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Madaid, Diciembre 3. 
A T B X T A D O 
E n la calle de Lealtad en esta Corte, 
ha sido objeto de un atentado el ex-
Ministro conservaídcr don Juan de la 
Cierva. 
Un anarquista catalán nombrado 
Antonio Saumillán acercóse cautelosa-
mente al carruaje que conducía al se-
ñor la Cierva., con intento de disparar-
le una pistola que portaba, lo cual no 
consiguió por impedírselo la policía 
qne lo iba siguiendo y logró detenerlo. 
E l señor L a Cierva es objeto de in-
numerables felicitaciones de todos los 
hombres políticos, sin distinción de 
partidos, y de todos los miembros dis-
tinguidos de la sociedad. 
E L SBNAIDO 
Hoy ha comenzado en el Senado ia 
discusión del presupuesto de Goberna-
ción. 
E L « Á Í / E K ^ í S O XTTT" 
Ha llepa^o á la Coruña el vapor 
" Alforoo X n i " de la Compañía Tras-
atlp.ntica. 
E n su viaie de la Habana ha sufri-
do pTa.ndes temporales sin que haya 
ocurrido novedad á bordo. 
LA H U E L G A TVE 
los E » r T O i A « N r r E S 
Ifefdi mañana ocurrieron alirunos 
dictrrvios en la Universided de Zara-
goza, frente a.1 edificio de la misma. 
Les e t̂-ndiantef! hueL^iüstas agre-
rUeron á los T)a.rtidarios de entrar en 
Ja clf 'e, arm.ipdcíüe ron tal motivo vu 
t"3in;lto o'ie fué ?cfocado, por la poli-
c í a , la cual disolvió los gnipos á viva 
fuerza. 
Hoy se cotizaron: 
frowso* á 7-10 
Libras á 27-09 
Cuatro por ciento á 84-85 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
PRliNPCTPIO D E L A 
UUOHA E L E C T O R A L 
Londres, Didembre 3. 
L a lucha electoral se inició ayer pa-
ra el dominio en el primer Parlamento 
del rey Jorge, con la elección de 69 
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constitucionalistas y 40 que no se opo-
nen á las reformas de la constitución, 
los que agregados á los 16 que resulta, 
ron electos ayer, forman un total de 55 
Dicen los unionistas que en caso de 
sacar ellos un número de sus candida-
tos igual al de los liberales y laboris-
tas unidos, tendrá la mayoría en la Cá-
mara de los Comunes el partido que 
cuente con el apoyo de los nacionalio-
tas irlandeses. 
E l resultado de la votación de hoy 
no ha cambiado sensiblemente la posi-
ción respectiva de los partidos conten-
dientes. 
Lloyd George, el Ministro del Co-
mercio y del Trabajo está completa-
mente extenuado por la labor electoral 
que ha realizado en estos días. 
O B S E Q r i O S A LOS 
SOLDADOS AMERICANOS 
Unos setecientos cincuenta soldados 
de infantería de marina de los Estados 
Unidos que están de visita en esta ciu-
dad, han atravesado hoy las calles en 
perfecta formación y en medio de las 
entusiastas aclamacioner. de la muche-
dumbre que se había aglomerado para 
verlos pasar, cuando se dirigieron á la 
Casa Consistorial, (Guildhall) en la 
cual el Alcalde Corregidor y los miem-
bros del Municipio les obsequiaron 
con un gran banquete. 
Al finalizar el banquete, se brindó 
por el rey Jorge y el presidente Taft, 
se pronunciaron varios discursos y se 
representó un pequeño vaudeville. 
E n seguida se trasladaron los sol-
dados á la Embajada de los Estados 
Unidos en la que el Embajador había 
organizado una recepción en su honor. 
ROOT B5í E L TRIBUNiAL 
D E A R B I T R A J E 
Washington, Diciembre 3 
E l senador y ex-Secretario de Es-
tado, Elihu Root, ha sido nombrado 
rnaaristraído del Tribunal de Arbitraie 
de la Haya, para sustituir al Juez Pu-
11er, que faUeció recientemente. 
X A r B O A O I O X SUSPENDIDA 
Colón, Diciembre 3 
A causa del mal tiempo y lo alboro-
tado que está el mar, se ha suspendido 
la navegación á lo largo de la costa del 
Istmo de este laido del Atlántico. 
Un crucero americano se ha refugia-
do en Puerto Bello y dos vapores fru-
teros con varios otros barcos que ha-
bían entrado de arribada en Cristóbal, 
se han hecho nuevamente á la mar. 
AUMENTAN L A S 
TNUXií) ACIONES 
París, Diciembre 3. 
Debido á un nuevo temporal de 
agua, aumentan las inundaciones en 
toda Francia y se cuentan por cente-
nares las aldeas^ pequeñas pcblacio-
ner. que están anegadas y rodeadas de 
agua, las que se hallan en alturas. 
E X L A CASA B L A N C A 
Washington, Diciembre 3 
Ha sido motivo de muchos comenta-
rios la visita á la Casa Blanca del se-
nador por Yowa Mr. A. B. Cumnni?, 
jefe de los republicanos sublevados del 
Senado, y la del senador por Idaho, 
Mr. W. E . Borah, que milita en las 
mismas filas. 
Dícese que el Presidente Taft está 
tratando de harmonizar á los republi-
canos del Senado, pero en la Caía 
Blanca, se dice que el Jefe Ejecutivo 
no ha dedicado á este asunto ninguna 
gestión extraordinaria. 
Declárase que el Presidente Taft de-
sea consultar á cuantos senadores y 
representantes les sea posible respec-
to al programa legislativo. 
DISCURSO 
Chicago, Diciembre 3 
Mr. Henry C. Emery, Presidente de 
la Comisión Arancelaria ha prenuncia-
do esta noche un brillante discurso en 
la Cámara de Comercio de esta ciudad, 
sobre asuntos económicos. 
LAiS ELEOQKXNES 
Londres, Diciembre 3 
Incluyendo á los que no se oponen 
1 á las reformas de la Constitución, 125 
miembrer, han sido electos en el nuevo 
PaTlamcnte. 
Al cerrarse hoy las votaciones loa 
partidos contendientes quedaron en la 
siguiente forma: 
Ccalición liberal, 50; Laboristai;, 
5; Nacionalistas Irlanideses, 5 total 62. 
E n la oposición 63 unionistas. Los 
unionistas han ganado 7 puestos; 6 de 
los liberales y 1 de los laboristas. 
Los liberales han ganado 3 puestos 
de los nacionalistas. 
Los nacionalistas han obtenido una 
ventaja neta de 4 puestos. 
Si los unionistas continúan ganando, 
el gebierno se óolocará en una posición 
| muy difícil y será probable que di-
mita. 
T R A S L A D O 
Cristianía, Diciembre 3. 
Sir A. J . Herbert, Ministro de Ingla-
terra en Noruega, ha sido trasladado 
á- Méjico. 
Según los periódicos dicho diplomá-
tico disgustó á su gobierno por haber 
dado un baile en la Legación, cuando 
el rey Eduardo estaba agonizando. 
VTCTIMAS D E L A AVIACTOX 
Roma, Diciembre 3. 
Un oficial del ejercito y un soldado 
que le acompañaba en un vuelo en ae-
roplano han sido muertos esta tarde 
instantáneamente en c\ campo militar 
de Ceutecelle, por haberse volcado el 
aparato y caer de una altura de 80 
pies. 
E n los últimos cuatro meses han pe-
recido tres oficiales italianos víctimas 
del deporte aéreo. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E B 
Nueva York, Diciembre 3 
Bonos vio Cnha. 5 por ciento (ex-
dividendo,! 02.1Í2. 
Bonos <it los Estados Unidos, á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.. 
banqueros, $4.82.65. 
Cambios ísoí/'i i .añares á .'a viott. 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios se ore París, banqueros, 66 
dv,, 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? so^r: Hamburgo, 60 dlt. 
banqueros, á 95. 
Cenl-Ü'úáras, polarización 96, en pla-
za, 3.9o cts. 
Centrífugas n-fimero 10, pol. 96, i n -
mediata entrega. 2.57 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 06, entregas do 
Enero, 2.3|16 cts. c. y f. 
Ikiem id. id. Febrero, 2.l!8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en p la -
za, 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en olazt. 
3.18 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Mantees dsi Oeste, en t e r c e r o l a * 
$10-15. 
Londres, Diciembre 3. 
Azúcaxes centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
0d. 
Á m c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, Os. Oi1. 
Consolidados, ex-interés. 79.l!2. 
Desenentc. lianco de Inglaterra 
4.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cjpón, 
90. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles TTn; "ios de jo Habana c e m » 
ron hoy á £79. 
París, Diciembre 3. 
Rent» fra-jeesa, ex-inter¿s. 07 fran-
rnn 87 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciemhre 3. 
Azúcares.—El azúcar de remolaeh.i 
ha cerrado hoy con una pequeña baja 
en su cotización; el mercado de Nueva 
York cerró sin variación y el local 
cierra también quieto y monimal á 
consecuencia de la diferencia que hay 
entre las ofertas de los compradores y 
las aspiraciones de los prfxluctores. 
Cambios—iCiorra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los predios. 
Cotizamos. 
Comercio Kaaqueroi 
21. P . 
2 0 . ^ ? . 
6.%P 
% 1>. 
a n n á l . 
L o n d r e s ?> (\\v 20% 
„ B C d ^ v 1 9 . ^ 
P « r í s , 3 d | V . tí. 
HanU>urfro. 8 dfv 4.% 
Estados U n i d o s * drv 10. J 
EspafJu, s. pla/.a y 
cant idad , 8 d\v % 
Oto. papel comerc ia l S lo 
M o n e d a s BXTRMr<n9StA£.r~$e cotltíMÉ 
hoy, como sigue: 
G r e e n b a c k s 1 0 . ^ m . ' j p . 
P la ta e s p a ñ o l a 0 8 ; ; 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Conttdo 
100 acciones H. E . Comunes. 10".! I.', 
50 ídem, idem, ídem, 103%. 
50idem. idem, idem. 103*4. 
100 ídem F . C. Unidos. 93%. 
200 idem, ídem, idem, 93^. 
150 idem Cuban Teleprone. 5SJo. 
A Plazos 
200 acciones F . C. Unidos, p nlir Di-
ciembre, 94%. 
300 idem, idem, idem, idem. 04's. 
100 idem, idem. idem, idem, 94. 
1250 acciones vendidas. 
Habana. 3 de Diciembre do 1010. 
E i Vocal • 
E . Bellini. 
I 
I P P Q 
0 . 
M e r c a d o M o n e t a r i a 
CASAS D E 
Habana, Dicie 
A las 
i Plata española 
i Calderilla (en oro) 
¡ Oro araerioanc ron-
| tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnisea 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata espafióla 
CAMBIO 
m b r e 3 de 1010 
11 de la mañana . 
98 á 98X V. 
97 á 98 
110% á P. 
11% 
á 5.37 en plata 
á 5.38 en plata 
á 4.30en plata 
ú t. 'U en plata 
I m p r e n t a " C U B A l T A " 
T a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de b a n t i z o é i m p r e s o s de a l ta 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l de m u e b l e s y m á q u i n a s de e s c r i b i r 
de t o d a s m a r c a s . 
Se r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t í / a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
Agrentes g e n e r a l e s de las m á q u i i i a a de e s c r i b i r S M 1 T H 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n G - B A N P B I X e n las 
E x p o s i c i o n e s de P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1910 
0;REiLLY II—TELEFONO 2:í44-CHABLES BLASCO & Co.—HABANA 
l . n ^ á l - J 2 
p. 
V . 
P A R I C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su grazpaeho fres-
co, y «u arroz con pollo a toda^ horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
173 , no-8 Nbre. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de bov: ¿.-«.fm-óO. 
Habana, 3 de Diciembre de 1010. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 3. 
Entradas del día 2: 
A F'acundo íiarcía, de Jaruco, 126 
machos vacunos. 
A Rafael Lami. do Pinar del Rio, 
28 machos y 2 hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez. de Jieotea, L> 
machos y 24 hemhras vacunas. 
A José Facemla. dé Arroyo Naran-
jo. 7 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del día 2: 
'Para el .onsunao de los Rastros d3 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero Industrial. 423 machos y 
148 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó. SO madhos y 
40 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Campo Florido, á Santiago 
Delgado. 1 madlio vaeuno. 
Para idem, á Antonio Hernández, 
2 machos vaeuuos. 
Para Arroyo Vuelto, á Facun Id 
Lancís. 100 machos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy. alcanzó el ganado en pie 
los siguientes precios: vacuno, de l.lHí 
á 4.3¡4 centavos; cerda, de 7.1 ¡2 á S 
centavos; lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Industrial, 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabozaa 
Ganado vacuno 281 
Idem de cerda . . . . . . . . . 284 
Idem lanar 86 
b e detaib'' la c a r n e á los siguientei 
orecios .Vi?ta: 
'•a (W r n - o r toretes, no-sillos y va« 
ea«, á 17. 18. 10 y 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de ce:-da. de 34 á 36 ets. kilo. 
Carneros, á 30 centaivos kilo. 
Matadero de Luyanó 
liosas sacrificadas hoy: 
Cabazsa 
Ganado vacuno 08 
Idem de cerda 75 
!5ft d e t a l l ó ¡a caree á los s i s u i e n t e i 
p r e c i o s en u i a T a . 
L a de toros, loretos. novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
L a de corda, á 34 y 3G centavo.'; el 
kilo. 
De Regia 
í'"!! Mercado de " O c e i " vendió sns 
•ames sacrificadas á los signi-nres 
precios: 
Toros, toretes y vaca>,, á 18, 10 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Cerda, á 86 cts. el kilo. 
Resumen remanal 
E l estado que sigue es del gana-
do sacrificado en los tre.s Rastros i-? 
esta capital durante la pasada semana. 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 
347 170 000 
. 1,021 1,074 34!» 
Luyanó . 
Industrial 
T o t a l e s . . . . 2,268 1,253 V 
Precios de la semana 
Los precios que rigieron duran: 
la semana, fueron los qne signen: 
Vacuno en pie.—de 4.112. 4.3¡4 á 
centavos. Cerda, de 7.112 á 8 cent; 
A f l S O A LOS MUEBLISTAS í P I ITORES 
Aguarrás, marca PUREZA^ garanti-
zado, absolutamente puro. 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
M A R T I N N . G L Y N N , N e w Y o r k y H a b a n a , M e r c a d e r e s 2 
I>E V K N T A KN L A S F E K l í E S B I A S 
c 8284 N. 27 
«074 
OHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Nbre . - l 
Contra les males de es tómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
•consejamos siempre el uso del Carbón 
tte Btilioc á la do: Is de 2 ó 3 cucharadas 
•operas de-pué-* de cada comida, pues, 
*n efecto, basta para curar en unos 
cuantas días ios males de estomago y 
•as enfermedades de los intestinas aun 
aquellas más antiguas v rebeldes á todo 
la ri rera.eflio- P^0'1» «I anet to, acelera 
R g e s t i ó n y hace desaparecer el estre-
DiTneuto. 
Por e?o y para garantía de los Fnf«r, 
«jos no ha vac iado la Academia de M 
«K-'ina de Pa»¡s en aprobar este medie*-
fclBtPi honor qu« rara vez acuerda. 
S!r* • « í e « i c i r dicho polvo en un vaso 
e agua, y b e b e r . c íaro qu« el co-
" r ^ e l l íquido rso seduce la primera vez; 
v^o el pjeiente se acos-uriibra bleu 
' OD?0 al ver los buenos tftxio* del re-
^Cf jo . y i0 prefiere á cualquier otro. 
i»ir^eí'ía en t0da3 las farmacias. Depó-
Lgeneral 19' rue Jacob, l'aris. 
¿areri fuca. — Puedes* reemplazar 
fr-lo ¿Q de Bel loc Por la3 ^ t i l l a s 
efiraC' i con iPos ic iün es i d é n t i c a v su 
¿ T ^ * la m i s m » ; 2 ó 3 pastillas des-
pue-de cada comida'. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s a m o , graranl iza i ido ser la « lase 
mas s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s que 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
M I R A S . C i l l E y C a . l É s 12 y M a t a a 
S U P E R I O R E S ! 
S O N L O S M E J O R E S 
X b r e . - l 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
100 Sbre.-l 
R M B R O 
A l i n u o e n i s t a «le A s a d e r a s , 
B a r r o s . ^lúriuol«\<< y V i g a s 
d e H i e r r o y F a b r i c a u t e d e 
l a s L o s a s H i d r a u l n a s :: : : 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N1JM. 331 
• Fuente d« Cliávez 
H A B A N A 
Hit, 
DIARIO D E L A MARINA 
vos. Lanar, de $1.50 á $2.50. 
Sacrificado.—-Vacano, de 16 á 21 
centavos. Cerda, de 34 á 36 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos. 
obteniendo en ía mayor parte de los 
casos la rama vendida precios favora-
bles á los vendedores 
E l mercado cerró hoy moderadamen-
te activo y muy firme. 
Torcido y Cigarros.— Continúa la 
de 1910 mañana—Diciembre E d i c i ó n d : : z r w i " ! 
mero 109, de los cuales soy única herede-
r a y albacea liquidadora. 
A l ofrecer & usted las obras de loa men-
cionados establecimientos, y al rogarle que 
se s irva tomar nota de mi firma y de la 
del señor Vicente Pando Fernández , a l que 
he concedido poder para que administre 
dichos establecimientos, otorgado ante el 
Notario don Francisco Fé l ix Ledón, en 4 
actividad en las principales tabneas de Noviembre, me permito solicitar de us-
Hecaudación 
E l Municipio ha recaudado per de-, 
recho de matanza en los dos ^ r o s ae ¿roductos con rama Je que le mereciera mi dlfunto espo90' en la 
de esta ciudad durante la semana an- ^ ^ ^ han 
tenor lo 8 » 25 ^ estos días nuevas é importantes ór-
Mat^dcro de Lugano . . $ 8 1 ^ rá ido cum.plimiento 
I n < l u s m a l 4 ' ( ) 8 0 - 4 5 1 han tenido que aumentar su personal. 
E n las cigarrerías nótase tamhidn 
regular movimiento, por la buena de-
manda de que disfrutan sus productos 
tanto para el consumo local como pa 
Total $^03-70 
L a situación d«l meí>cado 
E l mercado se halla bien ahastecido 
seguridad que sabrá, corresponder á. ella. 
^ 
OBSERVACSONES 
Correspondientes al d ía 3 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire Ubre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, « p r e s a m e n t e pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Te-nperatura 
II 
por al?ora de ganado, pero los precios | ra ^ €Xp0rtación. á determinados paí- 5í¿íim. 
continúan firmes, sin tendencias a la .donde s 
|j Cent ígrado 
II I 
Paherenheit 
•aja 
R e v i s t a S e m a n a l . 
Habana, Diciembre 2 de 1910 
Azúcares.—iHa seguido reinando 
muoha quietud en este mercado, debi-
do á la resistencia de los productores 
á aceptar los precios que las cotizacio-
nes de Nueva York permiten á los er-
portadores pagar y á los cuales estos 
no tendrían inconveniente en cerrar 
contratas de bastante importancia pa-
ra entregas futuras; pero son mucho 
más elevadas las pretensiones de los 
vendedores que se basan en lo tardía 
que ha de ser la zafra y por creer que 
á pesar del enorme aumento que se 
anuncia en la producción remolachera 
de Europa, los precios han de su-
hir antes que transcurra mucho tiem-
po y por esta raz-ón no quierec oir dc-
oferta alguna dehajo de 4.1 ¡2 reales 
arroba por centrífugas base 96 á en-
tregar en Enero. 
No falta tampoco quien crea que ñ 
pesar de cuanto se Iha dicho ó se diga, 
el mercado ha de mejorar si resulta 
tan grande como pregonan los pesi-
mistas la merma en la zafra calcula la 
de esta isla, á consecuencia de los ci-
clones, la seca, el frío y otros contra-
tiempos que se han presentado este 
ses donde son menos castigados por 
los derechos aduaneros. 
Aguardiente.—El consumo loe ai si 
gue limitado por la ley de impuestos 
pero continúa exportándose regularea 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes cotí-1 
zaciones: E l de " E l Infierno," "Vi», 
caya." Cárdenas y otras marcas acre-! 
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, a $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $27 
á $28 pipa. 
M í n i m a 
21 
18 64-4 
Habana, Diciembre 3 de 1910. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Alcohol.—ÍLa demands por «1 de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcava," " E l Infierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 40 los 634 
l'M'os sin envase. 
Cera. - A pe^ar de que sigue esca-
sa, no mejora la «demanda para la ex-
portación, por lo que los precios ri-
gen de $29.1|2 á $30 quintal por H 
A P E E TURA D E R E G I S T R O S 
Día 2 
P a r a New York vapor americano México , 
por Zaldo y Ca . 
De Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
P a r a Londres, v í a Mariel, vapor inglés 
Catalina, por Havar.a E v p . 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
fiflPlVL. . * B O O . 0 0 0 • R E S E R V A ; $ 6 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o * , en e u e n t a c o r r i e n t e - P a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s en 
A p a r t a m e n t o de Ab( 
V e n d e y c o m p r a giroi 
e l D e t t   h o r r o s . ^ . „ A ~ a 
»s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
C U B A N U M E B O 3 1 
c 3332 4-4 
papel. 
amarilla de primera. Los precios uc 
año para reducir el rendimiento de la la blanca, que se pide menos, conti-
eaña y en vista de la posibilidad de 
que suban los precios más adelante, 
aconsejan á los hacendados que no 
vendan sus azúcares antes de fabri-
carlos, pues les reportaría más venta-
ja almacenarlos en espera del alza, 
aunque tuvieran que pignorarlos y pa-
laar un módico interés por el dinero 
qne tomaran prestado. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
qnieto y nominal sobre la base de 
núan nominales. 
Miel de Abejas.—Con buena de-
manda, se van afirmando los precios 
que aun cotizamos de 47 á 48 cts. ga-
lón con envase, para la exportación. 
i lBRCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Ninguna variación no-
table ha ocurrido en el mercado du-
rante la semana que acaba de trans-
base 96, á entregar en este mes y el de 
Enero. 
4.112 á 4.518 rs. arrolla por centrífagaa ' zurrir, manteniéndose fírmes los pre 
' cios á pesar de la poca demauda que 
prevalece á. la que contrapesa la rela-
tiva escasez de papel en plaza, la que 
cierra hoy en las mismas condiciones 
de quietud y firmeza que tanto tiem-
po hace están imperando en este mer-
Preeio promedio de los a^úcarei 
cenlrífnsras, de polarización base 9G, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuada.; en las distintas pía 
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico : 
O c t u b r e 1910 . , 
Octubre 1909 . . 
Noviembre 1910 
Noviembre 1909 
4.9480 rs. 
5 ó 198 rs. 
4.637o rs. 
5.2130 rs. 
ra). 
o . 
cado. 
Acciones y Valeres.—El mercado 
no ha estado tan activo durante la 
semana .que acaba de transcurrir eo-
BIIQÜSS DESPACHADOR 
Día 2 
P a r a Knights K e j ' y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía . 
24 barriles, 201 tercios y 86 pacas re 
tabaco. 
8 cajas vac ías . 
47 bultos provisiones. 
P a r a Manzanilol vapor alem&n H . B lum-
berg. por L y k e s y Hno. 
De tránsi to . 
Para New York vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y Ca . 
Con el café del vapor ing lés Crown P r l n -
ce, embarrancado, y carga de tráns i to . 
Día 3 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca . 
20 pacas. 265 tercios y 24 barriles de 
tabaco. 
17 cajas dulces. 
4 cajas aguas minerales. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día S 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González , con efectoís. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón V a -
lent, con 50 pipas aguardiente. 
De id. goleta María Carmen, patrón F l e i -
xas, con 60 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Día 3 
P a r a Cárdenas goleta Rosita, patrón V a -
lent, con efectos. 
P a r a Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efecto». 
P a r a Sagua roleta Rafaela, patrón Soler, 
con efectos. 
Para Cabaílaa goleta Caballo Marino, pa-
trón López , con efectos. 
Para id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el 
vapor español "Alfomv» X I I . " 
Señores Domingo Vázquez é hijo, Asun-
clón Medina, José Pérez , Camilo Moquero, 
J e s ú s Hurtado, Benigno Brígido, Pedro 
! Sandomingo, A g u s t í n Rodríguez, Caridad 
Pereda, Florentino González, M. Pintado, 
D E L A I S L A D E C U B A 
8 E C B E T A R I A 
i O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o del 
^ A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , por 
| $6 .500 ,000 , a m p l i a d o á $7 .000 .000 que 
i h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
: ce l ebrados en 1? de D i c i e m b r e de 1910, 
i barril pimientos y 5 c a j a . ¡ p a r a s a a m o r t i z a c i ó n en 19 de E n e r o 
de 1911. 
Cuarto trimestre de 1910 
C a . : 1 id. peines. 
29 bordalesas vino. 
M. F e r n á n d e z : 7 Id. efecto*. 
Araluce, Martínez y C a . : 6 id 
A. González: 1 Id. jamones. 
F . Garc ía Celis: 2 id. alpargatas. 
González y S u á r e z : 36 id. quesos. 
M. Muñoz: 8 id. jamones. 
Orden: 1 Id. libros. 
D E P A S A J E S 
J . Fernández y C a . : 1 caja peines. 
D. Jur ick: 1 id. id. 
Restory y Otheguy: 15 id. conservas, 
id. quesos, 
jamones. 
Martínez, Castro y 
J . M. Bérriz é hijo 
D E L A C O R U Ñ A 
Suárez y Hno.: 1 caja encajes. 
M. I ema: 1 id .id. 
D. V á z q u e z : 1 id. id. 
F . Ordóñez: 1 id. manzanas, 1 id. man-
teca. 
H . Astorqui y C a . : 11 id. lacones. 
Wickes y C a . : 10 id. id. 
Solifio y C a . : 1 id. encajes. 
Galán y Solifio: 1 id. Id. 
A. Ramos: 5 id. jamones y 3 id. unto. 
Vázquez y Hno.: 2 id. jamones y 1 Id. 
lacones y 2 id. unto. 
P i ta y Hnos.: 70 cestos cas tañas . 
Sucesores de J . López : ^ cajas chorizos 
y 1 Id. jamones. 
Romagosa y C a . : 250 cestos c a s t a ñ a s . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
C O L E G I O D E C 0 E P J 0 R E 3 
C O T I Z A C I O N O F I C I * ; 
C A M B I O S 
Banquo. Comer. 
20 i i p|0 P. 
19»* plO P. 
6 plOP. 
4«<, p!0 P. 
3% p|0P. 
10% p|0P 
El tiempo dorante la pasada semana 
ha estado fresco y generalmente se^o, 
habi^nrln raido solamente unos cuan-
tos aguaceros parciales en la región 
Norte de la Isla, y han sido esas 
aguas muy beneficiosas para la cana, 
mientras que lia seguido prevalecien-
do la seca en el resto de la misma y 
si, por una parte la falta de humedad 
ha favorecido la caña que se ha de mo-
ler en la próxima zafra, apresurando 
su madurez, por la otra, ha sido su-
mamente periudicial á la que no ha 
alcanza-do aun su completo desarrollo. 
L a mayor parte de la caña en la re-
gión Noroeste de la provincia de San-
ta Clara está ya echando el güin, pe-
ro en la de •Camagüey está en general 
muy atrasada tanto en su crecimiento 
como en su madurez. 
Además de loa inco-nvenientcs natu-
rales hay otro y por ciento, no el mo-
nos importante, que obliga á los ha-
cendados á demorar la molienda y es 
que no se ha terminado aun de monta•,, 
en muchos -de los grandes centrales de 
la isla los nuevos aparatos adquiridos 
últimamente para aumentar la pro-
ducción unos y mejorar la calidad del 
fruto, otros. 
Debido á la falta de humedad en el 
suelo ha sido forzosamente suspendida 
lalabor agrícola en muchas comarcas nor 
en las que no se ha podido proceder á 
la preparación de nuevos terrenos, co-
mo tampoco sembrar los que habían 
sido anteriormente alistados para di-
cho objeto. 
Hemos sabido á última hora que el 
central "Francisco" sito en Santa 
Cruz del Sur ha empezado hoy á mo-
ler. 
mo en las anteriores, debido á haber j Manuel Cranda. Robustiano Fernández , 
estado la mayor parte de los habi- I ^onsuel0 Menéndez , Juan Calleja. Manuel 
i i ' i r» i j t t : TMaz, l -ermín Barterrice, Pedro Landelra, 
tuales enncnrrentps § la Bolsa de Na - : Manuel Martínez, Manuel G a r d a , Enrique 
lores ocupados en las liquidaciones dü Bofill, Amalia Arango, Francisco Pérez , 
las ventas hechas á plazos en el cursa g j j j j g García' Jul ián Y,era ' Rosa Garrido, . Yera , L u i s FernAndez, José S a -
del pasado niPS, las que Se etectuaron ralozo, Ramiro Tamayo, Manuel Crespo, 
sin dificultad alguna de importancia á , B lás Oallardo, Sandalia Martínez, Floren-
j i ' o-oArv i„ cl0 Cusola, TomSs P'anjol, H . Varcárce , 
pesar de ascender a 65,300 las accio- j Matilde Gamalu. José m. Menéndez , Grego-
nes Vendidas al contado y á plazos en rio Viña , Manuel Arlas , Enrique Rlcardt, 
muñes. Ilavane Elec-
el eitado mes de Noviembre, dividién 
dose como sigue: 
Acciones del Banco Español, C.2.")0. 
Acciones de los Ferrocarriles tJni-
•dos. 54,600, 
Acciones de gas 1 e l e c t r i c i d a d , 700. 
Acciones preferidas Ilavane Eléc-
trica, 600. 
Acciones 
trie. 3,150. 
Termimulas las liquidai-iones A-r 
referencia, el mercado que había fluc-
tuado alternativamente al alza y á la 
baja, cerró con marcadas tendencias 
á subir, especialmente por las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos y el Ban-
co Español que son las que obtienen 
en la actualidad la preferencia de bs 
especuladores, como lo demuestra fue-
ra de toda d i K l a . e l gran número de 
las mismas; qne se vendieron en el pa-
sado mes de Noviembre. 
Las ventas al contada y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
9,i850 acciones la mayor partee de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, .contra 28,900 en la semana ante-
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana de 08 a 08.1Í4 v cierra 
de 9S.1|8 á 98.114 por ciento. 
iViím. de 
las bolas 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
IMPORTAPTON 
ORO. 
siendo el primero que se ha pues-
to en marcha este año. 
n». " T T • rmoortadnanterlor-
JVLiel de Purga—(No hemos sabido do I mente f 4.849.003 
operación alsruna efectuada en mieles ! Enlas''m»na 
do la prúxin'a zafra, pero no duda-
mos de que se hayan hecho algunas 
con la misma reserva qne se acostum-
bra observar en esta clase de nego-
Total hasta el 2 de 
Diciembre...., 
Id en ifrual lecha 
de 1909 
4.840.000 
6.123,520 
P L A T A 
15.-50 
16.660 
159.670 
Martín Escura , Joaquín González, Pedro M. 
Capclla, Ricardo Bustamante, Ede lmira 
Sierra. Manuel Xoval , F . V. Pérez, Franc i s -
co Koig, Fé l ix Chávez , José González, Juan 
José Gflmez, S. Gómez, Marcelino del V a -
lle, José Rulz, María ArgAn. Manuel Gar-
cía, Angel Cania, T o m á s Tejedor, Felipe 
Fernández . S i m ó n Súbita , Santiago Calle, 
Luc iana Caclano, Leopoldo San Ramón. 
Marcelino Pérez , J o s é R. López, J o s é C a -
no, Ricardo Marlote, Manuel Fernández , 
Alberto Rodríguez , Hipól i to Pérez, Manuel 
Santos, Francisco Antonio amaler, Joaquín 
Arias, J o s é María Suárez , Emilio Gamaler, 
Fé l ix Alvares, José R. Otero. Pedro In~lán. 
Manuel Camino, Francisco Calvo. J o s é P é -
rez, Manuel Antonio Penabad, Cosme P é -
rez, J o s é Cajigal , Kulogio Coiva, J e s ú s 
Otero, D. Surcal . Francisco Rodríguez , Do-
mingo Blanco, Justo Lobo, Francisco Na-
varro é hijo. Quint ín Pascual del R í o y 
familia, Angel López . P. López, 72 de ter-
cera y 240 de tráns i to . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Rogelio Anceame, Rafael Rodrí-
guez, J o s é Cortés . R. Secades, José Nie-
to, Carmen González , Miguel A. Nieto, Je -
s ó s Pefia. G. García, Marcelino Suárez , L u -
ciano Fernández , Ju l ián Barro, María O. 
de García. Mario García. M. Rodríguez , 
Rodolfo Fagle. Rosa Barrio, R. F . Ber-
gers, J . Me. Cam, Julio Díaz, Gablno Qo-
run, Olegario Barbén. Josefa Langol, D. 
Alonso, Manuel Pérez , R. Valdés , S. de 
Gualdia, Roque Fernández , R a m ó n F e r n á n -
dez. 
S A L I E R O N 
P a r a Cayo Hueso y Knights Key en el 
vapor americano "Miaml:" 
Señores Mariano García, J o s é A. L o -
rezo, S. H . Bal l y 2 de familia, Manuel 
Lizama, Jo«é Suárez , R. Rudd y fami-
lia, C. E . Samders, H . Kaemffer, J . C. 
Hubbord, C . B. Orren, E . R. Humphery, 
M. Strik, N. N. Cone, Manuel Suftrez, T . 
J . 0:a. Magón. 
P a r a New York en el vapor "Havana:" 
Señores Bruno Díaz . Pedro Fernández , 
Josep Vaughan, George Wllson, Pedro M. 
Mederos, María Hernández , Federico Iñí-
guez, A n d r é s López, 51 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
se-
Iüí 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportarte anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 2 de 
Diciembre 
Id. en igual fecha 
d« 1909 
f 2.551 20.100 
2,551 
34,000 
20. 00 
Tabaco.—Rama.— Aunque-han 
írnido llegando compradores de 
Estados Tni íW, no son tan numerosos 
como en años anteriores, por cuya ra-
zón no tienen las operaciones tanta 
importancia como suelen tener en es-
ta época del ano, no obstante habar 
operado pn escala bastante extensa 
algunos de los almacenistas y fabri-
c-antes que nos vitaron recientemente. 
Por otra parte, las fábricas locales 
incluso el £••Trust,', haU estado mu« Terminadas todas ias operaciones inhe-
» < r t * . ^ ^ « ^ J U 4 • • j ao m n - rentes á la testamentarla d« mi difunto 
e c u \ a 5 ^se^uiao aaquirienao cuantas : esposo Genaro F e r n á n d e z CQ. E . P. D."), 
tengo la sa t i s facc ión de . comunicar 6. up-
ted que me he puesto a l frente dsl esta-
blecimiento de cuadros y fábr ica de es-
pejos, denominado "LA. F R A N C I A , " a s í 
como del departamento fotográfico, t itula-
do: F O T O G R A F I A " L A M A D R I L E Ñ A , " 
o n t r a t a Cíe h s p a n . l . todos exlutentes en la caUe d« Rie la m'i-
6 4 4 
Diciembre 3. 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a w -
ton Chflds y C a . 
D E T A J . I P A 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
Armando Armand: 105 cajas hue%'os. 
S o c i e d a d e s j E m p r e s a s 
Habana, Noviembre de 1910. 
6 4 5 
Vapor noruego Hanscat, procedente de 
Filadelf ia y Matanzas, consignado á Louis 
V. P lacé . 
Cuban Trading Co.: 
carbón. 
2.973 toneladas de 
pajadas de clases convenie i i t eB p a r a 
cubrir r-.s r e s p e c t i v a s n e c e s i d a d a s . 
fian p o d i d o e n c o n t r a r e n p l a z a 
Se han héoho tamoién reculares 
pompr 
6 4 6 
Vapor español Alfonso XTI. procedente 
de Bilbao y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E B I L B A O 
CPara la Habana.-) 
S. Pascua l : 31 cajag cognac. 
S. Ló^ies Velga: 25 barriles vino. 
Garín, S á n c h e z r C a - : 1 caja bloques-
D. P é r e z B a r a ñ a n o ; 1 1<L bacalao, 1 id. 
chorizos y 1 id. peras. 
D E S A N T A N D E R 
Quesada y C a . : 1,000 cajas aiAr» 
I^avfn v ÚUmtítm: 200 M. 
Londres 3 dlv 21 
Londres 60 dív 20% 
Par í s 3 d!v 6% á 
Alemania 3 d|v 4% 
60 dlv 
E . Unidos 3 djv 10% 
„ „ 60 dlv 
EspaRa 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Deacuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er a lmacén , á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoie» Notarios dt turno: para C a m -
bios, Francisco V . Ruz; para Azúcares , J a -
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: s e ñ o r e s Enrique Trevil le y 
J . de Montemar. 
E l S índico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Diciembre 3 de 1910. 
COTIZACION OPÍOIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lala d» 
contra oro de 5Vi á 6% 
Plata española cotura oro español de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vand. 
Pandea público* • 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba. 36 millones. . . 112 116 
Id. de la Repúbl ica de Cuba, 
Deuda Interior 106 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento do la 
Habana 121 124 
Obluraclones segu-.cla hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 12,2 
Obligaciones bipotecaria» F . 
C. de Cienfuegos á Vi l la -
clara N 
Id. , id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarri l da 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E lec -
tricidad de la Habana . . . 118 123 
Bonos de la Haoana E l e c -
tric Railway'a Co. (en c ir-
culac ión) 105% 108 
Obltea'.-loties generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 113 114% 
Bunus de la Compañía da 
Gas Cubana K 
Bsnos de la Repúbl i ca da 
Cuba emitidos en 189S i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n s a s W a t e a 
V,'ork8 N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l e o t r i e n d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 98 100 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones. . 104 112 
A C C I O N E S 
Banco Español de ia lata da 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
A í m a c e n e i de Regla l imi-
tada 93% 
Ca. Eléctr ica de Alumcrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
j Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 110 sin 
Compañ'a Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
guín r.O sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 60 
Compañía de Gas y Elec tr i -
cidad de la Habana . . . . 99% 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 225 sin 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) n 
Compaüía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañíe Havana Electric 
Rai lway's Co. (p»cferen-
m | 103% 104% 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 103% 10S% 
Comnañla Anónima de Ma-
tanzas 
C'mpafi ía Ait lerera Cuba-
na N 
C i m p a ñ í a vidriera de Cubfc. N 
Planta E ' é c T l c a de SaactJ 
S p í r l t u s >j 
Compañía Cuban Telephone. 58 «i 
Habana. Dloienabra 3 de 1910. 
16 
360 
489 
1080 
1274 
1936 
2720 
295S 
4433 
4611 
4624 
•1042 
5046 
5209 
5302 
5667 
5776 
5798 
682G 
de los obligaciones com-
prendidas eit las bolas 
D e l 151 a l 160 
. . . 3591 a l 3600 
. . . 4881 a l 4890 
. . . 10791 al 10800 
. . . 12731 al 12740 
. . . 19351 rd 19360 
.. 27191 a l 27200 
. . . 29571 a l 29580 
.. 44321 a l 44330 
. . . 46101 a l 46110 
. . . 46231 a l 46240 
.. 50411 a l 50420 
. . . 50451 a l 50460 
... 52081 al 62090 
. . . 53011 al 53020 
. . . 56661 a l 56670 
. . . 57751 a l 57760 
. . . 57971 a l 57980 
. . . 5S251 a l 58260 
ADI1NIST ¡ACI M 1 B M L 
Sagua la Grande, Noviembre 25 de l9io 
S u b a s t a P ú b l i c a 
E l plazo para la subasta pública dM 
trabajo de extracc ión de la piedra y 
co locac ión en el terraplén del primer traiiin 
de la extens ión de Caguaguas á Rancho 
Veloz, á que se refería nuestro aviso de 
9 de Noviembre se a/nplía por el presen-
te y admitiremos proposiciones hasta 'aa 
6 P. M. del 15 de Diciembre de 1910. Los 
sobres conteniendo las proposiciones de-
ben ser marcados por fuera así: "Subasta 
segunda parte ex tens ión Rancho Veloz." 
The Cuban Central Ral lways Limited 
H A R R Y U S H E R , 
Administrador General 
C 3292 6-29 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
4-
N? de las obligaciones com-
prendida is en las bolas 
6532 I D e l 65156 a l 65160 
6841 . . . 66701 a l 66705 
7050 I . . . 67746 a l 67750 
H a b a n a 1? de D i c i e m b r e de 1910. 
V t o . B n o . — E l V i c e p r e s i d e n t e , P r o 
s i d e n r e p. s., F r a n c i s c o P a l a c i o . — E l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . del C u e t o . 
c 832S R-3 
ASOCIACION C A M B I A 
De orden del sefior Presidente General 
(p. a. r.) se cita por este medio á todos 
los s eñores asociados, para la Asamblea 
Magna que, s egún dispone el Articulo 120 
del Reglamento General, tendrá efecto el 
domingo, 4 de Diciembre próx imo, en el 
local social, sito en Prado 67 y 6» (altos) 
á las 2 I* M., en c o n m e m o r a c i ó n del Cuar -
to Aniversario de la fundación de esta 
Sociedad. 
Habana, 30 de Noviembre de 1910. 
D O M I N G O R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 3306 4d- l lt-1 
CENTRO BALEAR 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del aeñor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capí tu lo 
X V I I del Reglamento General y para los 
efectos de los ar t ícu los 76 y 77 del mismo, 
tengo el honor de citar á los s eñores aao-
ciados para la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el próx imo domingo, día 4 
de Diciembre, á la una y media de la tar-
de, en los salones del Centro, Paseo de 
Martí núm. 115, altos. 
P a r a asistir á la Junta será indispensable 
la presentac ión del recibo del mea de la 
fecha, de conformidad con el inciso quinto 
del ar t ícu lo 11 del expresado Reglamento. 
L o que en cumplimiento del art ículo 74, 
se publica para general conocimiento de 
los s eñores asociados, rogándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910. 
E l Secretarlo Contador, 
Juan Torres Guaach. 
C 3294 6.29 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A direct iva del Banco de la 
H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a Habana 
como en N u e v a Y o r k y traen á 
las j u n t a s e l buen ju ic io y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre.-1 
- A L I S O S 
ALMONEDA PUB IGA 
E l lúnea, B del corriente, á la una de 1» 
tarde, se r e m a t a r á en el portal de la Ca-
tedral, con intervenc ión de la respectiva 
Compañía de Seguros Marít imos, una caja 
conteniendo 24 docenas tirantes, lápices, 
alfileteros, peines, cinturones, ligas y otroa 
varios art ículos de quincalla, descarga del 
vapor "Saratoga." 
E M I L I O S I E R R A 
13758 3d-2 lt-2 
ei 
. A - V I S O 
Real i zándose los trabajo para llevar i 
Guanabacoa el servicio de teléfonos, aque-
llas personas que deseen figurar como alio-
nados de la "Cuban Telephone Co.," pueden 
llamar al n ú m e r o A-2632, ó acudir perso-
nalmente, de las 6 de la líirde, á las 9 
de la noche, al domicilio ripl señor Sub 
Administrador ele la Compañía, Lebredo 
núm. 1, en aquella villa, donde .serán fa-
cilitados los contratos v d e m á s informes". 
C 3327 3-3 
J . 1 . 1 1 « . [ 1 1 1 1 8 
Gimnastas médicos y ma.sasistas sue-
cos. Lampari l la 58, altos. Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto do EÜlfti 
kolmo, Suecia y de Nueva York.) 
13729 13-2^ 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional do Cw 
ba.—Agencias y Comiaiones. 
Rea. 65—Apartado 14.—Jovoilanos. Cuba. 
2W 312-16 S. 
10-Ci 104 «i 
96 
125 
94 »í 
C O M P A Ñ I A x N A C I O M L D E F I A N Z A S 
Edificio iA Eaaco Nacional te CoIml—Piso 3?, Teléfono 3022. y antoináte A108 
x x a . X5 r» j 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María BérrÜ 
D I R E C T O R E S : R a m ó n Lópe?:, J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterlmg. 
a ^ I A t ™ ^ 1 1 " ' JuHán Linares . W i l l i a m A . Merchant y A g a p í t o Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : £duar' 
do fel lez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal M ó t a l e s . 
F .anzaa de todas clames y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores a8 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos C ivücs y Criminales, para Aduar* 
F u n c i c n a n o s P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Administrador. 
• Nbre.-l 308Ó 
•Z99fr-V O N O d 3 1 3 J L 
S 0 i 8 W V 3 3 a e i m w v i h v « n a 
•••nboi^ 
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vano 30 i v n q í o v n m n 
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V I D A M U N D I A L 
Dü'en que la paz reina. V a rso-
Ciararaento lo anuncia el cabio y, 
sobre tedo, lo afirma el señor Creel, 
Miuiátro de Relaciona Exteriores de 
la Repaxblica Mejicana, siendo necesa-
rio creer á pies juntiUas cuanto él de-
clare, porque para eso se es siempre 
Ministro de Relaciones Exteriores pa-
ra defender los fueros Je -ia verdad. 
Xada bay tan claro, tan diáfano, tan 
puro como ia diplomacia. Nada resulta 
tan edificante y sugestivo, como un 
parto oficial, cuando de guerra ó re-
volución se trata. Los gobiernos son de 
tal madera, que no deben, no pueden 
mentir, y mucho menos por la vía de 
Relaciones Exteriores. 
Vosotros, aunque sin el optimismo 
del señor Creel (estamos lejos y vemos 
nial las cosas), no pensamos nunca que 
e\ señor Madero obtuviese mayor éxi-
to en esta intentona. Así lo expresamos 
en nuestra Vida Mundial de la sema-
na anterior; y así lo ha confirmado la 
realidad. Pero también emitimos en 
aquella crónica nuestro criterio de que 
el germen revolucionario ha florecido 
en Méjico y que ese florecimiento da-
rá á la larga su fruto, si un desagra-
vio general no lo troncha en flor. 
E l desagravio no aparece por nin-
guna parte, á juzgar asimismo por las 
in formac iones cablegráficas. Madero 
no está herido, pues según se colige de 
|a falsa noticia que circuló, los muer-
tas de por allá gozan de buena salud, 
como el personaje del cuento; y un 
hermano de Madero, quien habla fra-
ternalmente por boca de éste, ha mani-
festado que el caudillo rebelde, aun 
saludable y en tierra de Juárez, sigue 
reclutando fuerzas y percibiéndose al 
combate. Don Porfirio ha tomado por 
octava vez posesión de la Presidencia 
de su país y el señor Corral de la Vi-
ccprcsklcueia. L a ceremonia se efectuó 
en privado, como ciertas bodas á dis-
gusto de la familia, y en un lugar re-
ducido y en medio de extraordinaria 
vigilancia. Todo está igual. . . parece 
que fué ayer. 
¿Por qué insiste el Presideute Díaz 
<>n sostener á Corral, sujeto impopu-
lar y odiado mortalmente? ¿Por qué 
l¿ rmpefía en sostener á un grupo de 
Ministros, quienes por ilustres que 
sean, se han ido gastando en el uso de 
su.s funciones? ¿Por qué continuar en 
una actitud de intransigencia funesta? 
S¡ se ha sofocado'el movimiento re-
volucionario, es este el momento pro-
picio de acceder á los deseos del pue-
blo, que se conforma con la dictadura 
fecunda de don Porfirio, siempre y 
cuando don Porfirio aleje de su lado n 
Corral y reforme su anciano gabinete. 
¿No comprende el Presidente Día» 
que le será muy difícil sostener á Co-
m í en un cargo donde la mayoría de 
la nación no quiere verlo? ¿No com-
prendo el Presidente Díaz que, á pesar 
de su temple y su fortaleza, ya está 
inny viejo para pensar en un largo 
porvenir de luchas crueles? ¿No com-
prende el Presidente Díaz que, á su 
muerte. Corral, falto de todo apoyo ¡ 
y indo prestigio, no ocupará tal vez ni 
un solo instante una Presidencia de la i 
cual se juzga heredero posible y legíti-
mo? ¿No comprende e l Presidente 
Díaz que toda su grande obra de paci-
ficador, de civilizador, de reformador, 
puede deshacerse al sonar el doble de 
las campanas, anunciando la muerte 
de un héroe . . . ? 
Kl verdadero patriotismo nu trabaja 
sólo para el presente, trabaja también 
para el m a f i a n a ; y una grande obra u j 
es la que dura treinta añas y desapare-
ce en un día. sino la que perdura siem-
pre, la que sirve de base fundamental 
al progreso humano. 
Por ahora la paz reina en Varso-
v i a . . . ó on Méjico que es lo mismo. 
( 'Has ta cuándo durará su reinado? 
Cuando más, hasta que don Porfirio 
doble la cerviz ante la ley natural por-
que se rige la vida. ¿Y entonces? E n -
tonces. . . ¡ay de Corral y de los ac-
tuales Ministros y de la felicidad que 
por causa del orden existe en el vasto 
imperio descubierto por Cortés, en la 
joven Repúbliea fundada por Juárez 
y engrandecida por don Porfirio! E n 
tonces.. . el diluvio sin más ¡uvíi que 
la frontera vanqui. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
<T>«ra #i DIARIO DK L a MARTN^' 
26 de Noviembre. 
Aquí, la cuestión de los blancos y 
los negros, ó mejor dicho, la hostili-
dad de los blancos hacia los negros y 
sus derivados, es <;protéica," según 
la expresión inglesa; cambia, como 
Proteo, de forma, tomando, ya la po-
lítica, ya la social, ya la económica. 
Ha tenido, recientemente, dos ma-
nifestaciones que merecen estudio, 
una de ellas, en Baltimore, donde, en 
el Ayuntamiento, un concejal ha pro-
puesto que no se permita á la gente de 
color residir más que en una parte de 
la ciudad. Hace veinte años, esa gen-
te era allí pobre y vivía en los subur-
bios. Desde entonces ha prosperado, 
ha economizado, ha comprado solares 
y edificado casas. L a "Druid Hill 
Avenue," qne le pertenece, sería una 
de las mejores vías de la ciudad si es-
tuviera empedrada; pero no lo está, 
precisamente, por ser una calle de 
etiópicos; el Ayuntamiento lleva su 
racismo hasta el adoquinado. 
Como la población de color ha se-
fruido aumentando y prosperando, no 
le basta ya esa Avenida para alojarse 
y está comprando propiedades en las 
calles adyacentes. De estas se le quie-
re expulsar por esa resolución, pro-
puesta en el Ayuntamiento y que. pro. 
bablemente, será votada: esto es, so 
quiere prohibir á propietarios que ha-
biten sus fincas. E l concejal q.ie ha 
ideado esto, se figurará que es un in-
novador; cuando no es más que un ca-
so de atavismo medioeval, un copista 
"de aquellos Clheltos en que se segrega-
ba á los h ibreos y que en Kspaña se 
llsmaban juderías. Habrá (pie sospe-
char oue este munícipe de una repú-
blica liberal, democrática, estrellada y 
"fajada." ha sido, es una existencia 
anterior, allá en el tiempo viejo, ó re-
gidor en Toledo ó burgomaestre en 
Francfort. 
L a otra manifestación, la ha hecho 
Mr. Gampers, poderoso personaje, 
J e f e de la Federación del Trabajo'ge. 
neralísimo de los obreros agremiados, 
que suman cientos de millares. Se le 
atribuyó la declaración de que había 
que expulsar de los gremios á los tra-
bajadores de color. E l lo ha negado; 
y ha dicho que sólo expuso la dificul-
tad de dirigir á esos trabajadores; y 
como no ha hablado de la utilidad de 
atraerlos á los gremios, este silencio 
ha parecido bastante significativo; so-
bre todo cuando se considera la con-
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos ios agr i cu l tore s les c o n v i e n e leer n u e s t r o s 
l ibros sobre C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r otro fruto que 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s gra t i s . 
G E R M A N K / I L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
!124 
h j a b a n a . 
Nbr«. -1 
ftNEWIA • f l E B f Ú S - ^ D E B I ! I D / 1 D f E l H ^ T E f l l A 
Trebejo exoessivo, Raquit ismo, 
1 5 d í a s con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. E v i t a y c u r a : F i e b r e s , 
BLOT, TOULOUSE. 
C U B A : Buenas Farm seles 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo de 
remedio mi lacroso que da fuerza, rigor, 
trabajo, crecimiento, a lea placeras, al 
QHppa, Diabetes. 
HAVAMK : D" Maasai JOSHSOS. 
Droqoeria SiRRA. 41, TeaiaaU Rey. > | 
A' 
c32otí 
EL GAITERO 
C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E NT ANTES 
LANLEEAS, CALLE 7 Ca., Oficios 14 
dueta seguida por la Federación del 
Trabajo en este asunto. 
Al principio, la Federación procla-
mó que no admitía á gremip alguno 
que rechazase á los hombres de color; 
pero, en 1902, modificó su criterio, re-
conociendo la legalidad de excluirlos; 
como lo son por m á s de cuarenta de 
los ramos más importantes. 
Y , así. tenemos que. lo de Baltimo-
re, es racismo de la variedad canita-
lística y aristocrática; y lo á e los gre 
L A P R E N S A 
bi^nipre habíamos creído que toda 
^pública habí:, (fe ¿er producto de la 
labor voluntaria y libérrima de los ciu-
dúdanos. Üpiniibamos también que 
to.b acto voluntario y libre había de 
ser por necesidad, consciente. Infería-
mos dr a,|uí que de l:i ignorancia no 
mios es racismo democrático y de anafP^Hn* brotar jamás ni la adquisición 
inconsecuencia evidente, puesto q n » ! ^ ningún derecho ni ninguna forma 
la base de la Política gn-mial ^ 1 r^publi^na de gobierno, 
debiera de ser—la asociación de todas ^ . . ,> , , 
i j a s hablo el doctor Alfredo Z a v a á 
Ni 23 
las fuerzas trabajadoras para oponer-
las á las fuerzas p&tronale^ ó capital 
lísíieas. Esta iñeooiseeaeoeia, por l a 
cual los obreros blancos anl ¡pdDFen su 
racismo á sus intereses, resulta favo-
rable al capitalismo; porque, ó los 
trabajadores de color formarán gp&i 
míos especiales que entrarán en com 
petencia con los blancos, ó no se agre-
miaran, y, entonces, habrá siempre en 
el mercado obreros no agremiados 
("non unión*'), á la disposición di-
los patronos que no qnifran someterse 
á las imposiciones de los gremios cau-
cásicos. Estos, á lá hirga. harán un 
mal negocio: y, comn suele suceder, 
cuando la pasión nos maeve, beneficia* 
rán á aquellos mismos á quienes pien-
san perjudicar. Los obreros de color, 
obligados á no contar más que con su 
esfuerzo propio, lucharán bravamente 
por l a existencia y progresarán; en-
mo han progresado, á despecho ¿fe 
grandes obstáculos, desde que se aca-
bó la esclavitud. 
Lo de Baltimore será, como llevo di-
cho, aprobado, según se eree. por el 
Ayuntamiento; pero echado abajo 
por los tribunales, por anti-constitu-
e.ional. Es un ataque tan directo al 
derecho de propiedad que no podrá 
pasar, mientras haya ••'jueces en Ber-
l ín ," en el Estado de >Iaryland. Sin 
duda, hubiera venido bien á los blan-
cos que poseen casas; porque, en este 
país, á causa del racismo, la presencia 
de la gente de color, en nn barrio ó 
en una calle, como propietaria ó como 
inquiliua. hace bajar el valor de las 
tincas. Hay, á propósito de esto, una 
historia, ocurrida hace pocos años, de 
una familia blanca y bastante rica, 
que compró una residencia en una lo-
calidjJ, próxima á Xneva York, y en 
que vivían gentes supra-"! gantes, de 
lo más '''seleet." A q u e l l a familia, 
aunque decente, nu cayó en gracia; 
era. según parece, " c i r s i : " esperaba 
que se le abriesen todas las puer-
en la conferencia de la escuela 33 so-
bre el sufragio directo é indirecto y 
di jo: 
Cuando la Constituyente se reunió 
paro dár á Cuba una constitución se 
diluijaron en su seno las dos tenden-
cias y .se adoptó el .suragio universa! 
dándose el voto á tedes porque si los 
iynorantis trajeron la R e p ú b l i c a , los 
ignorantes debían contribuir con su 
voto á sos tener la . 
revela-
a Kepú. 
Delicada y espinosa es esa 
•-i'-n del Sr. V i o e p r e s r ' e n t e dc-
ol ica, Xo podemos e x p l i c a r n o s que á 
los (jijé trajeran la R e p ú b l i c a y á los 
que contribuyen con ííu voto á sostener-
la los l í a m e el doctor Zavas i g n o r a n -
tes. 
Tampoco ha de agradar mucho á la 
República de Cuba c! que tan culto 
abogado y político tan ducho la estime 
obra de los ignorantes. 
-V); l a a e m o c r a c i a v e r d a d e r a no ha 
concedido jamá.s el sufragio univeisal 
a uu pueblo, porque lo crea ignorante, 
sino precisamente por lo contrario, 
porque lo cree suficientemente educa-
do jiara ejercitar á plena conciencia 
ese derecho. 
Be otra suerte el .sufragio no tiene 
valor ninguno. 
E l sufragio manejado por un pueblo 
ignorante, sería algo parecido á la fa-
mosa carabina en manos del famoso 
Ambrosio. 
Y agregl el doctor Zayas en la mis-
ma conferencia : 
El mal. está en los que dirigen, que 
tas y todas pérmanéfieron cerra- ! señalan nn camino que gran número 
das. E l jefe de la í'amilia. para 
vengarse, se mudó de allí, r--
cdiíicó la casa, echándole varios pi-
sos, que alquiló á familias de color, 
con lo qoé se despobló la locfilida 1 v 
fueron vendidas con pérdidii todas 
de personas sigue. La moralidad y la 
integridad hay que exigirla en los di-
rectoría del pueblo y no en el pueblo 
mismo. 
l í e ahí otra revé! ¡ei m extraña v 
aquellas lujosas r e s i d e n c i a s . ITubo re-1 o n e i n á l 
chinar de dientes: pero nada se pudo 
hacer para enderezar el entuerto, por-
que aquel hombre, •'cursi" y venga-
tivo, tenía la ley de su pacte. 
Xo es la gente de color la única (pie 
en e«ta repúbliea. origina con su ve-
cindad, éxodos, de inqidlinos y de pro. 
pietarios. En Xueva York, los inmi-
grantes italianos y los hebreos rusos, 
ponen en fuga á familias que han la-
brado casas para habitarlas siempre y 
legarlas á sus herederos. Contra esto, 
no bay recurso, como no sfl vuelva al 
absolutismo. Se puede hacer orde-
nanzas municipales—y se hacen—pro-
hibiendo que tales ó cuales industrias 
se establezcan en tales ó cuales ca-
lles; pero á nadie se le puede prohibir i y 
que resida en tal ó cual barrio. Se in- i 
ténta en Baltimore: ppro se quedará 
en intento y sólo servirá para agriar 
Si hubiera di nor /ayas que 
la moralidad é integridad de los direc-
tor s del pueblo pn.-den llegar á liaeer 
m o r a l é íntegro al pnéblo mismo, qui-
zás lo hubiéramos comprendido. 
.Mr-s también oóniprendemos perfec-
tamente (pie un pueblo inmoral y co-
rrompido puede echar por tierra la 
santidad más evangélica y la austeri-
dad má.s catoniana de su.s directores. 
De lo cual sacaones en consecuencia 
que ni un gobierno sin moralidad é in-
t e g r i d í w j puede d i r i g i r á un pueblo 
moral é íntegro, ni un pueblo vicioso 
y venal puede ser gobernado por un 
gobierno virtuoso y recto. 
Creemcs. por ende, que la inmorali-
más la cuestión de los blancos y los d a d y la integridad hay que exigirla 
negros, que es una de las c a l a m i d a d e s á los directores y al pueblo, 
de este país. y 0pinamos también que ciertos ha-
X. Y . Z. | lagos aJ pueblo son resbaladizos y des-
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZOIT. ALIMENTO DSL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g r u e r í a d e l D r . TAQÜECHJBIj , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 3234 a l t 6 - 2 0 
OBRAS ESTROCTURALES DE ACEBO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , I j i i c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
c n i o s . A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p n r a M a q u i n a r i a . I n g e -
E s p e c i a l i d a d e n l a lab r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
l i a r e m o s estadios de proyectos y l e v a n t a m o s planos fjnUi; 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n ó i n s t a l a c i ó n de las obras. 
s u m i n i s t r a n d o 
S U B I T A I N D U S T R I A CTIBAXA 
A M E R B C A N S T E E L C O I N P A N Y O F C U B A 
O F I C I O S N ú m . 19. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
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A P A R T A D O Núm. 654. 
X b r e . - I 
bontm NEURASTENIA,^nATIBIlEWTo' inerlll 6 fúleo, ANEM1C, PÍAOU&A 
CONVALECENCIA, AfOKiA GEMERAU, FIESHC OK LO« PAÍSES CAUTOCS 
DIARPSA CRONICA, AFECCIONES DEL COWAZOW 
" V T M T O a K O L A ^ M O N A V O N I 
, íi Z r̂sn'.ioM Mayoría f ^ > $ L < 10 *''»a/t--J" 0ro 'i 
T O N I C O S flESCKSTITUttST££ 
P 0 0 Venta s.1 por Mavor T ^ V C H K R C » ' . >g-maromeo, en L Y O N ¡f 
acertados, a u n f n boca d< 
aspiran á dirigirlo. 
Cort Vora-
; cruz: 
A l g u n o s nos preguntan qáé pensa-
mos de las declaraciones de Frías. 
Las declaraciones no nos han pare-
cido mal. 
Pero Frías nos signe parec iendo lo 
mismo que antes. 
Ciertos hechos y ciertos recueriloí; 
no se pueden borrar con buenas pala-
bras. 
Así lo ereemoa también nosotros. 
Y más ahora, que según so susurra, 
y según lo insini'ia E l Mundo, a.lgunos 
elementos directores tl-el antiguo Par-
tido Republicano, d e s p u é s Moderado , 
Be han aficionado mucho al Palacio 
Presideaciai, 
* 
Macho más que Frías y sus declara-
eipnes y las combinaciones y triqui-
ñuelas p o l í t i c a s nos in teresa ta próxi-
ma zafra. 
¿Será más próspera ó menos que la 
anterior? Síi no lo es. ¿serán muy 
gran Jes las desventajas de la de este 
año e n relación con la del año pasado? 
La respuesta á estas preguntas nos 
importa algo más que averiguar quién 
s e r á el candidato liberal ó conservador 
á la Presidencia. 
Oigamos á L a L u d i a : 
•̂ in cntregarnos, pues, á ningún op-
timismo, podemos, i>or todas estas ra-
zones creer que l a zafra venidera no 
será mala. P o r lo pronto, los que harr 
dos meses afirmaban que la merma se-
ría de un treinta por ciento, ya habrán 
rectrfleado sus cálculos puesto que do 
los distritos azucareros de las Villas y 
-I" .Matanzas, las noticias que l l egan 
h-jcfm fluctuar la merma entre un 1Ü 
y un 20 por c iento. Cabe esperar que 
esa no é>ea todavía la última palabra. 
Si el t iempo se m a n t i e n e favorable , es 
probable que la r i q u e z a sacarina 
aumente en la caña de nuestros cam-
pos que e m p e z a r á á molerse p a r a fines 
del mes entrante, y no es tememrio 
afirmar que si al r o m p e r la moliep m 
eso se ha conseguido, la caña que se 
corte en Enero y Febi^ro proporc ione 
todavía mayores rendimientos. 
Xuestros b a o e n d a d ó s . por o tra dar-
fe?, f s t á n animosos. Quizás no hag.in la 
brillante zafra que el año a n t e r i o r ; pe-
ro no s a l d r á n tna] d? la que están pre-
parando, y esta realidad ha de contri-
buir á mantener el c r é d i t o 6ne ti'-nen 
(acreditado por su labor ios idad y su 
constancia. 
T a m b i é n nosotros nos i n c l i n a r a ó s al 
oplimisüin ré s jJeé ip á la zafra. 
I'n importante y experto ha.vmia.lr-
de las Yülas nos i n d i c ó pocos d i a s . ^ a , 
que no abrigaba temores ni respecto 
al pr.vio del azúcar ni respecto á las 
conrliciones en que se psesepta el futu-
ro ivndimienlo de la mo l i enda . Y ase-
guramos que el voto del re fer ido ha-
cendado es de c a l i d a d ; 
Es. pues, de e s p e r a r que la z a f r a 
próxima no le ha de ir muy en za^a á 
la a n t e r i o r . 
En cuanto á la laboriosidad y cons-
tancia de que hah!a. L a Luchá respecto 
'á les hacendados, éa de las verdades 
que. como evidentes, no neces i tan de-
mostración. 
¡Ojalá pudiéramos decir Lo mismo de 
los ((lie se dedican á la zafra política! 
" E l cable ha informado que los ami-
; gos del General Miguel Gómez, Presi-
1 dente de Cuba, han triunfado en las 
> elecciones que acaban de tener lugar 
en la Isla. Tal triumfo por ninguno es-
perado, viene á sentar nn precedente 
terrible para la joven República, por-
que seguramente la reelección de Oó-
1 mez »e impondrá cuando llegue la hora 
! y todos sabemos que el General Gómez 
é s algo así como sinónimo de Dicta-
dura. 
Por esta vez creemos que, salvo ac-
cidente, ha sido mal profeta el colegía 
veracrucer^e. 
Y a él se habrá convencido de ello á 
estas horas, después de las manifesta-
ciones terminantes del general Gómez. 
Lo que nos sorprende es que el co-
frade mejicano siga creyendo todavía 
que el general Gómez es "algo así c ó -
mo sinónimo de Dictadura/' ó como 
si dijéramos de Porfirio Díaz. 
Antaño, sí. s é creía eso. Y se h a -
blaba mucho de la mano de hierro, de 
las energías del general Gómez. 
Ahora, respecto á este, punto se ha 
modificado mucho la opinión pública. 
H o y quizás sean más los que mur-
m u r a n de la debilidad y las condescen-
dencias del general Gómez, quu de sus 
tan d e c a n t a d a s energías. 
A propósito de la toma de posesión 
^lel nuevo Ayuntamiento, L a Discus ión 
i dirige una mirada retrospectiva á los 
anteriores y dice: 
A fuerza de d e d i c a r la mayor parte 
de los reeunses de l a hacienda comunal 
á atenciones de "personar'—echando 
á un lado los "gastos reproductivos" 
y de interés general—, se han llegado 
á convertir de hecho los Municipios en 
"centros burocráticos puramente eon-
sumidores'". sin que den impulso ni fa-
vorezcan al bienestar ni el desarrollo 
d é sus res|activos términos. Los ingre-
sos resultan escasos para cubrir las nó-
minas lujosas y repletas de empleados 
y dependientes que fomentan otra 
"burocracia" capaz de hombrearse 
con la del Estado. Alrededor de estoi 
"intereses creados" se nutren las más 
de las veces nuestras Asambleas políti-
cas, y de ahí parten los resortes que en 
un momento dado actúan y deciden en 
la "máquina electoral," dando por re-
sultado como es natural, la subsisten-
cia, de un "estado de cosas" que no 
Lóonvendrá indudablemente al vecinda-
I rio. ni á la administración de nuestra? 
¡ urbes , pero que responde á las exigen-
[cias del actual medio "político buro-
crático." 
Y , in emlwrgo todos los municipios 
! anteriores al tomar posesión de sus 
: carpos proclamaron, según decíamos 
¡ayer, sus inmejorables propósitos con el 
¡ mismo entus iasmo que los nuevos edi-
| tós. 
| ¿Los imitarán estos en sus obras tan 
distantes, desgraciadamente, de aque-
llos propósitos ? 
En San Rafael 32 
fotografía de Col ominas y Ca.. 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
I precios reducidos. Damos pruebas co-
1 mo garantía. 
M o t o r e s O L E S 
í 
H o r i z i t a l e s , M e 1 1 tola 5 ( 1 c a t e l l o s 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e ! 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A E A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S EN G E N E R A L 
sucursal f í L E M A N f l sij1!URsal 
MONTE 2 i l o b r a r í a 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S. Rafael 22 
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S I A R I O D E L A MAPJNA.—Kd icion d« I r mañanar- -Diciembre 4 de 1910 
B A T U R R I L L O 
U n a bella nota : al eonatituirsa la 
Junta de Educación de la Habana, el 
doctor Adolfo Aragón, no sólo propu-
mi para Presidente al doctor Delfín, 
liberal, sino que hizo constar que la 
representación conservadora tenía mu* 
bho gusto en votar para ese ^argo á un 
advei-sario tan prestigioso y querido, 
como era el doctor Delfín. Y , en efec-
to, excepto el voto favorecido, los de* 
más miembros de la Junta, doctores y 
notables ciudadanos, dieron sus sufra-
gios al benemérito ciudadano. 
E n algunas ciudades de provincias 
U política torpísima ha ofrecido dis-
tinto espectáculo. Se ha ido á las Jun-
1a.s, á disputar el puesto de Secretario, 
el control sobre maestro.'-, y conserjes, 
lo mezquino y lo vano. Se ha dado el 
Caso de constituirse en nn local la ma-
yoría y en otro la minoría; la presi-
dencia no ha sido acordada al vocal 
que ra/ls interés tiene y demuestra por 
la enseñanza, sino al que puede remo-
ver el personal subalterno ó mantener 
al burócrata del partido. Xo acaba de 
entenderse que l a escuela no es cen-
tro político y que la educación de la 
niñez no es función de grupos, sino 
deber de toda la colectividad. 
Y es este uno de los cien casos en 
que se demaestra qu-j Las Juntas no 
son organismos necesarios, sino p^rju-
dieiales, ínterin no baya educación cí-
vica suficiente y mientras, centraliza-
do el servicio y costeado por toda la 
población, sean las asambleas sectarias 
las que influyan en su marcha y desen-
volvimiento. 
Limitárase cuando menos el derecho 
de elegibilidad; exigiéranse determi-
nadas condiciones de inteligencia y de 
ilustración para poder administrar las 
escuelas, y serían más frecuentes los 
casos análogos al de la Habana, en que 
las minorías no tendrían sino gusto en 
aceptar presidentes de la mayoría ó 
vice-versa y en mantener al personal 
subalterno, apto y cumplidor fuera 
cual fuera su filiación política. 
Para ciertos pasionales de provincias 
•las cargos de Instrucción Pública no so 
diferencian de las plazas dé b u :víu.le-
ros ó salvaguardias. 
Trina La Opinión, de Pinar del Río, 
contra el imperio de ciertas camarillas 
políticas que en aquella capital mono-
polizan, falsean y desacreditan á la 
opinión conservadora de Vuelta Aba-
jo. Y habla del cunert«rmo, de la servil 
complicidad de nativos ilustrados en el 
encumbramiento inmerecido de ele-
nentos advenedizos. Y atribuye parte 
muy principal de las dificultades de 
la vida provinciana á la discordia de 
los vueltabajeros y á la invasión de ele-
mentos forasteros que de ella se apro-
vechan. 
" E l sentimiento regional se desha-
ce," dice el colega. "Se ha deshecho 
tiempo ha,,, sería frase más exacta. 
Pero el mal no es de ahora; seis años 
llevo yo condenándolo ¡ seis años de re-
probación de esos procedimientos, do 
censura contra esas camarillas codicio-
sas, de eroosición de miserias y apela-
ciones inútiles á la dignidad y á la con-
veniencia generales. 
Hi.bo un día en que yo creí poder 
despertar conciencias y promover una 
saludable acción colectiva para demos-
trar á esois oligarcas que en el resto de 
la provincia, que en los terminas ale-
jados de la capital, también habla con-
ciencia del derecho, necesidades aten-
dibles, aspiraciones legítimas, cultura 
y virilidad. Poro los codiciosos me vol-
vieron la espalda y los cobardes me de-
j-aron solo: querían ponerse a bien con 
camarillas, con advenedizos y hasta 
con t r a i d o r e s á l a causa de la libertad 
de su país. Y fué entonces cuando dije, 
y varias voces he repetido después: 
"Vuelta Abajo no volverá á engañar-
me con ofertas y palabras de honor: 
volvería á olvidarlas." 
Si L a Opinión tiene aún fe en recti-
ficaciones de la conciencia vueltabaje-
ra ; si cree que el regionalismo puede 
resucitar como sentimiento sano y vi-
goroso, no abandone la campaña em-
prendida, porque es honrada campaña. 
Por mi parte, me entreiengo en ver có-
mo en casi todos los pueblos de mi re-
gión viven de lástima, cuando no son 
arrojados le debajo de la mesa del fes-
tín donde recogían slguna migaja, los 
viejos luchadores y los nativas enveje-
cidos en el amor á su provincia; feudo 
de codiciosos, que bien pudieran no ve-
nir á ella, donde no se les necesitaba... 
j o a q u i n N. ARAMBUBIT. 
L i M R f f l A S i C I i l L 
L O S N U E V O S B U Q U E S 
He aquí las características principa-
les que han de tener los nuevos buques 
que se han mandado construir para la 
República: 
Crucero "Cuba," 
Eslora entre perpendiculares, 260 
pies. 
Manga 39'. 
Puntal, 26'. 
Calado medio. 13'. 
Desplazamiento en S. W.. 2,055 lo* 
neladas. 
Velocidad, 18 millas. 
Armamento 
2 cañones de 4 pulgadas T. R. 
4 cañones de 6 libras T. R. 
4 cañones de 3 libras T. R. 
4 cañones de 1 libra T. R. 
2 ametralladoras de 7-m|m con mon-
taje fijo y de desembarco. 
Telegraf ía sin hilos 
4 proyectores eléctricos, dos en el 
puente y uno en cada mástil. 
Aparatos de señales de noche siste-
ma Ardois. 
Tendrá: 2 lancíhas de vapor de 30' 
piés cada una; dos outters de 28 pies 
cada uno; dos canoas de 28' piés cada 
una, y un bote de servicio de 16 piés. 
Alojamiento para 12 oficiales, 10 ca-
P l a c í a A l g u n o s " S a t s u m a s , " ¡3".* 
r»r nuestra lorfft experiencia t'Wmo» qdo Ioí "Salsurau" ion lo» maloret. Pro-
p«*nifloi mnchUIcnoa trbslaa tiarnoc. y poiMinea grax>doa naranjalaa. A»' qaa 
i'.niaoa :<•!..) i -rtunidad para apr-inor todo !o ral»»lvo i «ata rarleuad excalenu. 
El Barago •«• BMUtanta Katra Laa d* Trutw Caí 
rada 
ti cratla. 
Cien Balat Mm-r Nwri.»-r»«̂  CmmtmWT, Ole» Pt. ?»x- -. r»« T. A. 
3126 Nbre . - l 
Despnes del teatro 
: : tome üd : : T A X I 
Para regresar á 
sq casa 
Solamente 40 cts. desde las 6 a. m, 
hasta las 12.50 p. m. 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s 
ó M e r c a d e r e s f ren te a l A y u n t í i m i e n t o 
Peo roso 3, C»rro.—Teléfono: A-3123 
c832i üJt 4-4 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
T i e n e n s u s V á l v u l a s , B a r r a s , P i s t o n e s , etc. . d e l m e j o r 
bronce . S o n de l a m a y o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n c o m o n i n g u n o . 
C A L D E R A S D E V A P O R 
L i b r e s d e l p e l i g r o de E X P L O S I O N , p r o b a d a s p o r e l G o -
b i e r n o . E s t a u c o a s t r t r í d a s de u n a s o l a p i e z a de h i e r r o v son 
L A S M A S C O N O M I C A S en C O M B U S T I B L E . 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E U R E T E d A 
L A M P A R I L L A S T C J I . 4 ] 
e s q u i n a á Ofic ios y B a r a t i l l o 
e «276 
H A B A N A 
24 N 
detes, para el comandante fiel buque y 
para el Presidente de la Repúbliea. 
T.-ndrá: 2 maquinas di t r i p l a ex-
pansión de 16x26%3C44 y 26 de golpe. 
Dos hélices, dos chimeneas, dos calde-
ras Muiler de 135 piés aproximado de 
superficie de parrilla y 6.000 piés cua-
di-ados de superficie oaI6rie;i y una cal-
dereia auxiliar. 
C n h n w r o hi i ' j .u-t st n- 'a " P a h - i a " 
Eslora entre perp^ndieulares. 
185'00. 
Manga, 34'00. 
Puntal. 22'0'". 
Calado medio. 12'O'*. 
Desplazamiento en S. W.. 1,200 to-
neladas. 
Velocidad, 16 millas. 
2 cañones de 6 libras T. R. 
4 cañones de 3 libras T. R. 
4 cañones de 1 libra T. R. 
2 ametralladoras de 7-nijm con mon-
taje fijo y de dejvembareo. 
Telegraf ía sin hilos 
2 proyectores eléctricos.^ 
Aparatos de señales de noche Ar-
dois. 
1 lancha de vapor de 30 piés. 
2 cutters de 28 piés y una canoa de 
28" piés. ademas un bote de servicio de 
16 piés. 
Alojamiento para 12 oficiales, 30 a-
dete.s y para el comandante del buque. 
Tendrá: 2 máquinas de triple ex-
pansión de 13"x22"x36 y 24" de gol-
pe. Dos calderas Muiler de 100 piés su-
perficie emparrilado y 6.000 piés cua-
drados de superficie calórica y una cal-
dera auxiliar. 
Cañoneros "24 cíe Fehre.ro" y "10 de 
Octubre.'* 
Eslora entre perpeudioubircs. 110'. 
Manga, 20". 
Puntal, 10'6". 
Calado, 6'. 
Despiazamicnto, 208-48|94 tonela-
das. 
Velocidad. 12 millas. 
Luz díctrim 
Focó: Tres botes etc. 
Ciasificado 100 " A " 
Lloyd. 
I " del 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L A 
•Cuenta Lreopardi en sus "Pensieri" 
que estando viviendo en Florencia una 
temporada, allá por 1831, pudo obser-
var un suceso curioso. Una noche, el 
poeta y un amigo snyo discurrían por 
una calle mal alumbrada, casi en ti-
nieblas; al pasar por delante de una 
casa observaron un grupo de gente de 
tenida ante una ventana del entresue-
lo; los curiosos hacían comentarios en 
tanto que contemplaban la ventana. 
" NO S E R A U S T E D . 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
bu giro. N o puedo haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó engaño. 
L o s que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á laa manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda 6 algodón, siempre que proco-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. N o nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. E s tan sabrosa como l a 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosütos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tísis-
' ' E l Dr. E . Dueñas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
D r i m e r a dosis . E n las Boticas. 
S O L I T A R I A 
ICJOIV Cíe «TA en DOS HORAS coa los V 
GLÓBULOS 
SECRETAN ¡ 
REMEDIO INFAUBUI 
Adoptado • ^Hospitales d. París § 
Dipóuto : 17, Rúa C&det, PABIS . B 
Leopardi y su amigo se detuvieron y 
trataron de averiguar el motivo que 
ocasionaba aquella agrupación de t r a n -
seúntes. Se trataba de un fantasma, 
de un s e r misterioso, que desde la ca-
lle se columbraba dentro de la casa, á 
través de la reja de l a " ' n t a n a . E l 
poeta y su amigo no dieron importan-
c i a al hecho v siguieron eru c a m i n o . A 
la noche .siguiente. Leopardi y su 
aeompííñante tornaron á pasar por la 
m i s m a calle; ante la misma Gasa había 
congregada una muchedumbre mayor 
que la noche precedente. Los comenta-
rios ya se h a c í a n á gritos: todos las allí 
reunidos creían, 'leaos de convicción, 
que se trataba de un fantasma que te-
n í a su morada en aquella casa. E l 
fantasma aparecía a pocos pasos del 
balcón agitando sus brazos. L a mu-
chedumbre i b a engrosando por mo-
mentos. ''¡El fantasma! ¡El fantas-
m a l * ' , vociferaban todos. Uno de los 
circunstantes tuvo la idea de subir 
hasta la ventana ;'Yo subiré", si rae 
aupáis", dijo el amigo de Leopardi. 
En efecto; subió basta la roja. y. en-
tre el silencio y la expectación pro-
fundos de la mnltiín 1. á través de los 
hierros de la reja, el amigo del gran 
poeta metió los brazos en la ventana, 
asió del pavoroso fantasma y mostró 
á la multitud iiifgo el cuerpo del ate-
rrador endriago. E l fantasma era 
sencillamente nn paño negro, un pa-
ramento puesto sobre una s i l l a y nn 
huso de hilar. La muchedumbre r i ó 
de sus propias aprensiones, de su pro-
pio t e r r o r , y se dispersó, 
Y a h o r a viene la rnoraleja de este 
' ' p e n M e i V , de este cuerto, qÚ3. en 
opinión de uno de los más emwietitPS 
críticos italianos, es "un modelo de 
narración rápida y e f i c a z " . ¿Para 
qué he contado esta historieta?—pre-
gunta Leopardi.—"Para recreación, 
como he dicho, del l e c t o r , y, por otra 
parte, por una sospecha que yo tengo 
de que acaso no sea inútil á la crítica 
histórica y á la filos-oifía el saber que 
en el siglo •décimonono, en el centro 
de Florencia, que es la ciudad más 
culta de Italia y donde el pueblo par-
ticularmente es más agudo y más civil, 
se ven fantasmas que son creídos es-
píritus y que resultan ruecas de hi-
lar". L a historieta de Leopardi nos 
intruye profundamente sobre l a psi-
cología popular; la muclbedumbre es 
crédula, supersticiosa é inconsciente, 
De un huso, de m í a rueca, hace un 
trasgo espantable; de u n hombre in-
culto, grosero y corrompido, hace un 
héroe y un redentor de pueblos. Vero 
lo malo no es la credulidad de las muí 
titudes; esos fantasmas, esos mitos, en 
los más ligeros embates de la crítica 
se vienen abajo, desvanecidos, destrui-
dos. Lo malo, lo triste, lo profunda-
mente desco-usnlalor. es la especula-
ción torpe y siniestra de los que lla-
mándose amigos del pueblo, de los ^ue 
afanándose de entusiastas del progre-
so y de la verdad, fomentan y pro-
pagan osa credulidad, esa frivolidad 
de las muchedumbres, en vez de des-
vanecerlas y destruirlas. E l gesto d e l 
amigo del gran poeta subiendo hasta 
el balcón v mostrando á la multitud la 
rueca en que se había fundado aque-
lla levenda momentánea, aquel mito. 
t o é un gesto noble, de un espíritu 
amante de la verdad. E l hecho es pe-
queño, aun cuando tiene su importan-
cia cuando uno de los más grandes 
poetas contemporáneos ha edificado 
sobre él una bella lección de "crítica 
histórica" y de "filosofía", como 6a 
mismo dice. Pero ¿cuántos serán, en-
tre los hombres progresivos, entre los 
llamados redentores del pueblo, los 
que en presencia de hechos mas tras-
cendentales, más graves, preñados de 
más hondas consecuencias para un 
país, para una sociedad, tengan el no-
ble gesto del amigo de Leopardi? 
Hace pocos días, un periodista fran-
cés, á propósito de las informaciones 
que la Prensa aensacionalista ha hü-
tíbo sobre los "subterráneos" de los 
conventos de Lisboa, hacía una brev ! 
historia de la credulidad popular res-
pecto á tales caminos clandestinos y 
esfomlrijos. Esos subterráneos, de 
que también ha hablado con mil deta-
lles nuestra prensa, no son de ahora, 
ni se ha pretendido descubrirlos sólo 
en Portugal; (1) han sido creados ha-
ce mucho tiempo por la fantasía po-
pular y por la mala fe de los que se 
arrogan la noble misión de instruir é 
ilustrar á las mucihedumbres. Recuer-
da el aludido periodista que el escritov 
Máximo du Camp. el conocido histo-
riador de las revoluciones parisienses, 
llamaba á esa preocupación vulgar la 
"manía del subterráneo". En todas 
las conmociones y revueltas de Pran-
éia, la multitud y sus agitadores s í 
han afanado en la busca y hallaw?o 
del subterráneo. Sin remontarnos más 
all'á de la "Commune". durante los 
días de esta revolución, se buscó—en 
vano, claro está—un subterráneo que 
iba desde el seminario de San Stüpl-
eio hasta Versalles, un estupendo sub-
terráneo (lo comprenderán los que co-
nozcan París) de mudhos kilómetro?. 
Se buscaron tíimbién los subterráneos 
que se pretendía existían en el Lourvrc, 
en el Luxemburgo, en el Ayuntamien-
to. Días y días, los revolucionarios, 
piqueta en mano, tiraron paredes, re-
volvieron pavimentos, llevados del 
mito, de la monomonía del subterrá-
neo. Al fin, no pudieron tropezar—co-
mo en Portugal—más que con algún 
desaguadero ó tal cual mísero arbo-
llóu. Pero la famosa obsesión del sub-
terráneo no se ha desvanecido por eso. 
Recientemente, cuando la expulsión 
de las Ordenes religiosas, otra veí 
volvió á aparecer la preocupación de 
los caminos ocultos y de los escondri-
jos. Uno de los conventos de París, el 
de los asuncioDistas, estaba en entu.-
i i-o; recaían sobre él vehementes 
B pedhaa de que tal edificio debía de 
tener un subterráneo. Se hicieron in-
vestigaciones escrupulosas, se buscó 
por todas partes; al cabo—¡oh, felici-
(1) E n t r e nosotros ha dejado regocija-
do recuerdo el famoso "túnel subterráneo" 
descubierto por un diario habanero á. raíz 
del cese de la soberanía española . {NT. de 
la R. ) 
dad I—se encontró una puerteciU» 
oreta, misteriosa. Se llamó con t ^ 
urgencia á un arquitecto, se abrió I 
terrible puerta.. . y se vió eom„ 
nicaba con un pasaje ó eamm^j0 a 
servía, no clandestina y subuaTán 
mente, sino á cielo abierto, para pa0** 
con mayor comodidad, no para i3,0* 
frailes del convento tan sólo, sino j1 
todos los moradores do las casas vr V 
ñas. 
En Lisboa, ahora, en la revolució 
pasada, ha hecho su aparición de nu«. 
vo, una vez más, la manía del subte, 
rráneo; junto á esa fantasía popu|OT 
han aparecido otras creaciones y n .̂ 
trañas de la muchedumbre: moniaii 
halladas grávidas, bombas de din-i' 
mita arrojadas por los frailes, eto" 
etc. Pero las multitudes—lo repetido^' 
y conviene que se repita mil veces-1. 
son crédulas y frivolas: las multituL 
des son. en su ignorancia, exouaablei 
do sus fantasías y sus engendros-V.j 
triste, lo deplorable, lo que no tiene 
paliativo ni excusa, es qn" aquellos 
que tienen la misión de ilustrarla, eo- i 
mo ellos lo proclaman todos los dún 
se complazcan en atizar esas fantasíai 
y hagan de ellas un arma para ¡ni* 
fines políticos. T:n día es un desdieW 
do, un 'hombre mediocre y perverso 
á quien se nos presenta como un már-
tir y como uu glorioso educador; otro 
día es la leyenda de reacción y de t|. 
ranía de un partido (el qno precisa, 
mont.' más ha -h.•.•••!o mod-r.oamea*;» 
por la libertad y por el progreso d» 
España) ; más tarde son los juicios v 
las salidas de tono que escritores más 
ó menos prestigiosos, pero ignorant s 
de nuestras cosas, propalan contra no-
sotros por Europa . . . La lisia serín 
larga y dolorosa. Hay alero que da la 
medida exacta do las sociedades y d. 
los partidos políticos: el grado en qne 
sociedades y partidos pueden soportar 
la verdad. L a observación no es del 
modesto autor de estas líneas, sino 
un filósofo contemporáneo, revolucio-
nario. por cierto: Federico Nio'tzsdhé. 
Según osla medida, según este ron-
traste segurísimo, los partidos reyóla. 
cionarios españoles están á la hora 
presente definitivamente ju/ürados: no 
pueden soportar, son incapaces de so-
portar la más pequeña, la más débil 
dosis de verdad. 
AZORTN 
EONEAS FUNEBRES 
E n Cacahual. 
E l Ayuntamiento de Santiaw de 
las Vegas, siguiendo una tradicional 
costumbre, ha acordado conmemorar 
el 14 aniversario de la muerte del 
general Antonio Maceo y de su ayu-
dante c! Capitán Pranei&co Gómez to-
ro, celebrando solemnes honras fúne-
bres en el panteón de Cacahual el Ola 
7 del corriente á las once de la ma-
ñana. 
A dicho acto hemos sido atentamen-
te invitados por el señor Dionisio 
Arencibia, Alcalde Municipal de aquel 
término. 
U d . p u e d e c o n t i n u a r lu-
c i e n d o j o v e n t i ñ f e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA^ COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. co José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s K o m e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E GALICIA 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Galic ia marcas L A VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L R I V E R O . A^uar-
diento de U v a del Rivero. Vinos de U Rioja. marcas A L B R I C I A S , de los señor.? 
Cosme Palacios Hnosv de Bilbao, y Clarete Medoc, Navarro T R E S CAMPANAS 
Tinto de la anticua marca H U G U E T , en pipas, medias y cuartas 
C o ñ a c s y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Gali-ia; 
A T - " ^ ' <f00ínes: . tPOnser^s' A8im de M^ndariz, fuentes Troncoso v Gándara, Aíruas de Verln , "Puente Nueva." 
t a t i ™ ? 0 10 y Vende eSta CaSa SOn ar t í cu los de Patente y á precios equi-
Lamparilla 19. Teléfono A-2758. Hatana. 
l t -3-lm-* 
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E L T E S O R O 
S I T O I C I H DEL TESORO EN 30 
Existen^ ^ la Tesorería General, el día 
DE N0VIEMBR3 DE 1910. 
31 de Octubre 
níGRESOS DURANTE E L MES 
^tas de Aduanas 
t* Consulares 
$ 1.&49.327-24 
Comunicíiciones 
>> Interiores 
propiedades y derechos de Estado 
productos diversos 
Totería Nacional 
impuesto del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
DepósU0 del Empréstito primer 50 
por 100 f 
Saldo Haberes Ejercito segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Chcks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias.. v 
Sostenimiento inmiírrantes detenidos., 
'pepósito Empréstito IG1/̂  millones.. . 
Reintegros 
En poder de los Colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 910111..... 
909110 
908Í09 
r " " anteriores 
" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Impuesto del Empréstito. 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito" primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100.... 
Giros Postales . .• 
Cheks pendientes de pago 
Obras Particulares 
¡Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito I6V2 millones: 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $ 1.572,811-06 
En el Banco Nacional. 33.773-27 
En el Royal Bank Ca-
nadá 163,002-75 
$ 2.410.345-02 
67,754-57 
109,125-07 
55,709-97 
15,905-3(i 
02.437-63 
185,554-16 
239.049-32 
70.000-00 
2,667-54 
11-10 
28,962-81 
2,709-00 
227,042-60 
$ 3.632,275-95 
182,285-90 3.784,561-85 
$ 5.633,889-09 
2.964,172-32 
26,069-06 
720-00 
10,961-00 
8,525-76 
37̂ 013-26 
121,778-16 
80,357-73 
118.305-24 
64,000-00 
1,003-89 
51,267-63 
179,078-06 
18,764-00 
$ 3.682.016-11 
$ 1.769,587-08 
En poder de los Colec-
tores 182,285-90 1.951,872-9« 
NOTA: 
En poder de los Pagadores por atenciones corrientes y 
extraordinarias 
5.633,889-09 
$ 5.633,88^09 
$ 3.486,761-61 
POI LAS OPICiNM 
PALACIO 
Rentuncia del coronel Martínez 
E l Gobernador Provincial, señor 
Asbert, hizo ayer entrega al señor 
Presidente de la República del si-
guiente escrito: 
*'Habana, Diciembre 3 de 1910. 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Señor,; 
Desposeído por el Jefe de Policía 
de todas las atribuciones reglamenta-
rias y de las que hasta ahora le han 
sido reconocidas al cargo de Segundo 
Jefe del Cuerpo, con que usted se dig-
nó honrarme por decreto fecha 30 de 
Enero de 1909, y haciéndose por tan-
to insostenible de modo decoroso mi 
situación como tal Segundo Jefe, 
vengo por la presente, fundado en 
esas razones, á hacer la renuncia de 
dicho cargo. 
De usted oon el mayor respeto.—F. 
Martínez, Coronel Segundo Jefe." 
El general Gómez contestó que has-
ta el lunes no podía resolver este 
asunto. 
A Oriente 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica y de Obras Públicas, señores 
Mario García Kohly. y Ohalons, res-
pectivamente, irán á Santiago de Cu-
ba para asistir el día 7 al traslado de 
los restos de Carlos Manuel de Cés-
pedes al mausoleo erigido por el Con-
sejo Provincial de Oriente. 
Dichos Secretarios saldrán el día 
5 por la noche, en el tren Central, 
E l Secretario de Crobemación 
Es casi seguro que en los primeros 
días de la semana entrante el señor 
Presidente de la República nombre 
Secretario de Gobernación al Jefe in-
terino de la fuerzas armadas, general 
Gerardo Machado. 
Vto. Bno. 
(f) P. P. MACHADO, 
Secretario de Hacienda. 
INSTANTANEA 
Ahora quf los canarios se reúnen 
p.'ira celebrar el cuarto aniversario de 
la Asociación querida, justo es que 
dediquemos un recuerdo á los hom-
bre abnegados que concibieron la idea 
y la propagaron con esfuerzo de após-
toles. 
La dorada cimiente por ellos lanza-
da, ha dado fruto, á pesar de las mi-
serias de ciertos corazones ingratos, 
feenudos para el mal. 
¡Cuántos sacrificios se impusieron 
^síos compatriotas insignes, cuyos 
nombres fulguran como estrellas!... 
Abandonaron sus intereses; perdieron 
la apacible tranquilidad en que vivían ; 
(F) F E L I P E DE PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros v Rê srnardos. P S. 
viéronse perseguidos por la indiferen-
cia de unos y por la maldad de otros, 
de esos espíritus mezquinos que se re-
belan contra las grandes empresas. 
Pero han triunfado: la Asociación 
Canaria pregona la virtud, la activi-
dad, el desinterés de estos ilustres hi-
jos de las Afortunadas. 
Hoy pueden hablar como maestros 
—maestros son de honradez y de pa-
triotismo, de patriotismo sincero, no 
de aquel patriotismo mentiroso de 
que se valen algunos audaces para en 
ganar á los candidos. 
Hoy pueden estos paladines glorio-
sos decir con legítimo orgullo: 
—Os he dado buenos ejemplos. Imi-
tadlos. 
J. VIERA. 
SECRETARIA DS HACIENDA 
Nuevo contrato 
E l señor Carlos A. Sierra, como apo-
derado del fabricante de Santiago de 
Cuba, señor Vidal S. Benzaken, ha fir-
mado un nuevo contrato para el pago 
del Impuesto, con una cuota anual de 
$59.98. La marca concertada se titu-
la " L a Oriental" y está registrada 
bajo el número 26,005 en la Secreta-
ría del Ramo. 
De Inmigración 
A fin de evitar trastornos en cuan-
to se refiera á la conducción de innii» 
grantes y pasajeros á Triscornia, la 
Secretaría de Hacienda ha resuelto lo 
siguiente: 
Primero: Las casas consignatarias 
que trasporten pasajeros de cualquie-
ra clase, que deban ser conducidos á 
Triscornia, utilizarán para el traslado 
del buque á dicha estación, embarca-
ciones apropiadas para el tráfico de 
pasajeros, en las que puedan estar con 
seguridad y comodidad las personas 
que deban ser trasladadas. 
Segundo: Los funcionarios del De-
partamento de Inmigración cuidarán 
del cumplimiento de lo dispuesto, y 
darán conocimiento de las infracciones 
que se cometan, al señor Comisionado, 
para la imposición de la multa de $25, 
por cada vez y por cada caso, á los con-
signatarios, y *en su defecto á los 
capitanes de buques, que no cumplie-
ren lo dispuesto en la regla primera 
La anterior disposición ha sido dic-
tada para evitar según la misma pre-
viene, el que los inmigrantes sean con-
ducidos á Triscornia en lanchones de 
carga y en condiciones inadecuadas, 
las cuales han dado lugar á accidentes 
sensibles. 
"Señor: Tengo la honra de p-artici-
par á usted que al abrirse nuevamen-
te los estudios de la Sección Cubana 
del Instituto Americano de Banca, se 
ha leído la correspondencia cruzada 
entre usted y el señor Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, con motivo 
de los laudables propósitos expuestos 
por usted y acogidos con entusiasmo 
por el señor Vaughan, de desarrollar 
loa estudios comerciales en Cuba, ha-
biéndose también dado cuenta de la 
visita qne por indicación de usted hi-
cieron al Banco Nacional los señores 
Ignacio Remírez y Antonio Val verde, 
los cuales pudieron tan sólo enterar-
se de los métodos barcarios observa-
dos en la expresada institución, p'ero 
no visitar nuestra sección educativa, 
como eran los deseos de usted y del 
señor Vaughan, por hallarse, con mo-
tivo de las vacaciones anuales, sus-
pendidos los trabajos de dicha Sec-
ción. 
Ahora, pues, qne se han reanudado 
nuestros estudios tengo el gusto de 
dirigirme á usted para manifestarle 
que nos será muy grato, recibir la vi-
sita de sus comisionados, cualquier 
día miércoles, de 5 á 6 de la tarde, y 
que sería asimismo nuestros deseos el 
que uno de los profesores que usted 
se sirviera indicar nos diera una con-
ferencia sobre Economía Política, á 
fin de inaugurar con ella la serie de 
conferencias extraordinarias que por 
diferentes profesores tenemos el pro-
pósito de celebrar en nuestra Sección 
de Estudios, la cual cuenta hoy con 
muy cerca de cien miembros. 
Esperando se sirva comunicarme 
sus apreciables indicaciones y con la 
mayor consideración me es grato sus-
cribirme de usted muy atentamente. 
—H. Olavarría, Presidente." 
Autorización 
Han sido autorizados para exami-
narse como alumnos de la Escuela 
Pro fes-ion al de Pintura y Escultura 
de la Habana, la señorita Elena Ma-
ría Corzo y los señores Enrique He-
rrera y Alfredo Martínez Aparicio y 
Clavareza. 
Conferencias populares 
En la noche del lunes tendrán lu-
gar las siguientes conferencias: 
En la escuela Luz y Caballero, sita 
en Suárez y Diaria, el doctor Enrique 
Núñez disertará acerca" del tema si-
guiente: " L a blenorragia.—Sus per-
juicios sociales." 
En la escuela número 13, sita en 
Hospital 22, el doctor Eduardo Lens 
tratará este tema: "Utilidad de los 
conocimientos psicológicos." 
Las conferencias del martes ten-
drán lugar en las escálelas siguientes: 
En la escuela número 3, sita en La-
gunas 66, el Dr. Cándido Hoyos tra-
tará el siguiente tema: " E l aire co-
mo agente de la higiene." 
En la escuela nlimero 65, sita en 
Jesús del Monte 507, el doctor Pablo 
Desvemine disertará acerca de este 
tema: "Sobre la personalidad civil y 
política de la mujer." 
SECRETAPIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l Instituto Americaro de Banca 
y la Escuela de Comercio 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha recibido la 
siguiente comunicación: 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
Casas para obreros 
En la decena correspondiente 4 los 
dias del 21 al 30 de Noviembre, han 
sido presentadas .189 solieitudeB de 
inscripción en el Registro de aspiran-
tes al sorteo de las casas que el Esta-
do construye para obreros, con los nú-
meros del 1,234 al 1,422 inclusive, 
sin haíberse rechazado ninguna de las 
presentadas. 
De las 189 inscripciones correspon-
den 145 al Municipio de la Habana. 13 
1 al de San Antonio de los Baños, 2 al 
de Jaruco y 29 al de Marianao. 
Concurso 
De conformidad con las facultades 
conferidas á esta Secretaría por el 
Honorable Presidente de la República 
en el artículo 14 del Reglamento, dic-
tado para cumplimentar la Ley de 1S 
de Julio, sobre la construcción de ca-
sas para oibreros, y oído el parecer ie 
la Comisión nombrada en el mismo, 
para las proposiciones de subasta de 
¿SUFRE VD. DE INDIGESTIÓN Y D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estomago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con itna espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
Vm^*i,*rHP*i 56 devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
&«:s\^fi^ga en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a * 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabera junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman ce« 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en eran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. • 
D o s i s P e q n e n a 
P i t t s b u r g h , P a ^ U . S . A . 
N E R s V I l A L o s e n f e r m o s d e A n e m i a , l o s R a q u í t i c o s , l o s C o n v a l e s c i e n t e s , l o s q u e p a d e c e n C a n s a n c i o , l o s 
D é b i l e s d e N e r v i o s , l o s D e s g a s t a d o s a n t e s d e 
t i e m p o , l o s q u e h a n p e r d i d o l a M e m o r i a ; d e b e n t o m a r e s t a p r e p a r a c i ó n , 
s i d e s e a n r e a l m e n t e r e c u p e r a r l a S a l u d . 
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construcción, y de acnepdo con el re-
parto verificado por la Junta celebra-
da en el Gobierno Provincial de Santa 
Clara, con feclha seis de Octubre úl-
timo, 
E l Secretario de Agri-cultura, Co-
mercio y Trabajo 
RESTJELYE: 
Primero: Se abre concurso público 
para la constrneción de 98 casas para 
obreros en la provincia de Santa Cla-
ra, en la forma siguiente: Cruces, 
diez; Camr/uví, dí^z; Lajas, diez; 
Placetas, diez; Vueltas, diez; Esp«-
ranza, diez; Palmira, seis; Cienfue-
gos, treinta y dos. 
Segundo. Dichas casas deberán coas-
trnirse durante el presente año fiscal. 
Tercero. E l primer lote para el re-
cibo, comprenderé la mitad de las ca-
sas -que han de construirse y se efec-
tuará al vencimiento de los tres meses 
después de formalizado el oportuno 
contrato. 
Cuarto.—El concurso quedará a'bier-
to por treinta días, á contar desde l?i 
publicación en la "Gaceta Oficial" de 
esta convocatoria, pudiendo hacerse 
las proposiciones parciales ó totales, 
es decir, por localidad' ó por las de la 
provincia. 
Quinto. Los licitadores podrán re-
coger en la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, durante las 
horas de oficinas, los pliegos de con-
diciones y cuantos antecedentes crean 
necesarios para sus proposiciones. 
Sexto. Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrados 
en la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, antes de las doce 
del día en que venza el concurso. Do 
la entrega se otongará el resguardo 
correspondiente. 
Habana, Diciembre 2 de 1910. 
(f)Rafael Martínez Ortiz. 
^ Secretario de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobre servicio de Farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Banagüises, que el señor 
Eustaquio Bet.ancourt no puede ser 
director de farmacia, por ser emplea-
do del Estado y residir en esta ca-
pital. 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Bejucal se le dice que puede aceptar 
á Ramón Qrau como director de far-
macia. 
Autorizaciones 
El señor Guillermo Infanzón ha si-
do autorizado para embarcar direc-
tamente para Nueva York el cadáver 
del Sr. Jas. F. Eichards, fallecido en 
esta ciudad. 
El doctor Joaquín Quilez ha sido 
autorizado para la exhumación y 
traslado á esta ciudad é inhumación 
en el cementerio de Colón, de los res-
tos de la señora Elvira Pérez, que se 
hallan en el cementerio de San Juan 
y Martínez, Pinar del Río. 
Se concede autorización al señor 
Laureano Prado para trasladar é in-
humar en el cementerio de Colón los 
restos del maquinista del guardacos-
tas cubano "Céspedes," señor Roge-
lio López. 
También se le ha concedido permi-
so á las señoras Elisa S. de Silveiro y 
Mercedes F . de Cañizares para exhu-
mar y trasladar los restos de las se-
ñoras Lucrecia Cañizares de Torres 3" 
Carolina delgado. 
Resolución 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
resuelto que el señor Jefe Local de 
Sanidad de Marianao cobre los habe-
res que devengó durante el tiempo 
qne desempeñó interinamente el cita-
do puesto, de. acuerdo con el artículo 
392 párrafo 2o. de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
Datos solicitados 
Al señor Jefe de Cuarentenas se le 
ordena remita una nota con el núme-
ro de barcos que hayan arribado á 
puertos de la República, procedien-
do directamente de Italia durante el 
presente año, señalando el puerto 
donde arribaron. Que también remi-
te una nota de los barcos que arriba-
ron de Italia después de hacer esca-
la en otros países, especificando el 
puerto donde hayan arribado. 
Licencia denegada 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de San José de las Lajas que 
no puede accederse á la licencia soli-
citada por el capataz de esa Jefatu-
ra, por oponerse á ello el párrafo 55 
de la Ley del Servicio Civil. 
No es la dueña 
Se dice al señor Jefe Local de Gua-
rí abacoa que el señor Administrador 
de la Ha van a Central Raihvay Com-
pany manifiesta que dicha empresa 
no es dueña del tren de guaguas en 
Campo Florido, lo que se intensa en 
ese-rito anterior de esa Jefatura. 
Una venta 
Se pide al señor Presidente de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro que informe si ya tuvo 
efecto la venta de los solares de las 
manzanas 46, 52, 53 y la 5 del repar-
to de San Lázaro. 
División de censo 
Se interesa también de la eita.la 
Junta si ha realizado las operaciones 
relativas á la división del censo de 
$27.986.34 reconocido á favor del 
Hospital en terrenos de la manzana 
50 del reparto de San Lázaro, de por 
mitad entre, los señores Loyrmz del 
Castillo y F . Alvarez Mendizábal. 
Que informe 
•Se dice al señor Presidenie de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
Matanzas, que informe si ba posesio-
nado al hospital'de los bieoe-s de la 
herencia vacante del señor Angel Gar-
cía .Sosa, conocido por Angelito Pino, 
que se destinó al citado hospital en 
Noviembre de 1909. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teféfono A-4264. 
— E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Diciembre 1910. 
Observaciones á las ocho A. M. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en inm.: Pinar del Río, 
766.80. — Habana, 767.00. — atanzas, 
766.93. ~ Isabela de Sagua, 766.92.— 
Oamagüey, 766.39. — Santiago de Cu-
ba, 764.35. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento, 16.2; máxima, 21.4; mínima. 
14.8. — Habana, deL momento, 17.0-, 
máxima, 20.4; mínima, 17.0. — Matan.1 
zas, del momento, 16.5; máxima, 21.0: 
mínima, 15.4. — Isabela de Sagua, del 
momento, 16.3 ; máxima, 20.3: mínima, 
16.1. — Camagüey, del momento, 16.6; 
máxima, 23.7; mínima, 13.5. — Santia-
go de Cuba, del momeuto, 21.7; máxi-
ma, 23.9; mínima. 19.9. 
Vientos: Pinar del Río, N. ño jo; Ha-
bana. XiXE. 8.0 metros por segundo; 
Matanzas. XE. 8.0; Isabela de Sagua, 
N. 7.4; Camagü y, NW. 5.5; Santiago 
de Cuba, X. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, par-
te cubierto: Halmna,. cubierto; Matan-
zas, parte cubierto; Isabela do Sagua, 
parte cubierto; Camagüey, cubierto; 
Santiago de Cuba, cubierto. 
^Cen t r a lBanabacoa^ 
MARCA REGISTRADA 
C 3002 s-so 
T I N T O R E R I A P A R I S 
Se solicitan órdenes del Campo, las cuales serán ciudadosamente atendidas. Us-
ted está. Invitado á visitar nuestra casa para quc vea que nos estamos preparando 
para lavar y teñir al estilo francés. 
L A UNICA EN CUBA. Viws S2, Snccrsal: O-Reilly 81 
C 3320 alt. 4-: 
E F E C T O S E L E C T R I C O 
S U R T I D O C O M P L E T O 
Y P R E C I O S M O D I C O S 
P A B L O D E L A P O R T E 
O'ReMy 8 5 . Apartado 6 4 7 . Te lé fono 8 6 8 
DIARIO DE LA MARINA. 
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L A R E I N A D E L A S 
A G U A S D E M E S A 
Jigna mineral natural, embotellada solamente con $u propio gas natural 
y U N I C A M E N T E en $u$ propios manantiales, en 
Pmsia Rfíenana, Alemania 
Medalla de ORO en la Exposición Internacional de París Medalla del Real Estado de Pmsía, 1902. 
Medalla de oro en la Exposición de Dusseldorf, 1902. 
"Grand Prix, " Exposición en Saint Louis, 1904, ' " ^ ^ ^ Este es el Premio más alto que haya sido adjudicado por aguas de me-
"Gran Prix," Exposición de Marsella, 1906. sa' por 511 "1>lireza« sabor agradable, efervescencia natural y sus calidaítes 
Los más altos premios en las Exposiciones de Chicago y Amberes. antiácidas digestivas."' (Informe del Jurado.) 
" G R A N O P R I X " B R U S E L A S 1 9 1 0 
P R O V E E D O R E S D E L A S R E A L E S C A S A S D E I N G L A T E R R A , A L E M A N I A , E S P A Ñ A , E T C , 
I n f o r m e d e l C ó n s u l G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a e n H a m b u r g o . 
\4 i 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e C u b a , 
H a m b u r g o . 
j C d o . 9 I f a n u e l C c a y d e ¿ / P o y a s , C o n s u í S e ñ e r a ¿ d e i a ffiepúbiiea d e 
C u b a e n J Í / e m a n / a ^ c o n r e s i d e n c i a e n J f á a m b u 7 ~ g O j 
CERTIFICO: Que á solicitud de la "Actiengesells'chaft Apollinaris Enmen" sociedad anónima, propietaria del manantial Apollinaris en Neu»nahr. Prusia Rhe. 
nana, he efectuado una visita á dicho lugar y visto el manantial, sus instaladores y servicies. Veriíiqufi el viaje desde Hamburgo hasta Neuenahr en ferrocarril con 
escala en Colonia y Remagen del diez al once del cerriente mes. Neuenahr e5 una estación termal muy importante visitada anualmente por miles de personas de diversos 
países según pude ver en los registros de sus múltiples y magníficos hoteles., su situación es bellísima y las extensas instalaciones del manantial Apollinaris dan al pai-
saje especial carácter. 
E l manantial toma este nombre por la antigua iglesia de San Apollinaris de estilo gótico que está situada eñ la meseta de una elevada montaña que domina to-
do el valle de esta parte del Rhin y fué descubierto por el señor Georg Krenzberg en el año de mil ochocientos cincuenta y dos. E l manantial se encuentra en un patio 
situado debajo del nivel del suelo á una profundidad de 50 pies en cuyo sitio surge el agua de una grieta de la roca ; este lugar está techado y cerradoen atención de las 
grandes emanaciones de gas ácido carbónico que exbala y que serían peligrosísimas. En dicho patio existe la instalación de uras potentes bombas que extraen el agua 
junto con el gas y pasa por una tubería basta el cercano local destinado al embotellamientc. Es verdaderamente asombrosa la presencia de tanto gas y agua, oonsti-
tuyenido para mi juicio profano, un verdadero fenómeno geológico. E l embotellamiento al que ha precedido un lavado especial, con agua caliente y fría por medio de má 
quinas manejadas por mujeres es extremadamente curioso. Existen tres máquinas automáticas para embotellar y cincuenta y nueve de mano que llenan de a&Uá 
diariamente según los estades de ciento cincuenta á ciento setenta mil botellas de varias dimensiones y clases, de estas corresnonden noventa mil á las tres máquinas "au-
tomáticas. En todo el establecimiento trabajan según me informan unos ochocientos obreros de ambos sexos y la mayor parte de ellos ofrecen extraño aspecto por lle-
var espejuelos apropiados que les eviten el daño qre las constantes emanaciones carbónicas podrían producirles. 
Me manifiestan que según ensayos practicados el manantial no se afectaría aun cuando la exportación fuera mayor one la actual de treinta millones de bote-
llas al año, pues parece inagotable. 
La fábrica posee imprenta propia«para sus etiquetas en diversos idiomas que profusamente coloca en sus botellas por medio de máquinas al efecto, y también im-
primen los tapones de corcho y las tablas de sus envases. 
Es verdaderamente notable la construcción i máquina de sus cajas y el curioso embalage de las botellas, en este departamento observé cajas destinadas á Santia-
go de Cuba, Japón, Inglaterra y Java. 
Después del embotellamiento y a.ntes de colocar las botellas en jus fundas de paja para el embalage. son aquellas examinadas de una en uní por expertos obre-
ros para que vayan en perfectas condiciones. E l corcho que usa el establecimiento es de la mejor clase, adquirido en Barcelona. 
Una vía férrea pone los edificios del manantial Apollinaris en comunicación con la estación de Neuenahr, y una vez dispuestas las cajas sobre los wagones son en-
viadas sin pérdida, de tiempo al ferrocarrill ó á los barcos propios de la empresa que les conduce por el Rhin, á Amberes y otros puertos para su exportación. 
E l establecimiento es visitado anualmente por tres ó cuatro mil forasteros cuyos nombres figuran en nn libro al efecto y al público se le ofrecen todas lás facili-
dades y atenciones en su visita. 
En el burean del Director dlel establecimiento me fueron mostrados diverso? aíestaács de prermos obtenidos en diversas Exposiciones y Corporaciones Científi-
cas que acreditan la importancia de las aguas Apollinaris. 
La visita en que fui acompaña do por el señor Drector y sus Jefes, me permitió apreciar la importancia de la "Actiengescllí'chaft Apollinaris Brunnen" y á peti-
ción de esta Sociedad expido el presente documento, autorizado con el sello de este Consulado General y firmado por mí en Hamburgo á veintitrés de Septiembre de mil 
novecientos diez. 
Cónsul General de ia República de Cuba 
en Alemania. 
Reg*. al No. 11. 
Artículo 41 del Arancel. 
REPUBLICA T)K CTBA.—Seoretaría áé Estado.— José Francisco Ramírez ¿te BstenOz, Subsecretario de 
Estado, certifica que el señor Mántie! Eeay cuya firma auténtica aparece al pie del presente doeumento era en la 
"•ha en que lo suscribió Cónsul General de la República ríe Cuba en Hamburgo, Alemania.—En fe de lo cual 
autorizo la presente con mi firma y con el sello de esta Secretadla.—llábana 15 de N'oviembre de 1010.—Regís 
íradr» al número 1^47-13—José Franeisco R. Estenoz. . 
§ V E N T A A N U A L . : B O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
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t ± ¡ J U l V i f l i l i C O enteras se recoiuiei idai i especialmente para uso de las familias por su precio económieo . 
U n i c o s importadores: E O N I N G y C i a . , H a b a n a 
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rs. 
D I A U I O DE L A MASTNA.—KdiPión ^ la mañana—Difwmhre 4 c}p 1910 
( ¡ A R T A S D E A C E B A L 
¿ DJAR10 DE LA MARINA) 
O E V I A J E 
CAMINO DE PARIS. 
de-' Suiza- Vamos de nuevo 
^e pai'U y de nuevo volvemos 
*ÍDOri;r !a ancíui llanura Fran-
Í.^CE¿ b-aiúd0 que «1 territorio fran-
r - ¿e lo nuis llano do Europa. Lo 
-térieamento podrá ser monóto-
C* p,M'0 utilitariamante os gran ven-
E Las grandes montañas son cosa 
C " bella, per0 u0 ^ ser barro-
^ , 1 ^ estorban la marcha de la civi-
t j j ón . que la dificultan; á voces la. 
i: vi ; -1; - Las monta-
P g^ixis no podrán ser citadas como 
K prueba en •eontrrrí.); nadie me di-
Iviendo el punto do civilización á 
L ha llegado Suiza, que las grandes 
dilleras son fáciles á la marcha de 
SvilizaciÓB. Lo que se ve en Suiza 
oiio de esa mlsmu dmcáítacl se ha 
.ho un gi ' iu negocio; lo arisco se ha 
vertido en una gracia, 
travesando la inmensa, la fértil 
honra francesa, no podemos menos 
volver á pensar una vez más en las 
Knuras ' nuestra España, y sobre 
Tjq en las escuetas y austeras llanu-
L castellanas. Las largas horas de 
uj0 ríes invitan á esta recorda-ción un 
lo melancólica. Nuestro amor, núes-
k ardiente amor de la patria es un 
|K?rte incentivo. 
Hemos salido de Ginebra poco des-
jés de modiar el d í a ; y aun no está 
fcdiada la tarde cuando atravesamos 
Diitera franco-suiza. En donde 
Kfrinios por cierto un minucioso, mí-
Meo, easi vejatorio registro de adua-
Epos. Estos aduaneros franceses de 
aa frontera suiza, llegan hasta á regis-
íarnos los bolsillos. Entran como 
•ha nube en los coches; vienen arma-
de las más variadas herramientas 
[del clicio. para sondear por aquí, hur-
gar ])or allá, escarbar bajo los asien-
tos, remover abrigos y sacudir mantas, 
palpar carteras, y meter las narices, 
fomo vulcjarmente se dice, en los sacos 
Be viaje de las señoras. Yo no he vis-
io nunca un registro de aduaneros más 
detallista, más cominero, y valga la 
verdad, más impertinente. Añádase á 
'ello que como todo ha de hacerse rápi-
damente para no detener el tren mu-
Icho tiempo, no hay lugar para muchas 
feortesías ni amabilidades. Porque ya 
tendréis observado que la prisa, la pre. 
Kpitación, es la gran enemiga de la 
I-buena educación. En cualquier lugar 
en que sea preciso andar ligero, no 
busquéis cortesía. Por ejemplo: para 
tomar un tren hay poca gente cortés y 
galante. La . galantería necesita de 
cierto reposo; Tal vez por esp nues-
tros luiencs abuelos eran más galantes 
que nosotros: vivían con más reposo. 
Ello es que los terribles aduaneros 
franceses entran como conquistadores. 
Y lo más singular, lo verdaderamente 
feitraord.inano del caso, es que mien-
|ras en los coches realizan este escru-
puloso registro, en el furgón de equi-
po i no sé meten para nada; los baú-
les ni los abren. En todo 16-pequeño, 
saeos, maletieas, bolsas y bolsillos, me-
ten sus manazas enguantadas y curio-
sas. ¿ Querréis creerme si os digo que 
dtí un paquetito de bombones me pre-
guntaron qué llevaba dentro? ¿Pero 
de un paquetito de bombones me pre-
guntaba yo, persiguén estos hombres? 
Be dediqué á averiguarlo; hasta que 
<\í con la clave. Lo que persiguen es 
la pedrería fina: los diamar.íes, los 
zafiros, las esmeraldas. . . Son rebus-
«adores de piaras-preciosas. Parece 
que de ellas pe hace un gran e'ontra-
.fcíindo emre Suiza v Francia. Y así 
se comprende que hurguen y escar-
ben en lo menudo, y sobre todo en lo 
que uno lleva eneima de sí mismo. En 
el baúl nadie ha de meter sus j^yas. 
Oomo en materia de joyas yo sólo me-
to en mi maleta alguna que otra joya 
literaria, para recreo del espíritu en 
lloras de tedio en fondas y vagones, 
pasé sin contratiempo el huroneo, y 
entré sin contratiempo en tierra fran-
cesa. Cuando días después paseaba 
en París por la suntuosa y famosa 
de la Paix, y veía las filas de las gran-
des y deslumbrantes joyerías con las 
vitrinas, que resplandecen de pedrería, 
yo me acordaba de aquellos aduaneros. 
¡ Aquí d--̂  ellos! 
Este curioso, y algo cómico inciden-
te de la Aduana me ha desviado de mis 
anchas llanuras. Era una espléndida 
tarde otoño cuando atravesábamos los 
llanos de Francia. . . . Todo el suelo es 
un rico tapiz de verdura; la estación 
otoñal no ha puesto todavía sobre el 
paisaje sus tintas doradas, sus man-
chas de rojo y de oro. El sol declina 
con esa majestad peculiar de las tie-
rras llanas. ¡ Hemos visto tantas ve-
ces la puesta, del sol en Castilla! ¡ Y la 
diferencia es tan grande! 
A la vista, toda la diferencia entro 
nuestras llanuras castellanas y estas 
liauras francesas está en una sola co-
sa: en el color. Estas de Francia son 
de un verdor lozano; acuellas del Casti-
lla son de una amarillez austera. Pero 
esto es sólo lo que se ve, como quien 
dice á la simple vista, conforme pasa-
mos distraídos, reclinados con cierta 
pereza en el fondo del vagón. Pero 
esta superficial diferencia me inclina 
á reflexionar sobre las diferencias pro-
fundas, las que no salen á flor de tie-
rra, n i se ven al pasar en un tren. E l 
verdor de este suelo y la amarillez de 
aquel otro no son más que extemas ex-
presiones de -hondas diferencias. Y 
vuelvo á renovar, y á remachar — si 
así puede decirse — aquella impresión 
que tuve cuando hace dos meses pasa-
ba de Francia á iSuiza. 
Sobre cada una de estas das llanu-
ras me figuro al campesino: al francés 
y al castellano. Y ahora vuelvo á 
pensarlo y á sentirlo: esta admiración 
que en nuestro espíritu levanta la con-
templación de los lozanos campos 
franceses nos induce á redoblar nues-
tra admiración por el labriego caste-
llano. Yo pongo mentalmente á este 
labriego francés sobre el áspero, sobre 
el duro, sobre el ingrato terruño cas-
tellauo. ¿Qué ocurr i r ía con este tras-
plante? ¿Dominaría aquella tierra in-
grata como domina esta í ¡ Quién sabe! 
¿Está el problema en la razaó está en 
la tierra ? 
Es necesario repetirlo muchas veces, 
es necesario levantar una voz de jus-
íieia: cuando nos deleitamos ante los 
fértiles campos de Francia hacemos 
un acto de devoción al trabajo tenaz, 
paciente de sus labradores. Pero ¿aca-
so son menos tenaces y pacientes los 
que labran la tierra .del otro lado de 
los Pirineos? ¿Oómo no han de serlo? 
Y lo son, sin duda, con la resignación 
que impone una labranza en tierra co-
mo aquella seca tierra de Castilla. Así 
gé ha formado aquella .mística espiri-
tualidad del labriego castellano. Así es 
como ha llegado á identificarse, á com-
penetrarse, á confundiree con la tie-
rra. En pocas comarcas del mundo 
será tan perfecta la identidad de los 
hombres con el terruño que habitan. 
Parece que estos hombres no podrían 
habit?r en ninguna otra parte. Pare-
ce que ellos son, como las piedras ó 
como los árboles, parte de la tierra 
misma. La teoría de Ratzel tiene en 
Castilla una realidad patente: ' ' la hu-
manidad es como un pedazo de la tie-
rra que habita." 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Condón de las eofermsdsdes de h pie! y tamb 'm de Us llagts de l i s pierais 
M a l e s d e l a s 
p l e r a a s . 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemoo señalado á los loctcres de este periódico el descubrimiento sensacional 
cp! señüi- lilCHELET. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
'oca á las enfermeda as de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
tezma, nerpes, impttigos, ecn s, sarpullidos, prurgos, rojeóos, sarputzlios tan-
n0:eos, sycosts de ¡a barba, comezones. Logas oaricosas y eczemas oarlcoias do las 
mn^s, snfermeJades slñli icas. ^ . , , 
ftátft maraulloso tratamiento ejerce su arción tanto sobre el punto en el eua, 
^ localiza bl mal, como sóbrela sanare que, después de algunos días, se encuentra 
l«,aD<sfort£K.da y purificada. x -j 
Toao' ks enfavo-i tuvieion buen éiito, y no.se ha producido jamas una racaida 
aesputs aa la cuiáción. _ . . . 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
lonuna. 
(Exiaie Umbiéo un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
• Acahs «i señor KIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
cotí car y drr.puor.as. . . v j 
Ua íolitt'i, en lengtíá csoafiola, tratando de las enfermeda.ies de la piel, na de ser 
r«mjt;do grafjitamente por lo» depositario» á todas las personas que lo pida*. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rué Gambetta. en Sedan (Francia) 
Oéposilario» en Habana : 
S r Manuel Johnson, Obispo, S 8 y 5 5 . « • 
i>, J o s é Sarru , Teniente Rey, 4 Í , Cowpostela, 8 3 . 95. 9 7 . 
En un libro que nos acompaña en 
nuestro viaje y que acaba de salir de 
la prensa, hallamos estas líneas her-
mosas sobre el labriego castellano. 
Ellas han venido á completar nuestras 
su disputa con el revisor . Es cosa sa-
bida : el mortal que está al lado de otro 
que acaba de disputar, tiene que resig-
narse á oir de nuevo toda la argu-
mentación Y además tiene que mos-
impresiones: "Su vestido es pardo, su j trar su conformidad con todo. Si no 
tez morena: anda con la pereza carao-j lo muestra «.sí, la disputa se enzarzará 
teríst ica: no hay solución de continui- de nuevo. Y es el caso, que entre es-
dad material entre ese organismo y l a | t e rosario do argumentos oí uno que 
tierra que le rodea, parda como su tra- j me interesó grandemente: esto señor 
je. Imaginaos un fósil que anda. Cer- ¡ francés habló de los hülefes küomfc 
ca viene, amazona en su borriquillo. \ trieos de España, y dijo que era un 
una mujer: la cubre, totalmente casi, gran atraso de Francia no tener estos 
un mantón de color oscuro; sólo rompe i cómodos y económico^ billetes. Mié 
la monotonía de la figura un punto ro- creí obligado á intervenir para ponde-
jo del pañolón atado al cuello; mujer, ' rar el buen servieio que nos prestan á 
borriquillo, terruño, todo igual, todo del : los españoles estos kilométricos. Tuve 
mismo barro.se confunden; el movimien- :el regodeo de hacer ferviente elogio de 
to de la figura no rompe la marcha de las . una cosa española. 
líneas, ni dá vida más intensa al cuadro 
que la choza cercana, el arbusto raquí-
tico. . . i A h ! ¡ que de aquí, que de la tie-
rra es todavía la humanidad castellana, 
cuan profundo raigambre tiene el cam-
pesino en estas lomas suaves, en las cer-
canas montañas de granito! Y esta sa-
via, que con persistencia tal van al-
macenando aquí los siglos, después 
de las sacudidas de otras edades, cuan-
do el ideal castellano era ideal del 
mundo, esta savia de una ra-za que qui-
zá descansa ¿no volverá algún día á 
agitarse, no romperá con la rutina ac-
tual, para desbordarse llevando al con-
cierto universal su aportación, que se-
rá de seguro, or ig ina l í s ima?" Estas 
expresivas líneas son del sabio sociólo-
go Adolfo Posada. En ellas se expre-
san todas las esperanzas que ponemos 
en este pueblo castellano que hoy la-
bra heroico una tierra dura y seca. 
Y ved como en el camino de París 
vengo á evocar la escueta figura del 
labriego de mi patria. ¡ Qué extraño 
contraste! ¡ Qué dos momentos tan di-
versos de la civilización! En el rodar 
de los tiempos, con los cambios de los 
pueblos, andando los siglos j jm- dón -
de se desenvolverá y por dónde saMrá 
este noble espíritu de la raza casteiia-
n&V Hemos de decir misotfdfl como 
Posada que alguna vez estos campesi-
nes, estas ciudades vol7«*6n á incor-
porarse en la corriente general de la 
vida. 
E l Sol cae como una mancha de fue-
go sobre la llanura de lozano verdor. 
Es un ocaso muy distinto también de 
los emocionantes ocasos de nuestras 
tierras. Allí en Castilla la puesta del, nal, una señal de los tiempos. Otra se-
•Scl es un momento sublime. Parece j ñal aún más signineativa, consiste en 
que toda la naturaleza se ilumina con j t i hecho de que no sólo hayan tomado 
luz de recogimiento místico. Nuestro parte en el debate de Instrucción vie-
fraxcisco A C E B A L . 
LA GOMA EN ESPASi 
tPara el DIARIO LA MARINA) 
E l P r e s w s t o i s ínstrncciouFfiliica 
Se ha votado en el Congreso el pre-
supuesto de instrucción para 1911. 
Es ya un vicio tradicional en nues-
tras Cámaras el poco interés que en 
ellas despiertan los debates de presu-
puestos. Ya se sabe; en cuanto el Pre-
sidente dice: Orden del d í a : el se-
ñor Fulano tiene la palabra para 
combatir la totalidad del art ículo tan-
tos" ' . . . se despueblan los escaños ro-
jos, vacíanso las tribunas y quedan 
sólo en la de la Prensa uno ó dos pe-
riodistas para contarles luego á sais 
compañeros lo que haya pasado. ¡Y 
lo que va pasando son millones y mi-
llones, de cuyo empleo acertado ó. 
desacertado depende el porvenir de 
España ! 
Sin embargo, este año no podemos 
estar descontentos. Se ha notado en 
este punto un progreso evidente: más 
detenimiento en las discusiones, ma-
yor atención en el auditorio. Además, 
parece que los Presupuestos queda-
rán aprobados bastantes días antes 
del íin del año, l ibrándonos de aque-
llas prisas y apuros de úl t ima hora, 
que iban siendo ya consuetudinarios. 
E l de Instrucción Pública se ha 
discutido ampliamente durante seis ó 
siete días. Ya es esta una buena se-
to teór ico: y cuando los anticlerica-
les piden la secularización de la ense-
ñanza primaria, lo hacen por pasión, 
por espíritu polémico, pues "saben 
que en nuestros centros de enseñanza 
no es factor apreciable el religioso, á 
no ser que por factor de influencia de-
cisiva en la vida tengan á esas cantu-
rrias de catecismo, y á esas relaciones 
de la historia del pueblo de Israel 
con que se obsequia á los alumnos en 
nuestras escuelas é Institutos." Fue-
ra de esto, que perdura rutinaria-
mente, todo lo demás de la enseñan-
za es en realidad neutral, en opinión 
del diputado conservador, que que-
rría algo más íntimo y efieaz, <-una 
creencia, una fe fecundante." 
También el señor Albornoz pide 
para la escuela una creencia y una fe. 
Pero la busca en el espíritu laico. Se-
gún él, lo laico no se opone á lo reli-
gioso, sino solamente á lo eclesiásti-
co." "Ser laico—dijo—es querer 
emancipar el espíritu de toda suerte 
de ignorancias, mas no es confinar en 
los límites del horizonte visible el 
pensamiento humano y prohibir al 
hombre el ensueño y la perpetua as-
piración ú Dios." 
Entre estos dos puntos de vista, al 
Oóbierno le toca elegir el que ha de 
tomar en la ley do enseñanza que tie-
ne en proyecto. La verdad es que na-
die sabe en qué ha de consistir. La 
pródiga elocuencia de Canalejas flo-
ta en el equívoco y las contradiccio-
nes siempre que trata do tan delica-
da cuestión. Afirma, por ejemplo, que 
hay que desenfeudar de todo dogma-
tismo la conciencia del niño, y en el 
párrafo siguiente añade que sería 
una demencia cerrar al sacerdote las 
puertas de las escuelas públicas. Y 
todo el mundo se pregunta cuál va á 
ser la reforma legislativa concreta, 
que se deduzca de afirmaciones tan 
vagas y contrapuestas. 
espír i tu se ilumina también ontonces 
con esta misma luz. Las tierras caste-
llanas son altas mesetas, de mucha ele-
vación sobre el nivel del mar; el aire 
es más fino, como más sutil, y el espa-
cio alcanza por consiguiente una ex-
traordinaria diafanidad. Son cre-
púsculos sublimes; el paisaje adviniere 
una extraña, inquietadora intensidad. 
E l crepúsculo sobre la llanura fran- ( 
jo r palamentarios tan respetables co-
mo Azcárato, sino que tres diputados 
jóvenes, venidos por primera vez al 
Congreso en esta legislatura, hayan 
escogido el Presupuesto de Instruc-
ción Pública para hacer, con sendos 
disenrsos. su presentación ante la Cá-
mara, cousnimi^ndo los tros turnos en 
contra du la totalidad. 
Se habló, como era de suponer, del 
en nuestras llanadas. 
Pasan las horas monótonas ya en-
vueltas en la noche. Tin señor en nues-
cesa es muy bello, muv lleno de color,! problema candente: la escuela laica ó 
pero no' adquiere el mismo grado de neutra y la escuela religiosa y confe-
grandeza. Ño llegamos al ?rado slonal- Aivaro ^ AToornoz, uno d» 
emoción (pie tantas veces nos invadió, los ttéa .iconos á que me rotería, de-
' dicó casi todo su discurso de dos ho-
ras á la apología del laicismo para la 
educación de nuestro pueblo. 
En nombre de los conservadores, 
tro cwhed.spu.ta largamente con el re-1 había ^ ¿j ^ Andra. 
visor ae billetes. Yo no se lo que le ¡ á ien c6ndjafió la neutralidad re-
pasa a este seuor francés pero el aoa- ligiosa .0Q ]a enseñanza. A este propó-
loramientode la disputa entretiene mi sito ,hÍ70 dedarn^mea que fueron 
aburnraiento. Es uno mas de los mu-1 hleeo ^ COnientadas. Según él. la 
chos motivos que yo tengo para guar-1 lu(,lia aetual entre la eS(.luüa rieiltra 
darme bien de entablar acaloradas dis- y la €Jíeijeia católica es puramente po-
cusiones: tengo la. seguridad de que só-
lo consigo servir de espectáculo a los 
demás. Aquel caballero francés, ter-
minada su larga disputa entabla con-
versación con otro viajero. Observo 
lítica. porque "do hecho nuestros 
centros de enseñanza, nuestras escue-
las, son neutros." 
Cuando los católicos defienden el 
presente estado de cosas, á juicio del 
que le repite uno por uno todos los señor Andrade defienden sólo ' mía 
argumentos que acaba de exprimir eit fórmula vaeía. un derecho nuramen 
L A J A Q U E C A 
Fuera de esta cuestión espinosa, 
en lo demás puede decirse que el Go-
bierno y todas las oposiciones estu-
vieron de perfecto acuerdo. Convinie-
ron unos y otras en que este Presu-
puesto no debe ser considerado más 
que como un punto de partida, como 
una orientación hacia la reforma 
completa de la enseñanza, que el país 
reclama y necesita. 
E l Presupuesto de Instrucción Pú-
blica para 1911 lleva, con respecto al 
de 1910, un aumento de cinco millo-
nes. Ya es algo; pero no es todavía 
bastante. 
Estos cinco millones se destinan 
principalmente: á ayudar á los Ayun-
tamientos en la construcción de edi-
ficios escolares; á i r convirtiendo po-
co á poco nuestras escuelas unitarias 
( n . scuelas graduadas, es decir, divi-
di lüs en un cierto número de seccio-i 
nes, clases ó grupos; á aumentar la 
inspección, haciendo que no sea sim-
plemente externa y burocrática, sino | 
que tenga un carácter pedagógico; á 
ravmr-.profesores y alumnos al ex-
tranjero para (¡iie allí amplíen sus es-
tudios; y á fundar Bibliotecas moder-
nas de alta cultura y Bibliotecas po-
pulares. 
Las tendencias son buenas, pero la 
cantidad consignada es á todas luces 
insuficiente. Los diputados de oposi-
i ión no negaron lo primero, y el M i -
nistro reconoció bien explícitamente 
lo segundo. 
De e5»ta coincidencia de opiniones 
vino á deducirse una consecuencia 
natural y consoladora: la de que, sin 
( xf'lusivismos de partido, con nn am-
plio espíritu de tol oran cía y de con-
cordia nacional, todas las fuerzas po 
líticas han de ponerse de acuerdo pa-
ra aprobar un plan d^ renovación de 
la enseñanza y votar los millones que 
su ejecución exija. 
Así lo dijo el Ministro de Ins-truc-
ción Pública, con estas palabras: 
" A q u í se ha llegado, por ejemplo, a 
la iniciación del problema de nues-
tras fuerzas navales con la colabora-
ción de todos los partidos, de la re-
presentación de todas las fuerzas so-
ciales; y yo digo que siendo muy de 
atender todos los juicios, todas las 
críticas, todas las advertencias for-
muladas por los señores diputados 
respecto á la organización de la en-f-
ñanza en el porvenir, respecto á la 
deficiencia que pueda mostrar hoy en 
Instiiutos, en Universidades, cu es-
cuelas indus:r íales, en escuelas de 
primera enseñanza, hay algo más im-
portante todavía, y á ese algo creo yo 
que no puede oponer un Gobierno sU 
negativa; ese algo sería una especia 
de "sursum corda" del Parlamento, 
mediante el cual las Cortes españolas, 
con conciencia de sus actos, no por 
un movimiento de oposición, de crí-
tica ó de pesimismo, ni para dificul-
tar la vida de un partido, entendie-
ran, colocándose alrededor de éste ó 
de cualquier otro Gobierno, que ha-
bía llegado el momento de hacer un 
esfuerzo poderoso, excepcional, me-
díante el cual todas estas oraciones 
elocuentísimas, todas estas crí t icas, 
todas oslas aspiraciones, se redujeran 
á una gian cifra, de la cual se deri-
varan una gran orientación de la en-
señanza y un gran aliento para la cul-
tura p ú b l i c a " . . 
Tales fueron las manifestaciones del 
.Ministro. Con ellas se cerró el debate 
sobre la totalidad del Presupuesto de 
Instrucción, quedando en el ánimo de 
todos una impresión optimista. 
Ya os. por otra parte, un buen pre-
cedente la creación de la Dirección 
General de Primera Enseñanza y el 
noni'bramiento para este cargo de don 
Rafael Altamira Cuando un hombre 
como él lo ha aceptado, no será sin 
garant ías suficientes de que podrá 
llevar á cabo lus trascendentales re-
formas que espera la opinión espa-
ñola. 
Luis DE ZULUETA. 
Este mal tan kioómodo, tan into 
para llevarse uno instintivamente las 
una palabra, provieooe, la mayoría de 
ganos del aiparato digestivo. Basta 
insignificanite, se entorpezca é irri'te, 
res que emloquecen á la ¡persona, de 
reposo y de actividad, y dejándola, 
sa de provecho. Re^íomiéndanse mi l 
gunos de los cuales tal vez traen ali 
normalice la marcha del susodicho ap 
causas originales de la jaqueca ni , 
LAS PASTILLAS DEL 
son el renvedio por exeelencta para 
nos el eáncer, entiéndase bien, pues 
milagros. 
lerable. que basia sólo mencionarlo 
manos á ta cabeza, la jaqueca, en 
las veces, de irritación en ciertos or-
que cualquiera de ellos, aun el más 
para que vengan esos terribles dolo-
más calma, pr ivándola de sueño, de 
mientras duran, inhabilitada para co-
sedatívos para aliviar la jaqueca, al-
vio mom^n.tán'eo: pero mientras no se 
a rato digesrtivo, no desaparecen las 
[K)r consiguiente, la jaqueca misma. 
DOCTOR RICHAPoDS 
todo lo ooncerniente al estómago, me-
Min no han alcanzado el don de hacer 
FA K A ( J L R A l t t ' N A E N P K i i M K -
I > A D . 
Debe e l iminarse la m u s a , lo mismo 
que con la Canpa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la perdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción ticu- una base cientíncH para la destrucj 
ción de los gérmenes de la caspa. Calma ¡a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
T£rgane presente que aquello que se dice "os-
lan bneno" no hace el efecto del legítimo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan.años. 60 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Joáé Parrñ, é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
"LA LUZ DEL PUEBLO" 
Así se titula un periódico que acaba 
de llegar á mis mano.s y que luce, ade-
m'cs. en stj frontispicio esto cartel: 
"Oniano 'Cónséciíéni^ y Fiel Espeja 
Be Los Ideales Del Pueblo. Número 
Slidio Un K i l o . " 
Veamos cómo alumbra La Luz del 
Pi'.rhlo. 
¿Qno Va/lis? 
Esta es la interrogación que palpita 
en nuestros labios al advertir la ciega 
y desatentada conducta que sigue nues-
tro Gobierno desde hace algunas se-
manas, j Qué se propone? ¡Acaso no 
lleva ya devorada la mitad del País 
con sus impuestos bárbaros y su vora-
cidad de lobo?. . . Y entre tanto nues-
tras costas se hallan vergonzosamente 
iii lefen.sas y nucsiros castillos vergon-
zosamente desmantelados. ¿Qué hacen 
esos padrastros del pueblo que no vo-
tan los créditos necesarios para la 
construcción de una potente escuadra 
y de oirás defensas potentes del terr i-
torio patrio? ¿Esperan á sucumbir en-
vueltos y aplastados entre las ruinas 
de la Patria? ¿Quo Vadis? . . . 
Cahlc grama. 
Madrid, Diciembre.—Al Rey Alfon-
so le ha salido un grano en la gargan-
ta. El médico de (.'amara asegura que 
e) grano no tymc importancia : pero al 
corresponsal le consta que el grano es 
maligno. 
Xdestro aplauso. 
Según nuestros informes 1̂ Onbicr-
C A J A S d e S E G U R I D A D 
••̂ Gíi cor, medalla de bronc» %a 1* última ExpoBlciAn de Paría, 
-«ra las totes rebeldes, tisis • demás enfernawl»<i<t ' . oecba. 
3060 Nbr«.-1 
a 
SI so Caja es PATENTE MOStER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd, podrá 
vfvfr enteramente tranquile. 
Unicos Importadores 
CASTELEÍRO y VIZOSO. S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
2101 N*r«.-1 
BELLEZA 
FUERZA 
SUMIDAD 
Aceite da Bellota de 
. G A U T I E R y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
iMVKNrones oeu 
Jabón Yema de Huevo. 
DESCOISFIAKSE 
ÜE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
47/ 
M m y de m Puma M i i t a 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sis Cepilbi — jri Ia7«edoi»8̂  
d? los T m Um\f& o FerMes 
( m í ) 
A s m a 9 C a t a r r o , 
TOS FERINA. CRUP, TOSES, BRONQtmS 
ESTABLECIDA 1B79 
Toda madre debe saber que cuando su Diíío tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede ¿Ur allvioinmodlatament̂  y curar pr nto el mal evaporizando Cresolene por la noche mientras el enferrro duerme. Isrutimentc los que tienen Asma 6 Catarro se alivian en seguida. Es el tratamiento más simple y scjruro para los padeci-mientos bronquiales, y se evita que el pae'ente tome drogas desasradables. 
De venta en todas la» 
farmacias. 
Escríbanos pidiendo nuestro libreto des-criptivo. 
Vapo*Cresoleae Co. 
62 Cortiacc'; S(.. N. Y. 
r 
Cada \ , y lleva el 
capadla de este Modelo nombre: ilOY 
PiRis, 8, Re? TiTi'i'j y fi :aj rímela. 
LA PASTA DENTRIFICA 
EV/YORK 
INA 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríflea encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u l• os de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta f-n farmacias y droguerías. 
Si quiere una muestra- remita, uo se'Ĵ  
«le dos centavos americanos, a! represen-
tantp Pr. I.ópp?, Tond^sa 1. Farmacia, Ha-
bana. 
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no de la Nación trata de mostrar su 
intenso amor al Pueblo con algunas 
reformas salvadoras entro las enales se 
puede señalar la supresión de los dere-
i-hos de importación que ha venido pa-
irando hasta a-hora el papel de perió-
dicos. Por ese camino nuestro sabio Go-
hiorno hallará siempre en nosotros sus 
ghás .u-dientes defensores. 
Importante serricio. 
E l sargento de policía Juan Mosta-
cho lia detenido anoehe a! moreno 
Ecué. por dedicarse á la brujería. Con 
servieios de esta naturaleza nuestra 
policía podrá rehabilitarse del presti-
gio que la había hecho perder su necia 
coiilueta de otras ocasiones. ¡Duro 
¿ón las supersticiones I TiO> brujos y los 
adivinadores son sedimentos bárbaros 
(|iie manchan con sombra negra los al-
tas prestigios de nuestra culta socie-
dad. 
Conozca SU Porrctñr . 
Ayer hemos tenido el alto honor do 
recibir en esta redacción la amable vi-
sita de Madame Babard. fiebre Pal-
mista, cuyo nombre vuela por lodo el 
planeta. Madame Babard es la úni<';i 
Pitonisa científica que hasta ahora \vj 
pisado tierra americana. No vacilamos 
recemendar asta ilustro dama á t >-
dos aquellos que ansien conocer con 
Begurídad absoluta su Porvenir 
CabJfurania. 
Madrid. Diciembre.—Xo es grano si-
no una úlcera lo que le ha salido en la 
garganta al Rey Alfonso. Los doctores 
;ífirman que la úlcera es benigna; pe-
ro al corresponsal le consta que la úl-
eera es peligrosa. 
PeUgró social. 
Una hedionda y sulfúrica ola de las-
civia amenaza con axfisiar á este pue-
blo infortunado. Es necesario que las 
autoridades, que la milicia, que el cle-
ro y que los demás padres de familia 
bagan un esfuerzo para la salvación 
común: Y . sobre todo, la prensa es la 
llamada á combatir en primera línea 
eontra los instintos bestiales desenca-
denados en la hora presente. 
Ralamhó. 
No podemos ocultar el placer que 
iios invade al tomar la pluma para 
trazar estas líneas. Ayer debutó en el 
elegante salón teatro "Vomitorio," 
una de esas adorables criaturas que 
deslumhran y enloquecen. Se trata de 
la incomparable Salambó. Al recordar 
ahora sus miradas de fuego, sus con-
vulsiones volcánicas, las tentativas de 
sus manos, las insinuaciones de sus ca-
beras. . . ¡ Perdonad ! . . . No asta en la 
mano del hombre el describir las sen-
«saciones de las dioses... 
CahJrfjrnma. 
Madrid, Diciembre.—'Por fortuna 
no es úlcera sino un cáncer lo que pone 
en peligro la vida del Rey Alfonso. Los 
médicos niegan lo del cáncer: pero al 
corresponsal le consta que lo es y de 
los mortales por necesidad. 
E l el Aten-eo. 
He aquí el últimr. párrafo del elo-
cuentísimo discurso pronunciado en la 
velada de anoche por ei doctor Blanco. 
"De cuanto dejo expuesto, señores, se 
deduce que aquellos que predican la 
violencia para salvar á la humanidad 
son hombres que tienen atrofiada la 
viscera contráctil, generadora de todo 
sentimiento. De no ser así ya hubieran 
comprendido que solamente en la paz 
y en el amor radica la felicidad del 
género humano.. He dicho." E l dis-
tinguido auditorio acogió las palabras 
del insigne doctor Blanco con estrepi-
tosos aplausos. 
E n el mitin. 
A continuación reproducimos con el 
mayor placer las ardientes palabras 
con que el eminente sociólogo, doctor 
Rojo, terminó su discurso del mitin de 
anoche. "Digan lo que quieran las al-
mas heladas por el egoísmo la humani-
dad está podrida, huele á cadáver des-
de las uñas de los pies hasta las uñas 
del cabello v no encuentro otra mane-
ra de purificarla que la de someterla 
al hierro y al fuego. E l día en que el 
hombre se resuelva á meterse entre pe-
cho y espalda un hierro candente ese 
será el día de su salvación." Al bajar 
de la tribuna el doctor Rojo fué salu-
dado por una inmensa y justa ova-
ción. 
'Sotas de Portugal. 
Oporto, Noviembre.—Al practicar 
un registro en el convento de frailes 
carmelitas situado en las inmediacio-
•ea de esta ciudad, se han encontrado 
varios cañones de acero instalados en 
una ventana. Interrogado el prior so-
bre cuál era el destino de diehos caño-
nes y con qué se cargaban, aquel con-
testó, balbuciente, que no eran tales 
cañones sino tubos de órgano, los cua-
les solían cargarse con viento. No obs-
tante, los mencionados tubos fueron 
trasladados á la Armería Nacional 
donde serán examinados minuciosa-
mente, pues se sospecha que sean ar-
mas mortíferas inventadas por los frai-
les para su defensa. 
De Higiene. 
(Para combatir el insomnio tome us-
ted por las mañanas un baño de agua 
fría. Es lo indicado por el sabio doc-
tor Fernández. 
Infalible. 
Si padece usted de insomnio tome 
por las noches un baño de agua calien-
te. E l resultado es infalible, según 
afirma el reputado doctor Rodríguez. 
S e c c i ó n de anuncios. 
" L a Armonía,"—En esta casa se 
venden butifarras y violines Stradiva-
rius legítimos, 
" L a Vestal."—Agencia de amas de 
cría. 
" E l Libre Pensador."—Gran fá-
brica de vejigas y zambombas. 
" L a Minerva."—Hoscuela noturna 
donde se henseña á ablar el hespañol 
corretaraente. 
" L a Batalla."—Agencia de matri-
monios. 
"Mareina."—Contra mareos y vér-
tigos tome usted las p í l d o n i s " . . . 
i Ahora mismo, oh pildoras provi-
denciales! Después de esta primera 
lectura de " L a L u z , " "órgano conse-
cuente y fiel espejo de los ideales del 
Pueblo." 1 a curación del vértigo se im-
pone. Estos heraldos fieles de la opi-
nión pública acabarán por convertir el 
mundo en una casa de orates. 
m. A L V A R E Z MARRON. 
G i R E E f l I E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Clausura de la Exposición de Valencia 
Valencia 13, 
Con gran solemnidad se celebró hoy 
la clausura de la Exposición. 
Las comisiones, gremios. Sociedades 
y orfeones salieron del Ayuntamiento 
y fueron recibidos en la puerta de la 
Exposición por el Comité. 
E n el recinto había extraordinaria 
animación; tanta como el día de la ri-
sita regia. 
Ocuparon el estrado de la pista él 
gobernador civil, los alcaldes de Va-
lencia y Barcelona, ed general Echa-
güe. el obispo, autoridades, Corpora-
ciones y otras personalidades. 
E l Sr. Trenor leyó un discurso qne 
fué muy aplaudido • á continuación 
habló el alcalde interino de Barcelo-
na, señor Serraclara, que elogió á Va-
lencia y á Trenor. 
Después el alcalde de Valencia pro-
nunció un brillante discurso, dedicado 
al señor Trenor y á su obra. 
Anunció que el Ayuntanuiento, co-
mo débil muestra de gratitud, pondrá 
su nombre en letras de oro sobre már-
mol blanco en una de las principales 
calles de la población. 
E l gobernador civil hizo un resu-
men de los discursos y declaró clau-
surada la Exposición. 
Después se celebraron carreras de 
"joyes", y un cotillón en el Casino. 
E l 8r. Trenor. como despedida, in-
vitó ayer á un gran banquete en ei 
Oran Casino á las Comités de las Ex-
posiciones regional y nacional. 
En el baniquete, que fué de 80 cu-
biertos, se pronunciaron discursos 
muy afectuosos. 
L a exportación de vinos á América 
Bilbao 18. 
E n la Cámara de Comercio se ha ce-
lebrado esta noche una reunión, con-
vocada por el Sindicato de exporta-
dores -de vino de Rioja, para tratar de-
jos medios de impedir la elevación de 
fletes que proyectan las Compañías 
navieras, sindicadas desde Io. de Ene-
ro. 
Presidió la reunión D. Julio Lazúr-
tegui, quien ofreció el apoyo de la Cá-
mara de Comercio de Bilbao, cediea-
tio luego la presidencia á D. Arturo 
Marcelino, presidente del Sindicato, 
que hizo un detenido examen de la 
cuestión. 
Después de un breve debate se apro-
baron las siguientes bases, propuestas 
por D. Félix Martínez Lacuesta: 
"Primera, Solicitar del gobierno 
que, ya por concesión ó por otros me,-, 
dios que tenga á su alcance, procuro 
evitar la elevación de los fletes para 
los vinos destinados al Sur de Améri-
ca, por lo menos durante el tiempo 
en que el precio de esta mercaucia se 
cotice tan elevado como actualmente, 
y si no pudiese conseguirlo, que obten-
ga de la Compañía Trasatlántica d̂ í 
Barcelona que su tarifa para Cuba y 
Méjico no exceda de 30 pesetas, más 
10 por 100 de capa para 900 litros, que 
es la aplicada por la Trasatlántica 
francesa en el puerto de Burdeos, y á 
que devuelvan á los cargadores lo que 
les han cobrado de exceso, conforma 
á lo solicitado por el Sindicato de vi-
nos la Rioja en instancia elevada .4 
Fomento en 6 de Marzo de 1909. para 
que hagan efectivo en toda su integri-
dad el principio de que el producto 
español no pague en líneas naciona-
les subvencionadas más ñete que el 
similar extranjero en el país de ori-
gen por línea de igual clase, como di-
ce la letra C. base 4o., artículo 13 de 
la ley del 14 de Junio de 1909. 
Segunda. Que paralelamente á la 
anterior gestión, ó en caso de ser ésta 
ineficaz, reunidos los exportadores, se 
comprometan á dar toda su carga pa-
ra América á la Compañía ó Com-
pañías que elija una Delegación ó Co-
misión para ella designada, la cual 
procurará obtener todas las ventajas 
posibles en flete y condiciones do 
transporte. 
Tercera. Autorizar á dieba Comi-
sión para que igualmente pueda con-
ceder carga de los reunidos á otros 
puertos de América á Compañía ó 
Compañías que elija con la finalidad 
antes indicada." 
L a comisión k que se refiere la base 
segunda queda compuesta por la di-
rectiva del Sindicato, más otra de ex-
portadores de Pasajes que designó el 
Sr. Lazúrtegui. 
Nombróse, además, otra Comisión 
que se trasladará á Madrid para ges-
tionar cerca del gobierno tan impor-
tante asunto. 
Las condiciones de Femando Póo 
Madrid 14. 
Durante el día de -hoy han hecho 
activas gestiones los representantes 
de la Cámara agrícola y hacendados 
de Fernando Póo para la próxima re-
unión del grupo parlamentario colo-
nial, ante el cual expondrán sus que-
jas y concretarán sus aspiraciones, X 
fin de que, discutidas en las Cortes, 
éstas puedan orientarse acerca de la 
política que conviene adoptar en nues-
tros territorios del Oolfo de Guinea, 
por suponer la actual contraria á to-
da expansión económica. 
Los mencionados representantes es-
timan que, de no precederse prouto y 
con amplio espíritu á solucionar la 
crisis que sufren todos los elementos 
que integran la vida de la colonia, 
impondrá en plazo breve la paraliza-
ción de las explotaciones y del comer-
cio español, cuya indefensión contras-
ta tanto con el apoyo y facilidades Je 
todo género que el intercambio y el 
capital extranjero encuentran en los 
Gobiernos de sus respectivos países 
que tienen colonias en aquella part í 
de Africa. 
E l testamento de don Carlos 
Madrid 14. 
Un periódico de Viena publica el 
texto auténtico del testamento le 
Carlos V i l , otorgado en Abril del año 
1906, y de tres codicilos unidos al 
mismo. 
Hereda D. Jaime todos los bienes 
inmuebles y la propieniad del periódi-
co ' ' E l Correo Español", con el en-
cargo expreso de que lo conserve como 
órgano defensor de la causa que de-
fendió .D Carlos durante su vida. 
Los bienes muebles se reparten en-
tre D. Jaime y sus tres hermanas, ex-
ceptuando á doña Elvira, á causa del 
desdoro que por culpa suya recayó so-
bre el nombre de la familia. Pero i 
uno de los codicilos absuelve el testa-
dor á doña Elvira y la confiere la 
quinta parte de los 
Doña María Berta ^ 
Carlos, hereda l'O.OOO f]!S?0sa ' 
lacio de Loredán y todasT^" 1 
cuyo importe asciende á n 5* 
ble suma. 
Lega á D. Jaime los 
reales de Carlos V, "qu,/> a:' 
on learán en la patria rm-JN 
E l tercer codicilo nombT^ 
testamentario al conde ¿\ S al 
te entregará á determinada^ 
designada por el testador ^ 
vitalicia igual á Ins interés 
dos por un capital de 300Onn^ 
lepositado „ 1̂ "R 
Londres 
Al fallecer dicha persona • 
gará el capital, pnr partes i í * 
los herederos de D. Carlos 
E l buen patrono 
Por disputas ha!.Idas entre ?Í| 
pata ees y h.s ..i.ivro.N de }a rR;ti;-s' 
' r a " , propiedad de I). José ^ 3 
de las Kiva.s, fué despedido im 
trabajadores. 
Los demás obreros. p')r soy 
y para protestar del despido SI 
naron el trabajo, escri:e.'lo a ¡ ^ _ 
de las Kivas una carta, en ia f 
mentaban tener que adatar pofj 
nidad tal resolución, tanto 1 
to que recuerdan su g n* :-oSa eo?n3 
durante la pasada hindjia ?eñpj 
E l señor de las Rivas, desean! 
solver personalmente el confUctl 
mó hoy á su despaciho al obrem' 
pedido y al capataz que le destai 
después de escucharles les exh0. 
que llegaran á una avenencia! 
E l capataz contestó dieieoál 
todos los capataces de la mina'1] 
ra"' se a.-ciaraidan en huelga o 
obrero volvía á ser admitido. EDt 
ees el dueño de la mina replicó.:,:'í 
•he aquí una solución: entréguenj. 
dimisiones y proeederé á sustit̂  
inmediatamente, l'na de las plazas] 
drá ocuparlas este obrero, quepan 
reunir condiciones para el caHro 
Hace mucho tiempo que mis t 
dores no me originan ningún^ 
to; son de capataces para arriba 
nes los provocan." 
Con esto ha quedado soluciona^ 
huelga y se han reanudado los tra 
jos. 
E T I L O Í D E S 
VA fsi;eclíici> mejor, más seguro 
que produce efectos más rápidos, de¿ 
los que hasta ahora se conocen, en k 
ra de toda afección de la ureta. Cühü 
el flujo y cura por completo, en me 
tiempo que nlnyán otro preparado sinz 
las gonorreas, esperrnatorreas. etc. ¡I 
que las inyecciones y muy superior al 
dalo y la cubeba. 
De venta en todas las Boticas. 
GRAN CONCURSO de REGALOS de la FABRICA de CIGAR 
B A I R E 
C O N M O T I V O D E L A N I V E R S A R I O 
:: D E L 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 1 1 : : 
L a p o p u l a r F á b r i c a d e C i g a r r o s B A I R E o b s e q u i a á s u s n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s c o n 
i U N M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R T O ! 
d e f i n a s m a d e r a s , á t r e s l u n a s , b i s e l a d a s , q u e s e e x h i b e e n l a v i t r i n a p r i n c i p a l d e 
l a a c r e d i t a d a 
C A S A D E B O R B O L L A , C lea b, id 
El consumidor de los sabrosos cigarros BA.IRE, que antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero de 1911, acredite haber recolectado l 
mayor número de cajetillas vacías de los cigarros BAIRE, recibirá de la CASA DE BORBOLLA el precioso juego de cuarto que como recalo de esta 
fábrica se exhibe en su vidriera. 
Las cajetillas vacías deberán ser entregadas cualquier día hasta el 23 de Febrero de 1911, en el escritorio principal de la Fábrica B\JRE Ü n 
genes número 108 y 110, donde se entregará un talón que acredite el número de las cajetillas vacías entregadas. Dichos talones deberán ser presentados 
antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero al Notario Sr. José Mariano del Portillo, en su oticina, Compostela núm. 28 que está encargad d^ 
declarar quien sea el mayor recolector y expedirá la orden á la CASA DE BORBOLLA, para la inmediata entrega del regalo antes mencionad^ 
En todas las cajetillas se estampará interiormente la contraseña de la casa, que encontrarán los consumidores de BAIRE tanto en la: d . I . 
cigarros de Berro fino, como en las de los afamados Chorritos, Brea. Pectoral y demás clases que elabora BAIRE. 
A los tenedores de talones que no obtengan el premio en este CONCURSO, les serán devuetos los talones, los cuales tendrán v i l 1 
GRAN CONCURSO de 10 GRANDES REGALOS, que hará esta Fábrica con motivo del 20 de Mayo. * , l 01 ^ 
F U M A R B A I R E ó NO F U M A R 
gi 
s 
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PERFILES DE MUJERES! 
J u d i t h G a u t i c r . 
T \caclemia Goneoiirt acaba de | 
.^ i rVara suceder al exquisito lite- ¡ 
Jules Renard, á uua mujer me- j 
¡^dora Je ese ju^to tributo á su ta- | 
, In oor toda una vida dedicaaa 
kn J s i ó n al culto del arte y de la I 
Tíleza- á Mme. Judiíh Gautier, hija. 
5! aauél m&go de la pluma, de aquel i 
«rínciiw ^ los crítiü0S' 116 a9uel co- 1 
• » creueroso capaz de seuür todas i 
rSZO"niociones y de vibrar eon todos 
,5 entusiasmos; .le aquel cincelador las 
idadoso y delicado de los "Esmal-
.tó v Camafeos," que solía ser tam-
bién' impetuoso torrente <le improvi-
sados poemas: de aquel periodista, en 
fin tan genial, que las cuartillas "es-
critas al vuelo y llevadas á la impren-
ta con la tinta húmeda aún, quedan 
como ejemplos del más puro y acaba-
do franeés, de aquella fuente inagota-
ble de ideas que brotaban <le su eere-
Ihro en forma impecable, cual líquido 
bronce que se cuaja en estatua per-
fecta; del gran parnasiano, Theophile 
Oantier. 
La hija del poeta vino al mundo 
con toda la herencia de un largo abo-
lengo de artistas. Su temperamento 3T 
cu inteligencia son el producto^ lógico 
¿e su raza; por su padre le viene el 
gasto de las letras y de las artes plás-
ticas; por la rama materna (su madre 
era la Grisi, cantante italiana de re-
nombre, hermana de Carlota Grisi, la 
divina "daoeéBSe," que tuvo á toda 
la Europa á sus pies), le viene el 
amor á la música, que ha sido una, de 
las pasiones dominantes de su vida. 
Pero la educación de Judith Gati-
tier, más aún que su patrimonio espi-
ritual, ha contribuido á formar su al-
ma y á templarla para el arte. Su ju-
ventud fué amasada con cultura. 
Kl ŝ ran Teófilo era el más amado, 
el más popular entre los escritores 
le] segundo imperio, y su casa hospi-
talaria, donde presidía una mujer 1 
friennosa auxiliada por dos hijas en- ¡ 
cantadoras, era el punto de reunión ; 
de los literatos, que allí se encentra- j 
han cu familia, de los artistas . que 
adulaban al pontífice magno capaz de 
hacer ó deshacer reputaciones con ras-
gos de su pluma, y del mundo elegan-
te ávido de beber los efluvios de 
aquel ambiente sublimado, donde 
ecntélieafea la chispa del ingenio y se 
rendía homenaje al arte y á la-be-
lleza. 
Judith Gautier nos pinta con mano 
maestra sus impresiones de juventud 
on un iibro exquisito, "'Le collier des 
jours." euya figura .principal es el 
padre idolatrado, y donde retrata, in-
c^d-entalmente, los amigos íntimos de 
su casa: Durnas. hijo, Flaubebrt, los 
hermano.s Goncourt, Daudct, George 
Sand. Máxime du Oamp (su padri-
no), Víctor Hugo, ¡todo el sistema so-
l a r l . . . 
Desde niña se acostumbró á una 
sociedad cultísima, y la flor de su vi-
da, al abrirse, exhalaba ya los más 
suaves aromas. 
Mas hay que convenir en que la 
educación de las hermanitas, dirigida 
por el impulsivo Gautier, no era ha-
nal. Este las enseñaba lo que á él le 
gustaba en determinado momento. 
Así fué que. un día, cuando Judith 
contaba apenas ocho años, el pa-
dre compró un magnífico telescopio. 
Adiós lectura, aritmética y geografía. 
í>p escondieron todos los libros para 
dedicarse al estudio del firmamento. 
Durante varios meses la astronomía 
privaba y cuando el maestro se cansó 
las discíplas pasaron á otra cosa. 
Shakespeare ha dicho, con mueho 
acierto, estas sabias palabras: ¿íOur 
indiscretion sometimes serves us "well 
when our deep plots do fail." 
Fué el caso de Téophile Gautier. 
Había en París un filósofo chino, 
que se hallaba, no recuerdo por qué 
«ansa, en malos términos con su go-
hierno, y como no tenía amigos, ni sa-
hía 1̂ francés, ni óontaba con recur-
sos de ninguna especie, se vió redu-
ndo á la miseria. Nuestro poeta lo co-
noció, y su alma generosa se apiadé 
del infortunado extranjero: insistió 
«n que viniese á vivir á su casa, todo 
«1 tiempo necesario hasta que la si-
^naoión se despejase. E l cüiino, que 
*ra un hombre de vasta cultura }' un 
«aballero, no entendía aceptar, sin 
'•^^responder de alguna manera, la 
ai^plia hospitalidad de Gautier. el 
^ a l , para complacer al cumplido 
frental, lo nombró institutor de sus 
'bijas; y 'he aquí á las dos niñas estu-
diando el ehino á la edad en que las 
demás chiquillas esiáu aún en las pri-
^ a a letras. 
Bien se rieron los tertulianos de 
ân orijarinal ocurrencia "Chifía-
<mras de Gautier, dijeron, el genio 
^ne ribetes de loco." E l tutela je ex-
•^aordioario iba á modificar la ca-
/"era de Judith y ponerla en la ver-
oadera senda de "su sutil talento. 
Jja joven no tardó en simpatizar 
on el viejo filósofo, quien tomó muy 
en serio su obligación. Una estrecha 
amistad se estableció entre maestro y 
alumna, que abría tamaños ojos al 
oir relatar los cuentos fantásticos y 
las leyendas extrañas de ignotas tie-
rras. Su imaginación reconstituía las 
escenas que ese nuevo Confucio le 
pintaba con la palabra, y se desarro-
lló ep ella una sed de saber que le hi-
zo profundizar sus estudios, dirigi-
dos durante varios años por el aus-
tero ¡hijo del Celeste Imperio. 
Imbuida con el saber del Este, Ju-
dith Gautier ha llegado á ser una 
muy notable orientalista. Sobre todo 
ha comprendido el modo de sentir de 
aquella ra^a tan antitética á la nues-
tra y tan poco comprendida por los 
occidentales. A los veinte años ya ha-
bía publicado " E l libro de Jáde ," co-
lección de poemas en prosa inspira-
dos por la lírica de la China, que ha-
ce las delicias de los eruditos y de 
los delicados por su estilo admirable 
y su exótica frescura. 
Desdé entonces Mme. Gautier ha 
publicado una larga serie de obras 
hermosas. Su drama japonés " L a 
vendedora de sonrisas," ha tenido 
gran éxito en ol teatro. 
Como crítico musical, ella es casi 
una autoridad, y fué mió de los fer-
vientes campeones de Wagner cuan-
do su música no había conquistado 
aún al público parisiense. 
Muy sencilla, indiferente á la fama 
y á los honores, vive entregada á sus 
libros amados, entre un verdadero 
museo de objetos de arte y de "vir-
tú ," rodeada por un grupo de fieles 
amigos y devotos admiradores, como 
una sacerdotisa en su templo, de cu-
yos misteriosos ritos ha venido á in-
terrumpirle en estos días un triunfo 
más, que es á la vez un triunfo para 
todo su sexo. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
L a sesión de clausura fué no menos 
importante. Acudió, como á laá anterio-
res, numerosa concurrencia. No falta-
ron, como nb han faltado á ninguna 
las Infantas doña Paz y doña Isabel, 
ronimo. " Loor también á la Baronesa de Mou-
Desde la tribuna antes mencionada: tenach. ilustre propagandista catjlica 
se trasladaron las reales personas á la que, en unión de otras damas extrauje-
iustalada al final del paseo, ya en Re- ! ras, no menos dignas de admiración y 
coletos, frente á la calle del Marqués j aplauso, ha intervenido brillantemente 
sagrada ceremonia, que fué oida con re-
ligiosa unción por todos, revistió.ie ol 
Obispo de Sión de pontifical y cantó un 
responso, que acompañaron las canto-
res de las iglesias de San José y San Je-
EL EMPERADOR 
Sobre un trono de oro nuevo, el Hi-
jo del Cielo, resplandeciente de pie-
dras preciosas, está sentado en medio 
de los mandarines; parece un sol cir-
cundado de estrellas. 
Los mandarines hablan gravemente 
de cosas graves; pero el pensamiento 
del emperador se ha escapado por la 
ventana abierta. 
En su pabellón de porcelana, como 
una flor brillante rodeada de follaje, 
la emperatriz está sentada en medio 
de sus mujeres. 
Piensa que su bien amado se queda 
demasiado tiempo en el consejo, y con 
hastío agita su abanico. 
Una ráfaga perfumada acaricia el 
rostro del emperador. 
—'"Mi bien amada, con un movi-
miento de us abanico, me envía el per-
fume de su boca." 
Y el emperador respland-eciente 
de piedras preciosas, se encamina ha-
cia el pabellón de porcelana, dejando 
á los mandarines contemplarse en si-
lencio. 
judith GAÜTIKTÍ. 
(De "El Libro de Jade.") 
del Duero, para presenciar el desfile^ 
La lluvia que se inició durante la mi-
sa convirtióse en torrencial al comenzar 
aquel; circunstancia que, como es natu-
ral, restó alguna brillantez al acto. 
E l Pvey y su Estado Mayor ¿mfieron 
estoicamente el chaparrón, sin busenr 
refugio debajo de los árboles. Formaba 
parte de la lucida comitiva el Capitán 
General del Ejército don Fernando 
Primo do Rivera, inerte y ágil como un 
joven, á pesar de sus ochenta años. 
E n su casa me hallaba yo cuando, 
llegó, concluido el desfile; llegó ensopa-
do; se retiró á quitarse con toda calma 
el uniforme, hizo que le dieran unas 
friegas de Agua Colonia, y listo, con 
otro traje, sentóse á almorzar con la 
alegría y el vigor de un muchacho. 
Una vez más ha demostrado la Reina 
Victoria el amor qpe siente hacia los ni-
ños desvalidos y las clases necesitada 
E n una conversación sostenida re-
cientemente con varias distinguidas 
damas que también se ocupan iT)Ucho 
en asuntos de caridad, la augusta seño-
ra hizo grandes elogios de las institu-
ciones benéficas que había tenido oca-
sión de visitar en su último viaje á f a -
lencia, y al mismo tiempo habló ie la 
Casa Cuna de San Sebastián, donde pa-
ra uso de los pequeños asilados, exis-
ten baños que son modelo de higiene y 
confort. 
Una de las señoras que la escuchaba 
se lamentó de que por falta de modias 
materiales no contase la Casa de Mater-
nidad de Madrid con una instalación 
de baños se&eisnte á la de la Casa-
Cuna de San Scbnstián. 
—Si existe ese solo inconveniente— 
se apresuró á decir la Reina—•pueden 
dar principio las obras, que 3*0 las su-
graré. 
Y como los pronósitos de doña Victo-
ria son firmas, dentro de poco los ni-
ños de la Inclusa diionndran de una 
moderna y magnífica instalación de ba-
ños. 
en los debates de tan importante Con 
greso, que ojalá, y así es de esperar, 
dé los apetecidos y sanos resultados en 
la obra más alta de cuantas hasta aho-
ra intentó la acción social en defensa 
de la dignidad humana. 
«Por acertada disposición del Ministre 
de Instrucción Pública, forma ya parte 
del profesorado de nuestra Escuela 
Nacional de Música y Declamacióu el 
msierne pianista y compositor Joaquín 
Malats, 
También hoy están de enhorabuena 
los amantes de la música. Esta tarde 
empieza la serie de audiciones con ¡ue 
el célebre concertista Rosenthal nos ob-
sequia. Es, como ustedes no ignoran, 
una notabilidad, uno de los grandes 
pianistas del día. 
Terminó sus sesiones en 
Varias otras noticias: 
La Condesa de Castañeda, reciente-
mente fallecida, ha legado un collar de, 
perlas de gran valor á su sobrina la 
Condesa viuda de Creacentc. 
—'Muy lucida la fiesta que en París 
dieron los señores de Pérez Caballero. 
Embajadores de Españáfen aquella ca-
pital, en obsequio d-e la gentil Infanta 
Eulalia. 
— E n el palacio de los Infantes Ma-
ría Teresa y Fernando, se celebró tar-
des pasadas el solemne acto de prestar 
juramento ante los nuevos caballeros 
del Cuerpo colegiado de hijosdalgo de 
la nobleza de Madrid, el Príncipe Luis 
Fernando de Baviera y su hermano don 
Alfonso. 
Desde una de las habitaciones inme-
diatas presenciaron el acto las Infan-
tas María Teresa, Paz, Luisa, Isabel y 
la Princesa Pilar con su séquito ras-
pectivo. 
— E l Duque de Tamames sentó á su 
mesa á almorzar, hace tres ó cuatro 
días, al capitán general Marques de Es-
tella, al teniente general don Francis-
co de Borbón, al Duque de San Pedro, 
al Marqués de Portngo. al Barón de 
Madrid el ^acro ^i"0» al coronel Miguel Primo 
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Muy desapacible se presentó el día 
30; más á pesar de esto, la animación 
por Recoletos y la Castellana era 
grande desde una hora antes ue la se-
ñalada para la misa dicha en sufragio 
de las víctimas de la guerra de Mií-
lilla. 
Paseos, balcones y a/oteas sr veían 
Conerreso internacional contra la trata 
de blancas. 
L a sesión inausíuial se celebró en el 
salón de actos del Ateneo. Asistieron 
las Inf.Hiit.Ps doña Isabel, doña Paz y 
el Infante aon Carlos, que ocupó el si-
llón presidencial. 
Concurrieron también las señoras de-
legadas del Patronato Real, que son*. 
Condesas de Aguilar de Inestrillas. Sév-
gasta, San Rafael y Romanones; Mar-
quesas de Comillas. Valdeolmos, do la 
; Mina, Perinat; Duquesa de Santo 
i Mauro, y señoras de Maura, Loring de 
! Sil vela. Sabater de Montilla, Primo ¡Te 
¡ Rivera. Sánchez de Toca, Calonge y 
Rojo. 
Hubo discursos de. los señores Fran-
co Rodríguez y Valurino. 
E l Infante don Carlos, en nombre de 
los Reyes, dirigió al Congreso un entu-
siasta saludo. 
E l señor diariero pronunció después 
unas frases de salutación, en franeé.:. 
Quedó compuesta la 'Mesa de discu-
sión, formándola personalidades ex-
tranjeras muy prestigiosas. 
Siguieron las sesiones aquel mismo 
día por la tarde y los siguientes. Hu-
bo masmífiea recepción en el Palacio de 
la Infanta Isabel, en honor asimismo 
llenos por la multitud, deseosa siempre de los congresistas. E n obsequio tam-
de prespn'Mar espectáculos militares co 
mo el que se desarrolló dicha mañana 
en la Castellana, al pie de la estatua de 
Cas-telar. 
Media hora antes de la señalada pa-
ra la misa de campaña, llegó á la tribu-
na regia la Princesa Luisa, que. como 
todas las demás damas de la Real Fa-
milia vestía de negro eon sombrero del 
mis-o color. Acompañaba á la Princesa 
la Marquesa de Aguila Real. 
Mas táfde llegaron la Infanta Isabel 
con la Marquesa de Nájera y las In-
fantas doña Paz, el Principe Luis Fer-
nando de Baviera y la Prrncesita Pilr.r. 
Formaban su séquito la Marquesa de 
San Felices, la Condesa de Mirasol y el 
gédeni-l Balseiro. 
A las once en punto las bandas mis-
tares anunciaron la llesrada del R\v. 
que vestía uniforme do diario del arma 
de Infantería y montaba erallardamenf? 
el caballo Erfnpin, magnífico ejeniplar 
alazán tostado. 
E l Estado Mayor de D. Alfonso era 
lucidísimo y numeroso. 
Durante la revista de las trvpis lle-
garon á la referida tribuna Ins Roinas 
doña Victoria Eugenia y doña María 
Criatiní ^n eoehes á la Grand D'Au-
mont. 
L a misa de campaña comen ró á las 
once v cuarto en punto. Al finalizar tan 
bién de éstos se celebró en el teatro de 
Apolo amena función, á la que asistie-
ron las Reinas, las Infantas, el Prínupe 
Luis Fernando de Baviera, el Infante 
D. Fernando y la Princesa Pilar. Tam-
poco ha faltado la artística y animada 
excursión á Toledo, en tren especial. 
Recepción, por último, en Palacio, 
que abrió á los eongrasistas sus espléu-
didos salones, desde la cámara del Mo-
narca hasta el oomedor de gala, profu-
samente iluminados. 
Los Reyes .saludaron á todos, y eon 
todos conversaron. Doña Victoria S'i 
mostraba muy complacida del éxito del 
cuarto Congreso internacional, cuya ad-
mirable orsranización había oído cele-
brar á todos los extranjeros con quie-
nes habló, y añadió: "Yo me Wicito 
de que nuestra Patria quede con tales 
presticrics ante los que nos honran eon 
su visita." 
Después, en el magnífico Hotel Ri-
ta, tuvo lugar el banquete de trescien-
tos cubiertos que el Real Patronato ha-
bía organizado en honor igualmente de 
los miembros del cuarto Congreso in-
ternacional. 
Hubo brindis y vivas entusiastas. 
Merece todo género de elogios la la-
bor de todos, pero singularmente de 
Mr. Coot. el gran apóstol y fundador de 
tan grandiosa obra. 
de Rivera y á don Federico Loygorri. 
Entre los platos que sirvieron cons-
tituyeron uno de ellos los clásicos ca-
llos, especialidad del cocinero del ilus-
tre procer, 
—Preciosa resultó la fiesta celebrada 
en casa de los Condes de Casa-Valencia 
en honor de la Princesita Pilar. A las 
diez y media llegaron ks Infantas Isa-
bel. Paz y María Teresa, el Príneipe de 
Baviera y el Infante don Fernando, 
Inmediatamente comenzó el risrodóu 
de honor, siendo las parejas la Infanta 
Isabel con el Marqués de Quirós, la In-
fanta María Teresa con el Conde de 
Casa-Valen ida, la Infanta Paz con el 
Vizconde del Pontón, la Condesa de 
Casa-Valencia con el Infante D. Fer-
nando, la Marquesa de Quirós con ol 
Príncipe Luis de Baviera, María Tere-
sa Alcalá Galiano con el Infante Luis 
de Orleans, la Duquesa de la Seo de 
Urge! con el Duque de Baena, la Con-
desa viuda de los Llanos con el Duqus» 
de Vistahermosa, la Condesa de Roma-
nones con el general Azcárraga, la 
Marouesa de Santa Cristina con el se-
ñor García Prieto, Ir. Duquesa de Lé 
cera con el Duque de Tovar, la Duque-
sa de Tovar con el Marnués de Sí'nta 
Cristina, la Condesa de Mirasol con el 
señor Allendesalazar y Mad. WiWe con 
el señor La Cierva. 
Después sucediéronse rigodones y 
valses hasta las primeras horas de la 
madrugada. 
L a concurrencia, ya se sabe, muy se-
lecta. 
Han contraído matrimonio: 
L a señorita María Eugenia de Aiz-
puru con el joven ingeniero y escritor 
don Amadeo Pontee; la señorita Ama-
lia Fernández Gamboa con don José de 
Oñate y López; la Condesita de Torre 
cilla de Cameros ('nieta del ilustre Sa-
crasta), con don Jenaro Alonso Castri-
llo; la señorita Teresa de Lamas y San-
jurjo con el joven abogado don José 
Navarro Reverter; la señorita María 
Engracia Florez Estrada, con don Ma-
nuel Calderón y Geruelo; la señorita 
Adelaida Fernández Hontoria, hija de 
los Condes de Torreanaz. con don Al-
fonso Pidal y Chico de Guzmán, hijo 
de los Marque.*es de Pidal; la señorita 
Ana de Artacoz y Labayen, nieta de la 
Condesa viuda de E-zaña, con el joven 
Duque de Sotomayor; y la señorita 
Blanca Quiroga y Pardo Bazán, bija 
de la ilust-re doña Emilia, con el biza-
rro militar don Jasé Ccvataanti. 
E n la boda de la señorita de Artacoz 
representaron á los Reyes, que fueron 
los padrinos, la Duquesa de Medina Si-
donia, cuya casa hace los honores á la 
de Casa Irujo y el Marqués de la Roma-
na. Los Reyes regalaron á la novia un 
precioso penderúif de brillantes y zafi-
ros. 
La ceremonia nupcial de la señorita 
de Quiioga y Pardo Bazán, revistió 
gran solemnidad. Se verificó en el mag-
nífico palacio que su madre posee en 
las Torres de Meirás t Cor uña). La no-
via estaba preciosa y primorosamente 
vestida. E l Obispo de Jaca dióles la 
bendición. Los invitados pasaban de 
doscientos. Los regalos recibidos, en 
número considerable, son casi todos 
muy valiosos-, las bandejas llegm á 
treinta; juegos de te, vajillas y cu-
biertos, muchos también. Magnífico el 
collar de brillantes del padre de la no-
via; el broche, de brillantes también, 
de la Condeaa viuda de Pardo Bazán; 
las fuentes de plata, la sopera y la sal-1 
sera de la madre de la novia; el pev- ' 
dfíntif que á ésta ha dado el novio, así 
como la sortija de rubíes y brillante i 
que ella le ha ofrecido á él. 
Los trajes, muy lindos, regalo tam-1 
bién del novio. E l de boda, de Liberty ' 
blanco, ostentaba encajes de Bruselas, j 
Notables los tres abanicos antiguos ' 
que además regaló á su hija la Condesa 
de Pardo Bazán; y lo mismo puede de-
cirse la sortija rusa de brillantes. 
Han fallecido: el ilustre Duque de 
Veragua; don Juan Rózpide, hijo polí-
tico del señor Moret; don Carlos 
Frontaura; las señoras doña Manuela 
Zorrilla y Qndovilla, viuda de Valle, y 
doña Concepción Ruano; la señorita 
Manuela Caballero y García Mora y el 
señor don Octavio Revuelta, y Valcár-
cel. 
Todas estas desgracias han sido muy 
sentidas. Todas esas personas eran 
tan dignas de ser estimadas cuando vi-
vían, como lloradas hoy que faltan. 
Y ya no es posible, lectoras mías 
que vayan más noticias. Aun sin conti-
nuar con ellas, temo que voy á necesi-
tar, para las que ya he escrito, una pla-
na entera de este Diarto, 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
CARTAS DEPW-YORK 
Naviembre 26, 1910. 
Mi querida Beatriz: 
Con desconsuelo leí tu carta en la 
que me dices que aun no estás cierta 
de poder ir á Europa conmigo. Ya 
puedes imaginarte la magüa que me 
•ha causado esta noticia. 
Yo saboreaba de antemano la dicha 
de pasearnos juntas por Catedrales y 
Museos y recorrer de nuevo lugares 
tan queridos para ambas. No dejes 
pues que ningún obstáculo banal in-
tervenga eon nuestros planes. E l via-
jar en nuestros días es cosa sencilla, 
gracias á las comodidades de que se dis-! 
fruta, en vapores y ferrocarriles No , 
esperes á hacer tu viaje por aeroplano ¡ 
porque entonces sí que ó mucho me 
equivoco ó el nuestro no se llevará á 
cabo puesto que hasta ahora el subir 
airosannente resulta fácil, pero como 
dice Mr. Dooby, de Chicago, lo difícil 
está en bajar del mismo modo. 
Y a que deseas saber qué hago 4'en 
esas "nursemys" como tú le llamas, 
paso á explicártelo, porque veo por tu 
carta que no tienes la menor idea de 
lo que son. 
E n estas grandes ciudades en donde 
la gente vive completamente aislada, 
especialmente en New York, hay una 
necesidad que ha sido preciso tratar 
de remediar. Las mujeres de la clase 
pobre que imprexcindihlemente se ven 
obligadas á trabajar, no pueden ha-
cerlo, á no ser que alguien cuide de sus 
•hijitos que aun no pueden ir á la es-
cuela. E n nuestros países ya la madre 
encuentra trabajo que puede hacer 
en su propia casa, ó «i tiene que salir 
nunca falta alguna caritativa vecina 
que se haga cargo de los pequeñuelos. 
Esto último no puede esporarse en 
una ciudad como New York adonde en 
solo una casa viven á veces cien fami-
lias. 
Para casos como los que anterior-
mente me refiero se han instituido es-
tas ''nurserys." Generalmente están 
sostenidas por la iglesia del distrito y 
cada madre al dejar á su hijito en 
ella.s, temprano en la mañana, sabe que 
nada le faltará y que estará bien ali-
mentado y cuidado hasta que á las sie-
te de la noche vuelva ella á recogeiflo. 
L a "nursery" que yo visito casi á 
diario, está en una modesta aunque 
cómoda casa en el distrito Este de la 
ciudad, entre la tercera y segunda 
Avenida. Tú recuerdas lo suficiente á 
New York para saber que este es par-
te del centro pobre de la población. 
L a casa se compone de tres pisos. E n 
el primero hay un corredor, un cuarto, 
la coeina y el patio con suelo apilona-
do. E n el segundo piso hay rra corre»-
dor y dos cuartos, y en el tercero dos 
cuartos y uno pequeño de baño eon su 
espléndida banadera, demás depen-
dencias y agua caliento y fría. Esta 
"nuraery" está á cargo de doár muje-
res que han dedicado toda su vida á 
los niños pobres. 
Pertenecen a una tercera Orden del 
Santísimo Sacramento y aunque no> 
forman una comunidad religiosa, sus 
vidas las consagran al Señor. 
Sólo así podían llevar sobre sus 
hembras un trabajo tan penoso, sin re-
tribución alguna. 
Tenemos poco más ó menos treinta y 
cinco niños todos los días, desde "ba-
bys" de algunos días hasta niños de 
seis años. A la hora del "lunch" y 
cuando cierran las escuelas (aquí hay 
dos sesiones) algunos niños cuyas ma-
dres trabajan y no tienen con qué ali-
mentarlos á esa hora, van allí también 
y-se les da un plato de sopa con papas 
y carne, además de pan y mantequilla. 
E n el piso de arriba están las cami-
tas con los bebés. Yo no puedo subir. 
Me parte el alma oírlos llorar y pensar 
que no es posible cargarles todo el 
tiempo. Abajo y en el salón cerca dtJ 
la cocina están los demás. Hay que te-
ner la casa muy ventilada- porque sus 
ropitas viejas y sucias, vician la at-
mósfera, y á la vez es preciso conser-
var la habitación caliente, lo cual re-
sulta un problema económico dado que 
el carbón de piedra que se usa aquí es 
tan caro. 
Figúrate una colección de chiquiti-
nes de todos tamaños, sentados en unas 
sillitas de esas que tienen una mesita 
por delante. Cuando llega la hora de 
la siesta recuestan sus cabecitas sobr*5 
esta mesa y así duermen!! Hay uno de 
ellos llamado Lulú, de pelo colorado, 
cabéza muy grande, manos chiquitic^s. 
serio como un juez, pero que sin em-
bargo te hace pensar al « mirarlo n̂ 
las figuras "del liommo quiri^'' que 
se ven al principio de la novela así ti-
tulada de Víctor Hugo. Es eütrano ío 
amenudo que se encuentran aquí entr • 
esa elase, niños contrahechos ó estros 
peados, 
Lulú es mi predilecto. Tiene di?z y 
ocho meses y es un carácter. Cuando 
está en el paroxismo de la alegría ce 
ponii á gritar para demostnirlo. Esto 
sucede cuando empezamos á marchar y 
él es mi compañero. 
E l otro día, en su casa, se quemó 
una de sus manitas y como no tienen 
higiene ninguna se le puso en muy 
mala condición. ¡ Tú no sabes la lásti-
ma que me dabal Uno de mis amigos 
médicas me dio una medicina para él. 
Tuve que cargarlo para que se le deja-
se poner sin llorar. Aunque están to-
dos que da grima verlos, yo los cojo en 
mis brazos, y si vieras cómo me quie-
ren por estas pequeñas caricias! Yo les 
enseño á cantar y juego á la pelota con 
ellos. No sé si habrás notado qué dife-
rencia existe entre la agilidad que po-
seen los niños de la clase educada y do 
que carecen los de la que no lo son. A 
mí siempre me ha llamado la atención 
este hecho. Por eso juego con ellos á la 
pelota y otra clase de juegos que los 
•hacen adquirir movimientos sueltos y 
suaves. Esto es todo lo que hago en la 
"nursery." Paso una hora con ellos y 
cuando me voy me tiran un beso cada 
uno hasta Lulú que esconde la eabeci-
ta si lo miro, y yo me voy con el cora-
zón henchido de gozo. Como estaa 
"nursery" hay muchas en New York. 
Las madres que pueden, pagan cinco 
centavos todos los días. Con esto y con 
los vejetales y carne que en el morcado 
le dan á una de las encargadas que 
con este objeto va á él temprano, ade-
más de limosnas particulares se sostie-
ne esta institución que alimenta e6o8 
niños que de otro rirocft) 110 tendrían 
quién los cuidase ni qué comer. Yo les 
estoy preparando un árboi de Nuri-
dad. Siento no estés aquí para que dis-
frutes conmigo de este placer. 
De bueno hay que ya-ha empezado la 
ópera. Hace poco oí á Caruso en la 
^Gioconda," cantó como siempre, ad-
mirablemente. Hommer ha ganado en 
voz de una manera sorprendente. E n 
la actualidad el Metropolitan Opera 
House está á cargo del une siempre ha 
dirigido la Scala de Milán, de modo 
que se puede notar la diferencia en las. 
decoraciones, coros, etc., Puccini está 
en esta ciudad según tengo entendido 
ensayando su nueva ópera. La otra no-
che asistió á una representación de 
''Bohemia" y le hicieron una ovación. 
Fred. Terry el ¡hermano de Ellen Te-
rry la gran actriz inglesa que ha dado 
algunas "lectures" en esta ciudad, so-
bre las heroinas de Shakespeare, está 
haciendo furor en The Scarlet Pim-
peruel. Te recomiendo leas la novela, 
es en extremo interesante. Fred. Terry 
pondrá pronto 'Enrinue de Navarre, 
ya te contaré. De política te diré qui 
"nuestro Teddv" como llaman los 
americanos á Mr. RooseveH, está me-
dio callado desde la última derrota 
política, pero como decía un señor en 
el "olmious'' de la Quinta Av*, 
nida. otro día cuando hable hará 
ruido. Sobre él hablaré más extensa-
mente en mi próximn. 
Hasta pronto te abraza. 
Violeta. 
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I M A U G U R A G I O N 
Como csperábarnoá, r e ^ t i ó una so-
lemnidad extraordinaria ol acto inau-
gural de la brillante Exposición con 
que nos ha favorecido el laureado 
pintor español, don Luis Graner, nues-
tro ilustre huésped. Los salones del 
Ateneo lucían anoche espléndidamen-
te, no sólo por el mérito de los cua-
dros en ellos expuestos, sino también 
por la belleza de las damas que con 
su presencia quisieron prestar mayor 
realce á la hermosa fiesta de arte que 
en ellos se celebraba. 
La concurrencia era tan selecta 
como numerosa, figurando entre ell*. 
una representación brillantísima del 
Gobierno, del Cuerpo Diplomátieo 
extranjero, de las Sociedades es-
pañolas, de las artes, de las le-
tras y los dh-ersos elementos socia-
les. Él Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, don -Vtario G-ar-
cía Kohly; el Alcalde de. la Habana, 
don Julio de Cárdenas ; r l Director 
del Ateneo, don Adolfo Aragón ¡ los 
Ministros de España, Estados Unidos. 
Francia, Inglaterra, Alemania y la 
Argentina, los Bni-argados de Nego-
cios de Colombia y Venezuela, el Pre-
sidente del Casino Español, don 
miel Santeiro; el Presidentií del Cen-
tro Catalán, don Claudio Mimó; el 
Vicepresidrnte de la Cílmara de Co-
mercio, don Rosendo Fernández ; el 
agregado militar de la Legaeión Ame-
ricana, el pintor Bomañádi , don Emi-
lio Bobadüla (Fray Candil), los doc-
tores Ñuño y Miixó y representaciones 
de los principales periódicos, entre 
ellos el DlARIJ DE T V MaB1N\. 
Las señoras del Cuerpo Diplomáti-
co estaban en pleno, luciendo todas 
ciegantísim-as toalel.is. Por la riqueza 
y elegancia de estas, llamaban la aten-
ción las distinguidas esposas dé los 
Ministros de España y la Argentina, 
señoras de Soler y de Fouseca. 
E l pintor Graner era por todos fe-
Hcitadísimo. consklerándoso un tr iun-
fo la exposición de kus cuadros, entre 
los cuales merecen citarse con especial 
elogio " L a pesca de noche," "Rincón 
de taberna," " L a hilandera tortosiua" 
y el retrato de Mr. Alexander. De to-
dos estos cuadros y de otros no menas 
notables, reveladores de la maestría 
de. Graner, nos ocuparemos en sucesi-
vos números con la atención que me-
recen. 
Nuestro fotógrafo sacó algunas fo-
tografías del salón, que publicaremos 
en la edición del lunes. 
La banda municipal interpretó, du-
rante el acto, selectas piezas de su re-
pertario. 
El Ateneo será migado por toda la 
Tlabana en estos días. Merc-c serlo. 
La Exposición Graner es notabilísima, 
en conjunto. El ilustre artista ha 
triunfado desde el primer momento. 
Por e% le feLicitanics: . 
EL CENTRO M J N T A Ñ E S 
No puede ser más simpática la acti-
tud que asume el Centro Montañés al 
iniciar la próspera vida que le espera, 
á juzgar por los acuerdos adoptados 
en la sesión inaugural de su Junta D i -
rectiva. 
E n dicha sesión inaugural se acor-
d ó entre otras cosas: 
Primero.—Nombrar Presidente de 
las Secciones de Sport, Fomento y 
Frotección y Propaganda, á los seño-
res Cristino Francos, Melitóu Casti-
llo y Manuel Linares. 
Segundo.—Ofrecer á S. M , el Rey 
de España la bandera que se ha de 
enarbolar en el Palacio de la Magdale. 
Ofl el día de la inauguración y nom-
brar á S. M . la Reina Victoria Prcsi-
denra de Honor del Centro. 
Tercero.—Dirigir expresivas comu-
nicacioues de cortesía á los señores 
Gobernador, Presidente de la Diputa-
c i ó n y Alcalde de Santander, así como 
á los directores de periódicos de la 
provincia. 
Cuarto.—Nombrar vocales delega-
dos en el interior á los señores Fran-
cisco San Román, en Zulueta ; Agus-
tín Lavín y Carbajal, en Catalina de 
Giiin«s; Manuel Alonso Cabada, en 
Camagüey ; Desiderio García, en Ja-
güey Grande; Victoriano Fernández , 
en el Perico; Flavio lucera, en Cie-
go de A v i l a ; Pascasio Fernández, en 
Cumanayagua; Ju l ián Castillo, en 
G-uanajay; Leopoldo Palazuelos, en 
San Nicolás; Raimundo Martínez, en 
Aguacate y Angel Naveda, en Vina-
les. 
Quinto.—Que el primer recibo que 
se pase á los asociados sea una verda-
dera obra de arte litográfico, digna de 
fiernrar como recuerdo de la constitu-
ción del Centro Montañés. 
Sexto.—Que sean los depositarios 
de Fa Asociación el Banco Español y 
N . Gelats y Compañía. 
Séptimo.—Celebrar una romería el 
primer domingo del mes de Febrero, 
á cuyo efecto se t rae rá de la Montaña 
todo lo indispensable para darle el ca-
rác te r típico de las romerías monta-
15 esas. 
En esta romería se ha rá objeto d« 
una distinción especial, que onortuna-
mente se acordará , al montañés más 
anciano de los aquí residentes, así co-
mo también al más joven. 
Octavo.—Que una Comisión de h i 
Junta Directiva inquiera si hay alirfio 
eomprovinciauo en los asilos, hospita-
les, cárcel ó presidio, v caso de ha-
llarse en tan triste condición, hacerles 
una visita que los consnele y mitigue 
en aleo su pena. 
Noveno.-—Que como tribntn de con-
sideración y srmpatía, se d i r i ian co-
municaciones á las personalidades 
prominentes de la Colonia, acreedoras 
por sus merecimientos á este homena-
j e : y que tocante á los que residan 
en la Habana, sean invitados á ese ob-
jeto por una comisión especial. 
Y. por último, designar á los seño-
res Bernardino Revira. Bernabé Toca 
y Pedro Ruíz. para que en represen-
tación del Cen ro se personen y tomen 
parte en el aQto de la inauguración del 
monumento erigido en la capital de La 
Montana á la memoria del insigne es-
critor don José María de Pereda. 
C A T A R R O S ^ 
. . S e cura con las P A S T I L L A S del Doctor 
R O I T X L a s m á s recomendadas por toio 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
•Ips é irritaciones de la garganta y de 
4os bronquios, T O S , grippe, catarros, a^ma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías . 
Noticias 
del Puerto 
K L H A Y A N A 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano '"l lavana," con 
destino á Nueva York. 
Conduce carga general y 39 pasaje-
ros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor correo americano 
'•Mascotte." 
PASAJERO D E V U E L T O 
En el vapor americano "Mascotte." 
ha sido devuelto de Tampa el pasajero 
Roque Fernández, por tener trafitoma-
das sus facultades mentales. 
E L SOKOTO 
Este vapor inglés salió ayer para 
Tampico. con carga. 
E L B A Y A M O 
Para New York salió ayer tarde con 
carga el vapor cuhano '"Bayamo." 
EL J U L I A 
Ayer tarde se hizo á la mar con des-
tino á Puerro Rico y escalas, el vapor 
cubano " Ju l i a , ' ' llevando carga y pa-
saje. 
HURTO DE UNA V E L A 
B-l vigilante de la Aduana número 
38, arrestó á Lizardo Baltar y Franco, 
patrón de la goleta "Amalia." ' por 
acusarlo Vicente Eoseñat y García, ve-
cino de Regia, del hurto de una vela 
trinquete que la casa de Digon y Hno. 
le había dado á componer y la cual es-
timan dichos señores en 40 ó óO -peflos 
plata españohi. 
E l acusado dice que él no ha hurta-
do la vela de referencia, pues cuando 
se hizo cargo de la goleta " A m a l i a , " 
hace un mes. ya la citada vela estaba á 
bordo. 
Bl dHenido fué remitido al vivac. 
UNA BOFETADA 
E l marinero de la lancha "Habane-
r a " Antonio Muñoz Arena, fué dete-
nido por el vigilante Vallera, por acu-
sarlo el segundo jefe del departamen-
to de lanchas Ramón Val lés Anciano, 
de haberle dado una bofetada, causán-
dole lesiones en la cara, después de ha-
berlo insultado. 
La causa de este incidente fué el ha-
ber fallado al servicio el marinero Mu-
ñoz. 
VA acusado quedó en libertad con la 
obligapiQñ de comparecer mañana an-
te el Juez Correccional de k sección 
primera. 
M PRONUNCIAS 
(Pop te légrafo) 
Bañes, Diciembre 3. 
4 las 7 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Esta tarde en el barrio de Flores 
José Man cera infirió varias heridas 
con una t i jera á Paulino Argüelles. E l 
autor ingresó en la jefatura. E l Juz-
gado salió para el lugar del suceso. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T f c 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 3. 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La joven Siriana Fatume Henciza-
ñe pan ic ipó al Juagado de Instruc-
ción que desde el día 22 de Septiembre 
ausentóse con dirección á Mayar! su 
tío Kassen Ezeldin, conocido por Sa-
lomón, quien se dedica á vendedor am-
bulante, temiendo haya sido víct ima 
de a l^ún crimen por haber a^areoido 
el caballo que montaba sin silla, en la 
finca " L a Canora."' Ezeldin era per 
sona solvente, tenía crédito y recour-
sos. Sospéchase secuestro ó crimen. 
E l Jusg-ado iniciará el sumario. 
Sigue en pie el conflicto del agua 
que el pueblo pa^a y no recibe. Por 
humanidad el Gobierno debe preocu-
parse en buscar una solución rápida . 
E l agua del acueducto nuevo infec-
tada es propicia para desarrollarse en. 
femedaics; si se demoran puede sur-
ir conflicto grave. 
Coméntase favorablemente la mo-
ción presentada al Senado por el señor 
Regüeiferos sobre exacción tr ibuto 
agua hasta reéu la r el servido. 
Inauguróse hoy, coi « ran éxito, el 
bazar benéfico de las Hilas de María. 
E l Corresponsal. 
' el primer juegro que los a t l é t i cos pierden 
en Cuba. 
E l Alcalde de la Habana, doctor Julio de 
Cárdenas , lanz6 la primera bola, rodeado 
de los jugadores norteamericanos y mien-
tras la banda municipal tocaba en la an-
tigua glorieta una alegro compos ic ión mu-
sical de su' selecto repertorio. 
D e s p u é s comenzó el juego que en sus 
primeros lances no tuvo incidontep ex-
traordinarias. 
Ambas novenas jugaban con uniforme 
suerte, hasta el tercer "inning"' en que el 
"big stick" de Casey le dió al "Detroit" la 
primera carrera de la tarde. E n !a siguien-
te entrada Willets tiró duramente á la 
primera base y como consecuencia de la 
rápida tirada anotó el "Filadelfia" otra 
carrera. E n los sucesivos "innings" el "De-
troit" a s e g u r ó la victoria sobre los a t l é t i -
cos que ayer jugaron muy inferiormente 
4 lo que de ellos debe esperarse, dada la 
seguridad y m a e s t r í a que han demostrado 
en el diamante cuando en los Estados U n i -
dos jugaban con las mejor ía novenas nor-
teamericanas. 
E l desconocimiento del terreno y la fal-
ta del necesario "training" contribuye-
ron é, la derrota de ayer y atendiendo & to-
do -ello no queremos hoy aventurar juiciy 
sobre lo que nos parece una novena ex-
celente. 
He aquí el "score:" 
F I L A D E L F I A 
V. C. K . O. A. E . 
Hartsel. if. . 
Lord, cf. . . 
MHnnis, r¡b, . 
Murphy, rf. . 
Davls, Ib. . 
Barry, ss. . . 
Derrick, 2b. . 
Lapp, o. . . 
0 
1 3 
0 1 
1 2 
0 11 
1 0 
o o 
o o 3 
0 1 
1 0 
LE?SIOXAílX) GRAVE 
Encontrándose anoche parado en la 
esquina de Obispo y Agniar el menor 
Ernesto Bedoya Domíngnez, de la ra-
za mestiza, de 15 años y domiciliad») 
en Inquisidor número S, le pasó un pe-
rro por entro las piernas haciéndoV 
caer, por cuya causa sufrió la fractu-
ra del brazo izquierdo. 
E l e t̂a-do del paciente fué calificado 
de grave. 
M r B K T O POR UX TREX 
En el chucho conocido por "Batis-
t a , " línea del ferrocarril de la Ha va-
na Centrar ' en el Lnyanó, fué lesiona-
do por un tren el moreno Victorio 
Aquis, de 17 años de edad1 y vecino de 
Pre ínoda número 13. 
Aquis falleció en el Hospital de 
Emergencias. 
Su cadáver fué trasladado al Xecro-
comio y el hecho fué casual. 
! Para establecimiento 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
L A CASA CALLE DE O 'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AG-UIAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J. M . BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 X. 5 
A L L A D O D E L A Iglesia Parroquial, 
se alquila una excelente casa en diez cen-
tenes, es espaciosa y c ó m o d a para familia 
bastante numerosa. L a llave en la Sacr is -
tía de dicha Iglesia. 
13738 ',;2 
ERIODICOS 
Totales 28 2 3 24 20 4 
D E T R O I T 
V. C . H . O. A. E . 
Schaeffer, 2b. 
O'Leary. ss. . 
Cobb. rf. . . 
Crawford, cf. 
Moriarty, 3b. 
T . Jones, Ib. 
Me. Intyre, If. 
Casey, c. . . 
WHletts, p. . . 
2 0 
S 1 
0 0 
o o 
Totales 28 6 7 27 10 2 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 100 010—2 
Detroit. 001 130 Olx—6 
S I T M A R I O : 
Three base hit: Casey. Two base hit: 
Casey y Schaeffer. Stolen base: Cobb .2, 
Moriarty í. Lord I . Sacrifice hit: Tom Jo-
nes. Sacrifice fly: Beed. Double ,playí': 
O'tiéBXT, Moriarty y Jones; Schaefer, O' 
Leary y Jones; Davis y Barry . Left on 
bases: Filadelfia 4; Detroit 5. Struck outs: 
Por Wllletts 8. Bases on hall: Willetts 8¡ 
Plank 5. Wild pitcher: Willette. Pass ball: 
Casey. Dead ball: Plank 1 á Moriarty; 
WiUettB 1 á Derrick. Umpire: Billy Evans . 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. Score: Co-
nejo. 
H O Y 
Jugar&n "Detroit" y "Habana." 
E l "match" será interesante, pues de él 
depende el que el "Habana" grane la serie 
6 quede empatado. 
En " L a Moderna Poes ía . " Obispo 
135 se han recibido varios periódicos 
ilitótrados muy notables como £*Blan-
80 y Negro" y "Los Sucesos." famo-
sas rervistas de Madrid que traen las 
noredades del mundo. 
También ha llegado la prer-iosa re-
vista MugazÍDe española titula: la 
"Hojas Selectas." con lo má.s nota-
blo y artl&i&co de la temporada, 
Tgualmente en " L a Moderna Pbe-
s í a " se :ñan recibido nuevos ejempln-
res del libro " E l Año on la Mano." 
que ps una eiieiclop..-'!jia popular muy 
amfna. 
También han recibido las modas de 
Dieiembre y Enero. 
Hemos reérbftd*) de la l ibrería "Ro-
ma," Obispo 63. el número correspon-
diente del "Courrier de.s Etats Unis ." 
y los periódieos de Modas "(La Esta-
c ión ." el más universal y el más ba-
rato; así como " E l Espejo d(* la Mó-
da," revista de las más selectas en su 
clase. 
Igualmente nos han enviado dd 
"Roma" los periódicos de Madrid 
" E l í m p a m a l , " " E l Liberal.'? «J 
"Madr id Cómico" y las revistas 
P. B. t y 'Taras y Caretas" de Bue-
nos Aires. S-e han recibido excelentes 
eajas de papel de moda para cartas 
muy lujo.sos y á precios baratos y 
efecton de perfumería de la más rica 
novedad. 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle P esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un jfran patio y caballe-
riza. Informa su dfteño. G. del Monte. P a -
seo esquina á, 15. 13727 
GRAN LOCAL.—Ke alquila la casa de 
Alejandro Ramírez núm. 8, propia pava 
cualquier industria, deposito 6 tren de tos-
tar café . Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. L a llave al lado, en el 
núm. 10. Informan en la calle de Estre l la 
núm. 10. 1372t> S-2 
EN CASA DE F A M I L I A , donde no 
hay m á s Inquilinos, se alquilan dos habi-
! taciones juntas, grandes y ventiladas, á, 
s eñoras solas. Se piden y se dan refe-
rencias. Concordia 89, bajos, 
j 13721 4-3 
I O'REILLY 15. altos, izquierda, se alcjui-
lan 2 cuartos bien amueblados, para j ó v e -
nes; hay un cuarto chico, con muebles, en 
i T pesos. 13719 4-2 
• se alquilan en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas co mo d íd a -
1 des pueda desear una familia de gusto. 
i tiene sala, comedor, seis cuartos, uno m á s 
para crladóe, dos baños , dos inodoro?, to-
do nuevo, puede verse á. todas horns. I n -
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131, Te lé fono A-loTS. 
13740 ^-2 
" S E A R R I E I ^ D A 
L,a fl-nca "San Carlos." á 3 k i lómetros de 
la VTbora. de 2 y media cabal ler ías y en 
raizada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozns y un arroyo. T a m b i é n se 
vende. San N i c o l á s núm. 88. 
13748 4-2 
M O N T E Y ' C A S T I L L O " 
Se alquilan, por Castillo, dos 
altos y unos bajos de- mod^nu • o i m ^ ' 
ción y con todas las .•nmodidade* ^ I 
puedan desear. Informan. Sahatés ú ^ 
da, rnivers idad l A Te lé fono a-2i—'" 
_ 1 3 6 ü ^ - 3 * ' . W 
S E A L Q U I L A . Wptuno u C l ^ r T T t 
Perseverancia, rala, recibidor. <-r,m*¿L * 
cuartos, moderna. 2 servicios ?as v i 
eléctrica. Llave? * informes en'la mi,^? 
ó en J e s ú s del Monte 556 ' * 
13687 
A L Q U I L E R E S 
E N E L M E J O R punto comercial, se a l -
( quila una casa, donde siempre hubo bode-
j jfa y a d e m á s inquilinato, todo es tá ocupado, 
.)8 menos el local del establecimiento, deja 
LOS SUCESOS 
POR T L VCER ÜN FAVOR 
Mereed-es Colet Fernández , de 
«r.ncj t-aoi-n.j rio X1 f mt t i r i 11 a n / ú m p r o 1,ueu """"Se". Informarán de 12 á 3 p. m. 
añptl, \eci.nd ele Ak. in tanua numero aal,ano 78j aitoa 138n3 4_4 
22. fué detenida anoche á p e t i c i ó n ' f ' i 
Jmi .losé Rodrígrncz Guerrero, dneüa S E ALQUILAN 
ele la bodega estableei-cki en Agniía l0* w*'/™*»* bajos de la casa Calzada 
. ' . * , i u del Monte núm. .1, propios para un gran 
;v4£), quien la a.ensa de haberse presen- a lmacén . U \ nave en oí núm. 70, é informa-
lado en SU establecimiento á fhñcer rAn «"̂  Mercaderes núm. 21, Te lé fono 
efectivo un t í tulo al portador que tt- ^ ¿ f S ^ t f i f f í S í i ^ 
. , 14. i EN PUNTO CENTRICO y tasa de un 
n í a la nnmerar-ion alterada. matrimonié respetable, se 'alquilan tres 
Manifestó la Colet Olie al pasar por j habitaciones á personas de moralidad, j u n -
oí parque de Jesús M a m se le p r c ^ ¿ J T ^ L ' u , ^ L ^ ^ si 
sentó un pardo desconocido dicaenao- 13844 4.4 
de: " Y i e j i t a cúbreme este billete eíl 
la bodega, que está premiado on dos 
p^sos. y cómpreme cinco pedazos,"' y I 
que ella ignorando que el billete t ime- j 
ra la numoración alterada pues está | 
enferma de la vista, se hi; 
mandado. , , 
E l bodeguero Rodrigue/. Guerrero 
er^e cierta la manifestación de la Co-
let, pues dice orté tenía noticias do 
-mió por allí andaba un pardo «on bi-
lletes falsificados. 
La Colet después de prestar declara-
e i ó n en 'ol Juzgado, fué remitida a l ¡ i ^ v e J 
V i y , , . i SE ALQUILAN los altos, independien-
: tés; dé la Casa Industria 2¿. próx imos al 
VSA'I/TO T ROBO : [Yr,do ^ • a l Malecón; con sala, recibidor, 
I seis grandes cuartos, saleta, baño y pisos 
F,n la Estación do Policía del C e m 1 nuevos de mosá icos . 
13828 4-4 
SE ALQUILA 
la planta alta de la casa Ancha del Nor-
te J!24, entrada por la calle de Gervasio, 
da frente por San Liázaro, Gervasio y Ma-
lecón, con balcón corrido á las tres calles, 
1 se compone de ocho departamentos. Pre-
cio ú l t imo, $74.20 oro español . L a llave 
«n la carnicer ía de esquina de Gervasio. 
Informes en la vidriera de Tabacos del 
Restaurant Fornos, Neptuno y San Miguel. 
j 13747 4-2 
j SE ALQUILA, en la casa de Empedra-
I do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. E n la misma 
hay habitaciones.. 13768 10-2 
L a moderna, c ó m o d a y bonita casa C o -
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro capaces cuantos, comedor, baño, 
inodoro, cocina, patio, traspatio, toda do 
azotea y pisos de m o s á i c o s . L a llave en 
el 19 é informan en Manrique 128, entro 
Reina y Salud. 13759 S-2 
mm i b in 
Se alquilan h>s muy e s p a c i ó o s iiaf,,, 
de esta hermosa casa, bif>n sea S f a ^ j j , ' 
ó para a l m a c é n de tabaco ú otro establo, 
cimiento, pues se trata ñr una-rasa qus 
se presta lo mismo para vivir familia fm 
para estublerlmicnto, por ^star fabrica* 
sin omitir gasto alguno. Informan. Sibatéa 
y Boada, Universidad 20, Teléfono 
12647 15-30 Nbré. " 
HOTEL "QUINTA AVENIDA," Zulú ta 
núm. 71. Hay habitaciones con todo ser-
virio y un departamento con baño. P:- -
cios módicos . Casa para familias. Te l é -
fono A-16S0. 1S701 S- l 
POR EL MALECON, San Lázaro ó sus 
inmediaciones, se solicita un cuarto amue-
blado, espacioso, para un señor solo. Se 
cambian referencias. Dirigirse al Aparta-
do 228 de Correo. 13<572 4-1 
HABITACIONES.—Se alquilan espléndi -
das habitaciones, sin muebles, á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad. Z u -
lueta 32, al lado del teatro Payret, Tele-
fono A-lfl26. 1370S 4-1 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re- I 
ferencias y se dan. á una cuadra del Pra-
do. Calle de Empedrado núm, 73. 
13814 4- i i 
VEDADO. 19 y K, se~a¡qui la u ñ a - h e r ^ 
ir&O d'íl ! iroaa y ventilada casa. L a llave en la mis-
ma. Informes. Muralla 10!>. 
13811 S-4 
S E ALQUILAN 
los bajos de Rayo 31, casi p.squina á Re i - i 
na, con zaguán , 2 ventana?, sala, saleta y ! 
tres cuartos. L a llave eíi los altos. 
__138Ül 8.4 | 
S E ALQUILA ia hermosa casa Doraín- ' 
guez 2, Cen o, con jardín y cochera. L a ! 
llave en el núm. 9. 18829 4-4 i 
S E A L Q O S L A 
Paula 1S. bajos, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes, m o s á i c o s finos, la-
vabos, mamparas, patio graiide, todo mo-
derno, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos Jos carros y la Iglesia de la 
Merced. 9 centenes. L a llave en el alto 
del lado. Dueño , Regla, Martí U S . 
lgK83 4-1 
V E D A D O 
CALLE " H " E N T R B 5 Y 7 
Se alquilan 4 hermosas casas, acabadas 
de fabricar, con altos y bajos independian-
tes, ocho cuartos, salas y ga lor ías y e sp lén-
dido cumedor y dos baños . L a llave en la 
casa. Informes: Te lé fono A-2744. Amargu-
ra 33, Habana. 13707 6-1 
lo&00 4-3 
1 e n t r e g ó el d inero que l l e v a a eneUna servirlos, 
seendente á unos cuatrov-ientos pesos, 
A guiar núm. 60. 
" " J E S U S . . M A R I A 21, ent« í Cuba y San 
Ignacio, se á lgu i lan dos habitaciones j u n -
tas, independientes: tienen agua y d e m á s j 
Precio, tres centenes. 
4-3 
BASE-BALL 
Los a t l é t i cos son derotados per «I "De-
troit," qus ayer j u g ó admirablemente. 
— B a r r y y O'Leary hacen rápidas y no -
tablee jugadas*—Caaey muy segure oon 
el bíg st íek. 
Con una magní f ica entraba, propia del 
acontecimiento deportivo, ae celebró ayer 
se presentó ayer noche el blanco M i - ' 
guel Everti , cobrador de la casa de 
comercio Soádi y Ca., cali? de í^an M i - : 
guel número 216, niauifcstanrlo •que! Se alquila la c ó m o d a y moderna ca-
aver tarde salió á cobrar varias éoeh- ' â .ca,lc *e F£ueírm nú , rero 98A- cerca 
, • ' j -i i de la de Saravia, con sanluad moderna al 
tas en un COChe propiedad (!e la. C a s ? , nUevo alcantarillado, compuesta de sala, 
V que al transitar pnr las iumediacio- i comedor y grandes cuartos; puede verse 
j «• 7^ j ^ 1 á todas horas. D e m á s informes en H a -
nes de la loma de los Catalanes, en 163 , banil uúmero 79. "Los Aliados." 
momentos de atravesar las paraHas i _ 13810 4-4 
d e l ferrocarril de Marianao, le s a l i e - i_SE A L U l L Á ia casa Aguiar núm. is', 
ron al encuentro dos individuos de l a ^ Uentí ^«:uán reciudor, sala, sa lón de o -
, , ! mer, sois habitaciones bajas v Qos altas, 
rara negra, quienes a mano armada le grnn patio, etc. L a nave é informes en 
dijeron: " p a r a el eochi? y saca e l d i -
nero ó te matamos." y que él temero-
so Je que fuera  á hac rle a l íún d a ñ » 
1 
asee 
importe de varias euenías que había 
cclirado. 
Las asaltantes lograron fugarse. 
B X EL M ALECON 
el paseo del Malecón esquiúa .í 
Manrique chocaron éfcev tarde los au-
tomóviles sue manejaban don Arman-
do Acosta Martínez, propif-tario y ve-
cino Jesús del Monte 230 y el qm-
manejaba el "ohauffeur'" M.-vnuel Ca-
ballero, residente en Aguiar 2. 
En p?ío último automóvil iba ku pro. 
piefaria don Ernesto Pérez de. la Riv&, 
quien recibió lesiones graves á oonse^ 
cuencia del accidente, según eentifica-
do del médico de guardia en el huspi-
tal de Emergencias. 
E l automóvil que guiaba Acosta. su-
frió averías por valor d-e $400. 
Kl hecbo f u é casual. 
AOCTDQNTE CASUAL 
José Tr iay y d e l Castillo, vecino áe 
la calle 17 número 13 en el Vedado, 
al entrar en la mañana de ayer en 
s u domicilio tuvo la desgracia de res- , 
balar y a l c a e r se c a n s ó una contusión 1 _1:;:í> 
de s e g n n d o i rado con desgarradura ' , PARA es tablec imiento se a íqu i í s 
i ' •, , . j - T . la esquma d«í Concha y Ensenada, d" mr-
de ia p i e l en «1 t e r c i o BMCUP, OOr Je derna cons trucc ión , en ocho centenes. I n -
interno d e l a n t e b r a z o izquierdo y forma ej Ldo, Joaquín Zarraluqui, Oficios 
fractura conroleta p o r s n tercio medi^. -'inv.. .1*JL_ 
E l doctor Facnndo Márquez qne te I S E A L Q U I L A 
prestó los primeros auxilios al l ^ i o - 1 ^ff f Z U l ¿ l T ' ^ 2 J ' 4' y***** 
GANGA, TROCADERO 59.—En seis cen-
tenes mensuales se alquilan los espléndi-
do? y ventilados altos de esta casa, com-
puestos dp sala, cuatro hermosas habita-
ciones, cocina y demis servicios sanitarias, 
equidistanto solamente tres cuadras del 
Prado, Malecón y Galiano. 
13692 4.! 
S E ALOUI LA N dos casas en lo mejor 
de la Víbora, les pasa por delante el e l éc -
trico; una tiene cinco cuartos y la otra 
siete, son modernas y elegantes. Darán 
raxón en la Víbora 5S2, Vi l la San José 
J W J 8-1 _ 
S E ALQUILAN, en catorce centenes, los 
altos, modernos. Campanario 74, casi es-
quina & Xeptuno, con sala, comedor a! 
fondo, cuatro habitaciones, todas á la mo-
derna. D a r l n razón en Escobar 16t) L a 
llave en los bajos. 13697 jí-i 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila una alto con matro habits-
cione;;, con ventanas &. ambos lados,-'agua 
retrete, entrada independiente, en Ennv..' 
(irado 15. i"<S44 S-SO 
C A S A S P A R A F A M ^ i A T ' i m v : ^ ^ R o i : 
na 17 y 19 y Pan Rafae] 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y uetarta-
mentos con iuz e léctrica, llavfn •• ¡atade-
ros modernos. Informan en las miífrnas 
13634 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 ce-atened 
la casa calle B núm. 16, i me(¡iii cuadra 
de la l ínea: tiene sais, saleta, gran co-
medor, g a l e r í a , ó cuartos y dos de haíio, 
cuartos de criados y dos pati..<. La'jlav^ 
esquina ¿ Línea. 13570 S-2H r 
S E A L Q U I L A N loa bajos ~ú~C-.~.ñu4¿ 
núm. 90, cor: A cuartos, sala v 
1**6* ¿ _ 8-20 
R E V I L L A G I G E D O Núm. 147, se ¿ilquila 
la casa on 4? peso» oro e s p a ñ o l g r u í sa-
la, saleta, comedor. 414 bajos y dCis ai-
tón, capaz para dos faminas v sanidad. 
Llave, bodoK« Puerla Cerrada. Informes 
en Snárcz núm. 3S, bajos. 
13o71 vi-"^ 
¡OJO! S E A L Q U I L A N " 7 " 
dos casitas con cuatro haoitaciones- y úc* 
mas. muy barata?. ••oi> i-ído servicio sh-
¡iitario. í.'alle do Zulueta nCim. o¿. Pasa-:-» 
de Reiürtf, en la tirnda c!̂  r^i a ' d a r í a 
rs.zfiy y en liuJnsíriB núin. •¡•¿A. 
135ítS ÍJÚ 
V E D A D O . — S e alquila la casa Calzada i 
núm. 69. capaz para numerosa familia, con I 
oabailorizas, cochera y garage. Informen ¡ 
en la calle novena núm. 44. L a llave en la 
bodegiL 1378:! 6-3 ! 
S E A L Q U I L A N los mateníficos altos de 
la casa callo del Morro nú:n. 10. E n los 
bajos informarán. 13786 12-3 
" S E ~ \ R R I B X D ~ \ — L A F I N C A :*LÁ_ V I Z -
condesa," en Arroyo Apolo, en calzada, | 
con buena casa, agua fértil, arboleda gran- ' 
li". buenas tierras, á 10 minutos de la V í -
bora. E n la misma informan. 
' 1879« 4-3 
E N M O D I C O P R E C I O , se alquila, sin es-
trenar. la planta baja Monserrat" n ú -
mero 5, con. puerta independiente. 2 venta-
nas con antepechos de mármol , eüeloa r a -
sos, n.uy fresca. E s t i junto al Prado y 
Malecón, Mercaderes 11, Notaría . 
13775 4-3 
S E A L Q U I L A una caballeriza para cna- ! 
tro 6 m á s caballos: tiene ins ta lac ión sa-
nitaria y también hay local pan. guardar 
carp'ia'ep. Oficios n ú m . 110. 
13772 í - 3 
S E A L Q U I L A " 
P a r a oficinas, un espacioso departamen-
to en los altos de Lampari l la núm. 4, oon 
luces á las calles de oficios. Lampari l la y 
Baratillo é inmediato á la Lonja del Co-
mercio. Informan loe señores Ca-teleiro 
y Viroso, Lamparil la n ú m . 4. 
E S T R E L L A Núm. 39 
Se alquila esta bonita casa, tío» «ala 
saleta, comedor, cinco cuartos-, buen UHTW 
coema, dos inodoros. L a llave en la bodega 
de Campanario. Su dueño, Virtudes IH 
iness í : 
S E A L Q U I L A -
La casa de Arana, Chorera, Vedado. Infor-
13893 8 . i man en la misma. 
cado, calificó su estado d« grave. 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa brande 
con seis cuarto, y dos para c r i a d o s , ^ » " lo 
menos sala, saleta, comedor v cev iña ins-
ta lac ión sanitaria moderna v comp ¿ S -on 
cuarto de bafio bien acónd c i t a d o ! .ñ»ta-
mclón e léctr ica y de gas. L a casa debe 
Cfaiianr». .\T.jnte. L r z v Mar 
« i t u S ó T í ^ e n d o 
\ ^ 0 X b r e ^ 
¡a niisma se alquilan unoa ean^ndidos ai 
CRáN HOTEL A l B R í C á 
u X T ^ ^ ' ™ ^ ™ 4 Barcelona. Te -
ca. comida A a a4!í; l luz 
módlcr.H, r ^ s t a u r í m I L ^ 1 * ab^no' p r « c i ^ 
hotel.^ P r o p i e t ^ 1 S ^ X r ^ ^ 
i 36-30 Nbrp. 
c a f í A r t S f c m ' á ? u ^ n h ! l ^ y . T S p a c i ^ 
de con Msta l ¡a' ¿ f f i i h a b u ^ í ó n ^ran-
dadé*. vfctJ ia caJIe y o f a s comodi-
— • 10-Sfi 
0 B R A P , A Ñ ^ m T l ^ e s a u ^ ' T ^ ; — 
r - . * t l * m « h a b i ú e o ^ * ^ 
alta aoe^oria rTT^I n 105 a tos 
miento. í ^ l 1 ^ para 
S E A L Q U I L A e; bajo d,. Malecón <t. 
sala, .sakta, trt's cuartos, baño y ctidhk 
Informan en los altos. 
íí&Sd .s-29 
P A R A B O D E G A S - S O alquila~un l o ^ l l H 
nueva coj'^trucción. co- »»•» .-'.••cesoria pro*, 
pia para carnicería, en la calle de ¡a Infan-
ta esquina á Atocha, fi una a i a J r a de 1» 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila n.6-
Mî ro 188. 15587 13-29 N. 
S E A L Q I L A N los esp lendíaos altos del 
fondo de la casa calle J7 do Noviembre 
esquina á ¡rían Francisco, compuestos •i" 
4 cuartos» sala y comedor. L a llave" en; ía 
bodega. 13Ü1S 10-!: 
V E D A D O — S e ~ 5 Í j q u l Í 7 ' 7 r " Imnit* ' y ven-
tilada casa 4 j - 17, tiene sala, gabinete, co-
medor, 1 cuartos graiules. uno .lito, di)bi9 
servicio. L a llave en la br.rleg.i. Informes, 
Obispo 121. 13550 ;-37 ' 
E N E L C E N T R I C O edificio de Cuba H. 
esquina á Empedrado, .««̂  alquilan ¡os fré»» 
eos y hermosos altos, á la brisa, cor.' ¡servi-
cios sanitarios modernos, compuestos d^ 
sala, 3 cuartos grandes, salón de' óomer, 
cocina, baño, inodoro, corredor, - azotea?, 
mirador. Se pueden ver á todas .horas. 
E n la misma Informarán. Se alquilan <am-
bién por habitaciones separadas. 
__13557 15-27 Nbre. 
V E D A D O , — S e alquilan los hermosos al-
tos do la casa Rosada, calle 17 entre, B 7 
C. Informan en la misma á todas horas. 
_13523 8-2T__ 
S E ALQUILAiÑjTofTherníosos ^rv^ntila-
dos altos de Zulueta 73, para farniíias ae 
gusto, en la misma informarán. 
1.1527 S-2. 
S E A L Q U I L A 
" '• ' i i-ónUn eluilet. acabado de reíon'-táu f» 
la c a ü o Ocho esquina á Once, lunner". ' 
Veda-Jo. de al to y b a » , muv fresco, coi! j * r -
dílt y graneles comodidades. La ¡lave e" «* 
fondo, callo .Seis n ú m e r o Hi v para -W™' 
mes. Sím Pedro «. casa de ios señor*! Bo-
bnro.s d e j j e r r e r a . v.\r,2H . _ j y Z — 
O ' R E I L L Y 9 0 . — ' a l q u i l a n ' habitación** 
en c-asa de mura i idad , » alr.'ui á la ca-
llo, todo moderno, b a ñ o de atrua ¿aUP1?4* * 
fría. ;;n: ..-léciri-.a v d e m á s conujd'daJ*5-
__1£.5 • ib-^ ^ í f v -
S U A H E Z N ú m . 99.—So alquilan. 
porciór. . los espaciosos altos, cor. s a l * 
t'-sa'.a. í i e t o cuartos v dobio servicio 
r . i tari . . . L a llave en "¡..s ' a ios . Informa' 
en la callo de Habana n ú m e r o 16S. 
_l_o50a 15-2* W S * ^ 
1̂1 Habana. 113 v ' ' oha 07. e W ' 
m e n t ó hay y Mural la , so a lqui la i^NM; 
ricas ¡•.abicaoione-:, todas con !•'-. 61 
tr ica, con ó sin ella. ' v 
183.S1 • 16.-2*J£¿-
C E R R l > " 6 2 2 
Sft « Jq i i l a esta espacio:!;) ra3fl- • , . 
Para una l ami l l a nunnu-osa. Pisoü f e ^ , 
sáleos , patio .-nlosado con f.'orw. rc™^,. 
tío con frutales, precio SfiS oro espH"'-; rt,.) 
Pietario Te r i cn t e R - v 27, TeW*0 -
* A-3703. r r,261 ^ -
^ S E A L Q U I L A N los altos de¿ •• 
O'iMen.lo nf l r . . «). compuestos de f 
cuarto?, com-ríor v rlemán comodloa"^ •. 
O b r a i ^ 
a l : 1 
--i-"nuij nurn. *v, compuefcx"f 
cuartos, comedor y d e m á s comot 
cinco centenes. I n f o r m a r á n m rt 
maro 7. L a Uav ' 
quina. I 3 í 4 j 
" ^ Ñ T ^ Í Ñ A ' N ú n í T ' M ' ^ r »«, ' : l V ^ í 
nermofas hábi tacione:« . con m u - - - ^.-js«í 
i-'7'ir>. .• ni• 11 n ía ; <XJI • - .» . gj" 
La Ka ve la botica de J 
1"<> Jt lu--1' -
ellos, con todo el servicio, ent'.ad^!^ 
noras. á persunas 
Galiano n ú m ^ U 
128.S3 
100 pesos , 
biea garantizado-. 1p I~'-*ÍC** j&Jgu 
iRénsuaiea. Dir í jase ó C u b i 32, l7 ; 
préatamos . 13157 l!r 
Los cristales K r y p t o k 
son la u l t ima palabra, 
un c r i s t a l p a r a lec tura . «5» 
escondido en el cristal para ¿k 
tancia. No se ven ravaa, no 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
EN LA FABRICA DE ESPEjueloí 
1 "EL ALMENOARES" 
K n n u e s t r o b i e n i n o n t a d o (¡Hhi 
a t e n r t i d o p o r ó p t i c o s c ient i f ic , ,5"*^ 
r e c o n o c e iu \ i s ( : i <rratjs. 
C H I S P O r>4 
C07» 
•> ̂ re.-jPII 
HABANA ESOÜISS A T F j A p i L t n 
Se alquila la magní t ica casa a c a h ^ 11 
fabricar, de tres pisos independíeme * d« l 
piso se compone de cuatro cuartov"i 1*** • s ^ -
comedor >• iuo<-ier,.o servicj,, s - L n i ^ 7 
planta baja muy A propósito para e,/,'.' 1K 
miento n oncinas. Llaves 6 inform^q 
misma, de IL" á, ü. es en ^ 
1S649 : 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición df̂  1* m*ñana—Dk-tembre 4 de 1910 11 
Clonzález por el éxito ertraord-mario 
qut; ha alcanzado su Revista y á las 
clas-es mercantiLes por cantar con un 
órgano sensato é imparcial. 
D E L A V I D A 
Sinceridad de afectos 
a n i b i ^ é de afabilidad, d-
v cordial acogida, de sincero • 
U l l a m ^ ¿emprc en la hermosa j 
VIP dou Deaudro! E n ella hemos i 
hc-a- pía- niaras do recuerdo. 
* .to sintiéndonm ron tantos en ! 
' ^ ".i- la sana v confortadora escena ei jugu 
¡¡Tde la jovialidad y el ateeto cte Baile de la C( 
mw1 rodean al bondadoso pro- l Cuesta la luneta con entrada un peso. 
NACIONAL.— 
En la '"matinéc" de hoy se poudrá.n en 
ete cómico "ha. Victoria del 
comedia en tres actos "El 
Condesa." 
5. —Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
6. —Danzón d- Romeu La Cañandonga 
(Ira. audición), F. Rojas. 
7. —Cake Walk Kisaki, Sánchez Fuentes. 
Probad él RACACHOüT de loe A R A B E S 
D E L A N G R E N I E R , para los niños en la 
época del destete, y para las personas de-
licadas. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. 
flícion 
nos recrearon loa ojos con la 
á de sus iiruras. con la ter-
¿us miradas que rimaban la 
poesía de juveniles quimeras 
romeras y arrullos en la sere-
• \'ro y su noble compañera, 
igra 
noche función por tandas en este 
i orden: 
la capii'.-i hubo intima ¡ A las ocho: la comedia en dos actos "Lo 
»lla rti^'-n- < asa. María J (Jue no muere." 
1 " - - ^ , rv T) T ' i A las nueve: la moraleja cómica en dos 
.ña y ^lana reresa Rodn- I actos ..M1 cara m,tad „ 
yvntiu s anLÍgaiía.S Vírglt | Precios por tanda: 50 centavos luneta 
TAfenxb v Horte si  ' y ?ntra<ia. 
PAYRET.— 
Las tres tandas nocturnas se cubren en 
este orden: 
A las ocho; "Chelito en el Seborucal." 
A las nueve: 'El Triunfo del Amor." 
A las diez: "La Brujería." 
En las tres obras toma parte la aplau-
dida tiple Pilar Jiménez y el popular Re-
sino López. 
E l juéves, gran "succes:" estreno de "El 
Üí^de damas caritativas y genero- Centenario de Cuba," de Villoch y Mauri. 
disfrutaron aquellas risueñas ho- , Cf>n decoraciones del gran Arias. 
jv'í itima jovialidad, de cariñosa y ¡ albisu.— • - i J i.-. ;,>~n̂ T,*-/-w, n«n L a lindísima opereta en tres actos "El ava sineerubd .b; .senamientos, con Conde de ^ ^ ^ 0 . . . SE CANTA EN LA 
«iríiama satist'acciíSn. de los que en "matinée" de hoy. 
P m v o han creado gratitudes y Por la noche: la siempre aplaudida ope-
10 su.v'̂  A «j i a reía L a Viuda Alegre, obra en la cual 
yetOS. de les que han tenido la íor- obtienen uno de sus más lejrítimos y gran-
« aliviar durezas V miserias de diosos triunfos las gentilísimas tiples E s -
» ue peranza Iris y Josefina Peral, 
¿¿ftencia. . .. j En esta obra toman parte el gran cuer-
gao aquel día meoiorable todo po de baile contralado por la empresa en 
júbilo y franco regocijo en la her- ..debur de la primera tiple 
B casa de don Leandro, que entre Concepción Cansino y el primer barítono 
cue le quieren y tienen mucho que Juan Palmer, 
lécerle, setnreía complacido, con MARTI,— 
ofunda y no.ble emoción ¿pé llena. 
» placidez su alma! 
jmas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Dispepsia.— 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han tenido 
dispepsia, palabra que quiere decir 
digestión difícil; en cambio, más de 
la cuarta parte de la humanidad la | 
padece, necesitando aumentar la se- ; 
creción del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago y aumentar su | 
poder digestivo. Todo este se consi-
gue usando el El íxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
í CABNET-SALON 
'" Esta noche celebrará la sociedad "Club 
Ljenéfico," Su anunciada función, conforme 
Stoios en nuestra crónica anterior, se ve-
rlflcarft en él teatro "Vaudeville." 
: Sepófl el programa-que la Directiva de 
kjeho Club nos ha remitido, unido á le 
Ejritacíún. su pondrán en escena, en fun-
riín corrida, las comedias en dos actos, la 
irimera; y en uno la setrunda, de los her-
inanof- Quintero y Vital Aüa, tituladas: 
«La Vida Intima" y "Noticia Fresca." 
^El aplaudido Cuarteto de 'Floro" cantará 
Lcogidas canciones y aires cubanos. 
EFlnalizará ésta, con una lucha japonesa 
«n la eue tomarán parte los conoidos lu-
ladores de Jul-Jlütsü, Terrible y Peonía. 
FBemás estíi que digamos el entusias-
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Matinée á las des con las obras L a 
Victoria d-el. General y la comedia en 
tres actos E l Baile de ¡•a Condesa. 
Por la noche: A las ocho la come-
dia en dos actos L o Que no Muer*. 
A las nueve y media: la moraleja 
cómica en dos actos Mi Cara Mitad. 
IRÁN TEATRO PATRKT.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por R-fígino 
López. — Función diaria por tandas. 
Por la noche: A las ocho: Chelito 
en el Seborvíxú-. — A las nueve i E l 
Triunfo del Amor.; — A las diez: L a 
B r u j e r m . 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Grpan maitinée con la bellísima ope-
En la "matinée," primera parte: "Los 
apuros de un seminarista, graciífao entre-
més y seis escogidas películas. Segunda I 
parte: ocho magníficas películas y la rifa j 
de preciosos Juguetes adquiridos por la I 
Empresa en el Japón. 
L a función nocturna se cubre con "Las ' 
Caprichos de Irene," A las ocho; "Garri- rpfa £7 Conds. de Lnxemhnrqo 
jolones ó E l Rey de los Policías," á las j 
nueve, y "El Dúo de Bohemia." á las diez. ! 
Antes de empezar las obras se exhibirán | 
magníficas películas. 
POLITE AM A.— 
Con "Los Hugonotes," comedia en dos 
actos y "¡Levantar Muertos!" también en 
dos actos, ha combinado la empresa el pm-
grama de la "mativ^ee" de hoy. 
Por la noche, á primera hora, "¡Lagarto! 
¡Lagarto!" y después, en una sola tanda, 
la i -.media en tres actos "El Gran Ta-
caf o." 
Sólo cuesta la luneta con entrada, en 
esta tanda, treinta centavos. 
ACTUALIDADES.— 
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
—Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor. Jogé He ras v Pepita Se-
villa. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
En la matinée se pondrán las si-
gnantes obras: Loreto y su Criado y 
M e l l ó n <! M^lltona. 
Por la noche-: 
•A las ocho: Lorto y m Criado. — A 
las nu-cve: Cojera de Amor. — A las 
diez: Copiar del Xatura l . 
Presentación de Pepita Carbonell y 
La Gatita Madrileña. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
En la matinée se pondrán en esce-
na L a Novia dr Gyp y E l Primo de la 
Viuda. 
Por la noche: 
A las ocho: E l Novio de Gyp. — A 
las nueve: E l Primo de la Viuda. — A 
las diez: L a Magia Negra, 
Presentación del imitador Gyp y de 
la coupletista la bella bilbaína. 
A l final de cada tanda habrá vario? 
números de variedades. 
V I V E R O 
Y S U C O M A R C A 
Citamos á los miembros de esta socie-
dad y á todos los hijos de esta comarca, 
para una junta general extraordinaria nue 
se efectuará el domingo, 4 del actual, á 
las 2 de la tarde, en los salones del Cen-
tro Gallego, rogándose á todoe la más pun-
tual asistencia, de orden del Presidente. 
E l S e c r e t a r i o 
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En la primera parte del programa de la 
reinante en la sociedad habanera para "matinée" de hoy, se exhibirán cuatro pe-
taistir á dicha función benéfica, con la 
loe le auguramos á lo» "Benéficos" un 
triunfo colosal. 
Otra fiesta habrá esta noche. 
En los salones de la sociedad "Maine 
Club." tendrá efecto una fiesta bailable á 
her.efieio de los señores Cervantes y Ro-
jneu, directores de orquestas. 
Tftn esta fiesta y en obsequio de los be-
neficiados, temarán parte conocidos pro-
fesores pertenecientes á las demás orques-
tas de esta capital. 
Una fiesta más para esta noche. 
"Los jóvenes del Estado," celebrarán 
también su anunciado baile do bandos. 
Como es sabidrv tres son los colores que 
se disputan el triunfo: blanco, azul y ro-
sado, los que cuentan con numerosos sim-
patizadores. 
I Será una buena fiesta. 
|¿Hemos recibido distintas cartas de esti-
mabips a ni iguitas, las que no hablamos 
I contepf;ic!o por nuestra ausencia, en las que 
I nos pretnintoban si la próxima fiesta que 
« « e llevará á efecto en la morada de los es-
• pogts Malat'amba Stcrllng, era de traje 
M varñ, las damas. 
HKAun cuando no hemos recurrido á los or-
• ganizüi1.>rrr do tan simpática fiesta pode-
M.mos informarles, fin temor á dudas, que 
Hel único requisito exigido en trajes son 
• los que tienen relación en los de los ca-
• ballcros-, á los que se les suplica el traje 
I Creemos dejar satisfechas á nuestras in-
^^Perrogar.tcí;. 
sernos que la "UnlAn Fraternal" pre-
para para'ol pfóxímó 25. día de Pascuas, 
«na magnífica recepción, míe como en años 
antoriorps. resultara lucidísima. 
Estamos á 4 do Diciembre y á 
Pesar de nuestros esfuerzos, no hemos lo-
grado quo nlpguna de nuestras socieda-
e haya tomado la iniciativa de cele-
el próximo miórcoles 7. aniversario 
de ]a muerte de] arlorloso caudillo de nues-
tras mvrf.iaos patrias, general Antonio 
Maceo .acto al^nno. 
¡Parece increíble! 
Agustín Bruno. 
P Ü B I I C A C M E S 
E l Financiero 
I ' Ha llegado á mtetras manos el últi-
| N número de esta importante Revis-
que cada día ofrece á sus numero-
fj*» lectores trabajos m-ás notables, 
^ f^ñor Vi.-toriuno González ha he-
cho de • ' E l Fimm-iero" una gran Re-
solicitada hoy por las clames eco-
<?as de la República. 
líenlas y al final Pepita Sevilla cantará 
lo mejor de su repertorio. 
En la segunda parte va "La Gran No-
che," por el cuarteto de "Pepe Campos," 
y en la tercera vistas y bailes por Lollta 
Pastor. 
Las cuatro tandas nocturnas están cu-
biertas con vistas, números por Popira Se-
villa, Lollta Pastor y el quinteto de Pepe 
del Campo. 
PUBILLONES.— 
Reina gran entusiasmo entre la gente 
menuda para asistir hoy á la primerr "ma-
tinée" del amigo de los niños, Antonio 
Pubillones. 
En la función toman parte todos los 
artistas de la compañía y los aplaudidos 
pantomimas. 
Pubillones, como otros años, sorteará una 
infinidad de preciosos juguetes entre los 
niños que acridan á la, "matinóe." 
ALHAMBRA.— 
Programa de la "matinée" de hoy: "Lore-
to y su criado" y "Melitón y Melitona" y 
al final de cada obra bailes por la Gatita 
Madrileña y Pepita Carbonell. 
E l programa de la función nocturna es 
como sigue: 
A las ocho: "Loreto y su Criado." 
A las nueve: "Cojera de amor." 
A las diez: "Copiar del Natural." 
Y los bailes de la Gatita Madrileña y 
Pepita Carbonell. 
MOLINO ROJO.— 
Tanto en la 'matinée" como en la fun-
ción nocturna, se pondrán en esceua las 
«amuelas que más éxito han obtenido en la 
presente temporada. 
En los intermedios bailes por la bella 
Bübaina y el notable Gyp ejecutará nuevas 
imitaciones. 
CONCIERTO.— 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 á 10 y 30 P. M. 
1. —Marcha Militar Le Regiment (Ira. 
audición), G. Parés. 
2. —üvertura de la ópera Tannhauser, 
Wagner. 
—Scénes Pittoresques, .T. Massenet. 
Núm. 1. Marche. 
Nüm. 2. Air de Ballet. 
Núm. t. Angelus. 
Núm. 4. Fete Bohemo. 
4.—Gran Selección do la ópera Tosca, 
Puccini. 
Por la noche: 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellíai 
ma opérete en tres actos titulada L a 
Viufla Alegre. 
POLTTÍXMA IT,* BA.NBRO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Matinée con, las comedias Los H u -
gonotes! y Levantar Muertos. 
Por la noche: 
A las ocho: vist-as cinematográficas 
la comedia ¡ L a g a r t o ! ¡ L a g a r t o ! — A 
Jas nueve tanda triple con la oomedia 
E l Gran Tacaño. 
TEATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
En la matinée se exhibirán seis 
_ nmgníficas películas y se pondrá en 
á ios niños con sus entradas cómicas y escena el tnereraes Los Apuros de un 
Seminario. 
Por la noche: 
A las tA'ho: Los Caprichos d& Ire-
ne. — A las mieve ¡ Garríjol ines ó E l 
Pol ic ía Mwravüloso. — A lâ s diez: E l 
D ú o de Bohemia. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A las dos y media matinée con rega 
los á los niños. 
Estreno de la chispeante cinta de 
arte L a s aventuras del Capitán Cava-
roche, mide 2,000 piés. 
Reestreno de las solicitadas pelícu-
las L a Venganza del mensajero y Ne-
gro y Manco. 
Reprisses de las joyas del cine Ojos 
que no ven corazón que no siente; E l 
jock-ey; Hall-azgo de un s o l t e r ó n ; N*-
v ó n ; Antes y Des jn i é s ; L a Araría rlr 
Oro, etc. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas, 
•Hoy gran matinée. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
S e c c l ÍB M t ó F r a M 
C o m i t é d e P r o t e s t a 
DE LOS 
Socios del "CENTRO GALLEGO" 
Se cita por la presente á los miembros 
de este Comité, así como á los Presidentes 
de Comités de Barrio, para la reunión que 
se celebrará el domingo 4, á la una de 
la tarde, en Aguacate núm. 110, para tra-
tar sobre asuntos de suma importancia. 
L A COMISION. 
13757 1-4 
D I A 4 DE DICIEMBRE 
Este mes está consaigrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesuc-risto. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (TI de Adviento.) Santos 
j Clemente de Alejandría, doctor. Pedro 
j Cris-ólago. arzobispo ¡ Bernardo, car 
i denal, y Osmundo. obispos y conlvs;)-
res; santa Bárbara , virgen. 
San Clemente de Alejandría, doc-
tor dn la Iglesia: en Atenas; el cual 
predicó la doctrina cristiana con gran 
constancia y mucho fruto. San Alejan-
dro de Jenisa lén y otros autores reco-
miendan sumamente la santidad de su 
vida. 
San Clemente murió en Alejandría 
colmado de méritos y virtudes, en el 
año 217. 
D I A ó 
Santos Sabas y Giraldo. confesores; 
Dalmacio y Beato Jerónimo de Ange-
F U N E R A R S A 
' i r a m . D[ m i i i m " 
De A l t r e d o M o r n a u 
San Lázaro 300. Teléfono A-S557, Habana. 
Entierros desde el más modesto al mái 
suntuoso. Elegantes Carros. 
Especialidad en todo lo concerniente al 
ramo. Ordenes á todas horas. 
SAN LAZARO 300, ESQ. A ESCOBAR. 
13793 8-3 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
H C C A R T E Y ^ C O N W E Y 
31Í 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 10(58 
Nbre.-1 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
' dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica, piano y mandolina é Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y 
| cumida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
13842 4-4 
SRITA. ANA PAREJA 
Profesora de piano y solfeo teórico, da 
clases á' domicilio. San Ignacio núm. 46, 
el portero informa. líTSS 4-2 
PROFESOR DE INGLES 
A. Aiiffustus Koberts. autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Migue! 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
; Con sumo gusto reproducimos el in-
^F^j-al)]^ sumario del último número 
^ ' E l PinaiK-iero." 
| Helo aquí: 
obre Aranceles. — Las cuentas del 
E S T A B L E C i M Í E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R A D O 1 0 1 . - T e l é f o n o A - 3 8 8 9 
PROPIEDAD DE M. WANER Y H. WEINER TINTORERIA, INDUSTRIA 160 
A L P U B L I C O D E L A H A S A N A 
Tenemos el gusto de informar especialmente á la.s señoras, que. hemos 
abierto nuestro EÉrtableciiniento Berlín, para limpiar, planchar y teñir. Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajos en ropa de señoras y caballe-
ros. Contamos con 14 años de experiencia en los Estados Unidos y un año on 
Cuba. Les encargos serán revisados antes de entregarse á su destino por M. 
intamT.ntor^por J ¿ ü l í T r í T H \ Waní>r' P ^ i ^ t a r i o del establecimiento. 
arte. E l Banco Territorial ' Ponemos (;̂ merada atención a todos los encargos ; mandamos a recoger las 
órdenes á domicilio y se devuelven lo más breve posible. Lea con atenctm la 
lista de precios sumamente reducidos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
Moneda o me rican a 
Repercusión del Impuesto, por el 
tor Antonio J. de Arazoza. — E l 
^ue de una Oampaña. — Buscando 
iciortts. por Juan López; Seña, — 
"asión, por Joaquín X. Arambu-
Sobro Bh-icos, por A. — Eemo-
docnmeníG Mercautil, por Ernesto 
Sp Andrade. — Las Estadísticas 
pfes, por Manuel V. d.»-Cañizares, 
'«nadá: inmigración. — Exporta-
h Banco*, por Eugenio Garrió 
>.i jr. — prn Agricnltura; por el l i -
cia^o Ernesto A . íTernández. — 
icos y Empresas.—Compañía Tras-
— Progresos del Banco Na-
3al ^ ^iiba, por Franciseo Comas 
a' 7- Aáqciaciyn de Viajantes del 
)^"r10; — Los Puertos, por Fidel 
oarri. — Cáreara de Comercio. — 
^e08 y Frutos menores, por Pedro 
~* la Concepción. — Revista Mar-
"r- Exportación. — La Expedi-
11 de Panamá. — Noticias Comercia-
— Grabados.: don ^lannel Otadny 
^levo ediflicio del Banco N-acio-
Cárdenas, visto de frente y de 
— Señor Laureano Eoca * 
Limpiar un flus al vapor y plancharlo á mano 
Limpiar un flus y plancharlo 
Limpiar un flns al seco y plancharlo 
Limpiar un pantalón blanco al vapor y plancharlo 
Limpiar un pantalón y plancharlo 
Planchar un pantalón á mano 
Limpiar un saco al vapor y plancharlo . . . 
Limpiar un saco y plancharlo 
Teñir un flus. ( Cualquier, color) • • • 
R O P A D E S E Ñ O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D ) 
Limpiar una saya al vapor y plancharla. (Cualquier color). . . . 
Limpiar una saya al seco y plancharla 
Limpiar una sava plegada ai seco y plancharla 
Planchar un traje sastre, desde 75 eentavos. basta . . . . . . . . . . 
Teñir un traje sastre, en cualquier color, (2o tonos), desde $2-00 en adelante, 
$1-00 
0- 75 
1- 00 
(í-50 
0-40 
0-15 
0-75 
0-50 
2- r)0 
$1-00 
1-00 
1-25 
1-00 
N O T \ ESPECIAL:—Señoras , mándenme á teñir sus trajtis de seda, da 
raao.'sus princesas v 8M trajes de sastre y los de última moda, qu? ie quedarán 
como nuevos Tenemos 25 colores para que usted escoja a su gasto ex qne me.? 
le acrrr.de También teñimos toda clase d^ *nca.ies para hacer .mego con sus 
, t r a j k v mismo suasres. --rntas y cortinas de encaje y otras t*pedl£dad«a -
^ J ? " j " " E l Administrador y demis No'hablamos sino trabajamos con esmero, prontitud y concienc:::. fil plan-
^ l a í ! ? - d € ^ 0 B^nco- — l a t e ^ i ohaaosehac© 4 mano solamente. Envíe ¿p* sus órdenes a Industria Ibü. 
F ^ * ? ^ 1 ^ - d e l mismo. . . . . . J Grand Hotel América. 
| atamos á nuestro amigo el señor 3 ^ 9 -: - 1-i 
\ Medidas h i g i é n i c a s contra el c ó l e r a 
I Como mancha de aceite, el cólera se ex-
i tiende, puesto que su penetrabilidad es ca-
• HÍ inevitable á pesar de las medidas to-
! madas por las autoridades sanitarias. Por 
: esto es conveniente el saber cftmo hay que . 
preservarse de los ataques posibles de la ¡ 
plapa que está á la puerta y que mañana ) 
1 puede cogernos en sus mallas devastado- . 
I ras. 
Ante todo hay que penetrarse bien la 
I idea de que al bacilo del cólera le gusta 
j el anua en la cual pulula con una rapidez 
| increíble, y que en tiempo de epidemia os 
casi imposible el estar seguro de beber 
un agua pura, pues aunque pura en el 
momento del análisis, puede infectarse un 
momento después con la.s deyecciones de 
enfermos que dejan filtrarse á lo lejos los 
bacilos coléricos. 
L e primera precaución consistirá, pues, 
en no emplear más que un agua que esté 
: á cubierto de todo gérmen de contagio, es-
¡ to sin que sea necesario el recurrir á otro 
I medio que el siguiente, el cual tiene por 
sí la garantía científica y la experiencia 
del tiempo que lo ha consagrado definiti-
1 vamente. 
! A dicho efecto, en cada botella que se 
halle encima de la mcHa. conteniendo el 
agua de beber de la enmida, es suficiente 
el añadir de una á dos cucharaditas de 
las de café de ANIODOL, el antiséptico 
ideal, deseado, selecto, que, sin alterar el 
gusto del agua, la despoja de todos los 
gérmenes maléanos y que al análisis, ha 
sido reconocido como el mis potente, por 
Mr. Fouard, Químico del Instituto Pas-
ten r. 
Por s^s propiedades organocépticas, in-
trínsecas, excepcionales é incomparables, 
comn el AXIODOLi go-/n de. una potem-ia 
formidable contra todo lo que sea micro-
bio y especialmente contra el microbio del 
cólera, según el cuadro publicado par M. 
Fouard (1), ofrece, pues, entera seguridad 
y será el medio de que se echará mano 
con mejor motivo, por la razón de que, al 
revés de todos los antisépticos que, á do-
sis bactericida son violentos venenos, ésto 
no es tóxice, lo cual permite el adminis-
trarlo al interior en donde realiza absoluta, 
seguía y completamente la antisepsia del 
tubo gastro intestiral oue hace poco era 
I todavía una imposibilidad. 
Mas la experiencia de los médicos está 
I decidida sobre el hecho de que el estóma-
go y el intestino son verdaderos caldo* 
de cultivo. Se comprenderá, pues, que al 
introducir en el estómago, durante la co-
mida, un agua aseptizada Jjór el AXIO-
DOL, se destruyan ipso facto todas las 
causas posibles de infección procedentes 
de fuera v oue se paren en el acto todos 
los temores de autointoxicación de causa 
interna. 
Quien puede lo más puede lo menos, por 
eso es que el AXIODOL. conviene también 
en los casos de Entritis. de Diarreas, de 
Disentería, de Fiebres de los países cálidos 
en que. bajo la forma de AXIODOL. IX-
T E R X O , da resultados maravillosos á la 
dósis de 1 á 50 gotas repetidas de 2 á :l 
veces al día. tomado en un vaso de agua, 
como lo ha aconsejado el Dr. Mouilleroii. 
En estos tiempos en que la epidemia 
amenaza, cada familia debe prevenirse con 
un frasco de AXIODOL-, el maravilloso an-
tiséptico qi-fc ofrece entera seguridad por 
lo tocante á higiene general y privada y 
cuyo empleo para el aseo diario está reco-
nocido hov en día por todas las eminencias 
médicas como el mayor preservativo y el 
curativo más seguro de las enfermedades 
de la mujer. 
Dosis: Una cucharada grande por litro 
de agua para u.^' externo ó interno. 
Dr. B. de Cordebuqlo. 
F l \ X I O D O L se halla en todas las far-
macias *al precio de Francos 3.25 el frasco 
para 20 litros. 
(1) Para recibir grátis el opúsculo que 
contiene el cuadro de M. Fouard. escribir 
A la Société de l'AXIODOL, 32, Rué de 
Mathurins, PARIS. 
H E R N I A 
L a Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antipua que sea, 
gracias ai B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muel les , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el S". A . C L A V E R I E 
(234 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) , 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 930.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose diaynoche sin incomodidad,es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
Muel les de A . G L A V B R I E es todos 
losdLas demostrado y aplicado, ségmi 
el caso qx;s se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA& HijOj Drogutri(iíéLaBeuni6n',t 
¿nioos deoositarios para L a H a b a n a . 
Folteto, consejos ó Informa" 
clones gratu i tos . 
L E O R S f G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
]ÍS, V Simón Jem.po, de la C. 'de J „ 1 «efianza y de preparación para el m»-
/ * . . ,. i gisterio. Informarán en la Administración 
mártires ¡ santa ' tnspma márt i r . j de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
San Salías, abad, en Capadocia; el i altos. g. 
eual en Palestina resplandeció eon aJ- • 1 ;•- sgg 
mirable ejemplo de santidad, v tr ,> 1 -
b ^ & t o e n t e « . defensa de la fc., ¡ J | | 1 | 0 S ¡ | P R R S t K ) 
Mano el día 5 de Diciembre del ano I _ _ _ _ _ _ _ _ ,. 
531 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Sclemnes; en la Catedral y 
demás iglesias la.s de costumbre. 
Corte de María.—'Dia 4.— Corres-
ponde visitar á. Nuestra Señora del 
Kosario en Santo Domingo. El Día S 
é Nuestra Señora de las Nieves, e i 
Santa Clara. 
INGLES 
Para aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo y dinero, vea á Mr, Greco ó compre 
"El Instructor Inglés," Prado 93B, alto?. 
13832 4-4 
PRIMERA COMUNION 
mumwm. 
PARA ADMINISTRADOR, COBRADOR 
de rentas ó alquileres O otro cargo análo-
go, se ofrece persona resnetable con 30 
años de comercio y garantías las que se 
El próximo domingo, harán la primera I deseen. E l Administrador de este periódico 
informará. A. 15-4 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sepa su obligación y que tenga bue-
nos Informes. Presentarse de 3 á 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
13847 4-4 
Comunión en la Capilla de! Colegio de 
Belén un numeroso grupo de niños que 
se educan en ese plantel de enseñanza, 
después de preparados con los santos ejer-
cicios para acto tan solemne. 
A las 7 v media A. M. empezará el san-
to sacrificio de la Misa, distribuyendo en ! ^OS J O V E N E S D E SANTANDER, D E -
ella el R. P. Rector el Pan Eucarístico & ^an colocarse, una para limpieza de ha-
bitacior.es y la otra de camarera: sahen los inocentes niños que por primera vez se ; coser y re,pagar. Kgin2Ln buen sueldo. Bar. 
acercan á tan augusto sacramento. ^ celona 20, altos. 13807 4-4 
Todos ellos invitan á sus familias á que | 
los acompañen en tan tierna solemnidad. 
]3782 lt-2 2m-3 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo, cuatro, á las ocho de la 
mañana, se le dirá una misa cantaba á 
la Santísima Virgen de la Caridad del Co-
bre. Se nuplica la asistencia á todos sus 
devotos. -43686 4-1 
MODISTA 
Desea colocarse en casa particular, es 
j persona formal y está práctica en todo? los 
figurines. Informan en Reina 19, cuarto 
número 10. 13843 4-4 
I G L E S I A B E 
JESUS DEL MONTE 
Grandes fiestas en esta Iglesia Parro-
quial ooti motivo de la adquisición de la 
preciosa Imagen de la Purísima Concep-
ción de María Santísima y la primera 
Comunión de las niñas del colegio "La 
Domiciliaria." 
El domingo 4, á las 9 de la mañana, se 
bendicirá la hermosa imagen, poco antes 
de la misa parroquial, siendo Madrina la 
señora Concepción de la Torre, viuda de 
Refojo, que bondadosamente contribuyó 
con 6 centenes para ayuda del pago de la 
Imagen que costó 13, ó sean 168.90 oro. 
El lúnes, mártf»s y m¡*rcoles, será el Tr i -
duo con misa, Santo Rosario, preces y can-
tos por las niñas á las 8 de la mañana. 
El juéves 8, gran solemnidad de la Pri-
mera Comunión con Misa de Ministros, 
sermón y acción de gracias á las 8 de la 
mañana. 
Por la tarde será la Procesión y fiesta en 
el Colegio de la "Domiciliaria." 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos en corta y bue-
na familia ó limpieza de habitaciones: sa-
ben coser y zurcir bien y tienen buenos 
informes: las dos cumplen bien. Informa-
rán en San Lázaro 293. 
13838 4-4 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E -
sea colocarse en esta ciudad ó en pro-
vincias, él para sereno ó cosa análoga, y. 
ella para cuidar niños ó lavar la ropa da 
la casa: tiene referencias. Muralla nú-
mero 11. 13835 4-4 
SOLICITA COLOCACION UN CRIADO 
de manos, peninsular y práctico: tiene re-
ferencias. No gana menos de 4 monedas. 
Informarán en Obrapía 95, altos. 
13845 4-4 
PARA CRIADA D E MANOS, E X C L U S I -
vamente, desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Calle 19 
núm. Tf!. entre 4 y 6, Vedado. 
13812 4-4 ' 
S E SOLÍCITA UÑA COCINERA QUE 
sea peninsular, que sepa su obligación y 
traiga referencias, es para corta familia. 
Se da buen sueldo. Monte 346. 
13809 4-4 
T E N E D O R DE LIBROS. POSEYENDO 
el inglés, francés y alemán, con exceicnt» 
El Párroco que suscribe invita por este i letra, se ofrece al comercio de esta capi-
medio á sus amados feligreses y devotos de ; tal como también para otro destino aná-
la Purísima, rogándoles que, si buena- 1 logo. Pretensiones modestas. Informarán 
mente pueden, contribuyan con sus limos- los señores Ramón Suárez y Ca., Jústiz 
ñas para ambas cosas, "ImaKen y fiesta." 
Jesús del Monte. Diciembre 1 de 1910. 
E L PARROCO. 
1S737 B-2 
núm. 1 13826 4-4 
DE LA Y, 0. T, DE SAN FRANCISCO 
Solemnes cultos en honor de la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará oí día 29. 
Todos los días, misa cantada á las 8 a. m. 
y á continuación novena rezada. 
A las 6 p. m. corona seráfica y novena 
con cánticos y plática. 
E l día 8 de Diciembre solemne fiesta 
con misa y panegírico á cargo del R. P. 
Comisarlo Fr. Nicolás Vicuña. 
Invita á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V. O. T., 
E L GUARDIAN. 
13533 S-27 
A R T E S ¥ 0 F 1 C 1 0 & 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
fregar, ayudar á la cocina y limpiar tres 
habitaciones. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Maison Royale, Calle 17 núme-
ro 55, Vedado. 13823' 4-4 
UNA PENINSULAR D E S E A CO L O -
carse de criandera: tiene la leche reconoci-
da y su hijo se puede ver. Informarán en 
Infanta entre Carlos III y Zanja, en la bo-
dega "La Nautilus." 
13822 4-4__ 
— S E SOLICITA UNA MANEjToORA 
que duerma fuera, se exiuen recomenda-
ciones. Dirííanse al Hotel Inglaterra, cuar-
to núm._208. 13819 4-4 
FÁ RMACEUTICO D E S E A R E G E N T A R 
una buena farmacia. Aguiar 84, Notaría. 
1S818_ 4-4 
UN JOVEN PENINSULAR. PRACTICO 
en el servicio de mesa y con referencias 
de las casas en donde ha trabaiado, de-
sea colocarle de criado de manos de co-
medor. Informaran en Prado 101, café "El 
Dorado." ISSTT 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada, tiene quien responda 
por ella. Informarán en Barcelona núme-
ro 7, bajos. 13791 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA* PENINSl% 
lar de criandera, con buena y abundante 
leche, de tres meses: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Concor-
dia núm. 136. 137S9 4-3 
S E - S o T l C I T ^ Ü N A - C R I A D A DÉ"M 
nos, de mediana edad y soltera, para la-
Mmpieza de la casa de do» de familia y 
ayudar en la cocina, prefiriéndola recién 
Ilcsrada. Línea núm. 140, esouina á 14, Ve-
dado. 13788 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINÉ^ 
ra penlrsular: tiene recomendaciones y no 
sale rte la Habana. O'Reiily 32, entresuelos. 
_ ir;787 _ 1 _ 4-3 
" DESEA COLOCARlSE UÑA BUENA 
cocinera peninsular en casa particular ó 
estabiecimiento: tiene las melores refe-
Tengo una vez más el gusto de poner en ' rencias y no se coloca menos de cuatro 
conocimiento de los señores dueños de ho- centenes. Estrella rúm. 24. 
teles y casas de huéspedes, que en este I 1377S 4--
estableclmiento de lavado encontrarán el!—p.-p". gTroi-rr-;^ T->T- T ^ ^ s é r s r ^ x ^ r S i 
servicio que gusten pedir; va por lo es- . í * * ^ S E m ̂  DE COMEDOR O DE 
pecial del trabajo como por la pronti- , habitaciones, solicita colocarse una joven 
tud con que lo soliciten. cermeiiar « r i - l i ^ e quien la garantice. 
Para las personas de delicado gusto en ?.ernaza núm- 3S-
A T i : X C I O N 
Coral Barrero, discípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monslenr Pajes, acaba 
de llegar de Europa 5" ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especialidad 
i en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta el pelo al estilo 
parisiense. Va á domicilio a precios mó-
dicos v por abonos. O'Reilly 77, altos. 
\ 13840 • 8-4 
¡ O.NTÓÑÍA MILA, PEINADORA. CÓ~ 
\ munica á sü numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 519. altos, á 
la calzada de Jesús del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejas. Teléfono A-2939. 
13679 16-1 Nbre. 
Gran taller de lavaao y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me I SE SOLICITA UNA NIÑA DE 12 A 14 
encarguen ej arreglo de sus ropas, que se- años, blrn^a, para ayudar á los quehace-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas res de una «'nja. Sueldo, un centén. Z»-
de familia á procios muy aríeglados, re-"-- q féinK. en S?ravia "s^uina á Nueva, sextn 
glerdo y entregándolas en los reetpertlvos • caft. Fraga. 1T5^ 
domicilios. ! "'DESEA 'COLOCARSE U y a MrCHA^ 
Queda en espera de órdenes. 
JOSE NOGUEIBA. 
Propietario. 
1371» 15-2 Nhi 
cha peaínsuiar de criada, de manos ó ma-
, ne.iadora: sabe coser y está acostumbrada 
á s en ir en buen^s casa». Informan en Sai 
José US. 13T49 4.2 
D I A R I O D E L A MARINA.—Sdimén ^ la iiiañmia—T«ciemh7v 4 ñ» 
i 
ru* acaba de llegar de Canarias á. Coliseo, 
lesea saber el paradero de sus hijos Ma-
íuel y José, cuyo padre era Manuel Her-
iá.ndez. difunto y que vinieron hace cua-
;ro años para Santiago de Tuba en una 
lontrata. Hace 16 meses escrihipron desde 
t] central "Preston," y no se ha sabido 
más de ellos. 
13794 t-S 
UN ASIATICO. B U E N COCINERO, D E -
lea colocarse en casa particular ó de co-
mercio, teniendo quien lo garantice. Zan-
la núm. 10. 13753 4-2 
P O R $ 1 6 C R O 
vendemos preciosas vaji l las, con file-
te de oro. eompneetas de 108 piezas, 
todas út i l es y necesarias en una mesa. 
E n O'Heilly 51 y O b ü p o 68. 
C A S A D E H I E R R O 
Te lé fono Ó6U. 
3093 Nbre.-l 
OPERARIOS S A S T R E S : S E X E C E S I -
tan para trabajar en el taller de la casa 
5e paga bien. "El Pan América," Monte 
E01 al 209. 13S06 4-8 
S E O F R E C E U N JOVEN ESPAÑOL 
para cuidar caballos de monta ó criado de 
tnanos, paje, cochero, portero 6 cosa aná-
loga: tiene quien lo recomiende. Aguila 
T8 esquina á. San Rafael. 
1»770 4-2 _ 
UNA P E N I N S U L A R DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos 
& manejadora en casa honrada y de mora-
lidad, si no es así que no se presenten. San-
ta Rosa, panadería, en la bodega darán ra-
E6n, Reparto de Aldecoa, L a Ciénaga. 
13771 4-2_ 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. ha de ser formal y saber su obliga-
ción, si no que no se presente. Se prefiere 
que duerma en la casa. Sueldi). 3 cente-
nes. Linea 72 esquina á B, Vedado. 
13752 4-2 _ 
A LOS COMERCIANTES Y PROPIE-
tarios: Un Tenedor de Libros, práctico, 
con buenas recomendaciones y que sabe 
escribir en máquina, desea encontrar una 
««.asa para hacerse cargo de la contabili-
dad: no tiene inconveniente en ir para el 
campo. Informes por correo á Luz 42. Ha-
bana. A. C González. 
_ 13754 4-2 ^ 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A ¡ 
colocarse, ella de cocinera y él de porte- i 
ro 6 criado de manos, entendiendo de ayu-
dante de mecánico: buenas referencias-
Manrique núm. LA, bodega. 
13755 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera para cor-
ta familia ú para el servicio de un matrl-
moni-j: tiene referencias. Aguila 114A, 
cuarto r.Hm. 66. 13711 4-1 
V E D A D O . — C A L L E K ESQL'INA A 11. 
se solicita un criado de manos que sepa su 
obligacién y que sea aseado y que traiga 
Informes. 13C85 4-1 
AGBNTEST': . SE SÓUOTCAN BB a 5 » 
bos sexos para un bi;en negocio; se dá 
sueldo y comisión. Informará J . M. Carba-
jal, Eniia núm. 4, Teléfono A-1760, Aparta-
do (531. 136.S4 4-1 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edsd desea colocarse de cocinera ó para 
ayudar á los quehaceres de la casa: no 
se coloca menos df- tres centenes. Barce-
lona núm. 11. altos. 13«81 4-1 
D E S E A COLOCARSE UN PORTERO, 
en buena casa: tiene quien responda por 
él. Informan en Corrales núm. 96, cuarto 
núm. 2. 13680 ' 4-1 
T O D / i . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O f i 
ricos, pobres y de pequefio capital. 
6 aie tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
denciaimenre al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
seftoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con ouien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imconetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
13706 g-l 
M A i n i f 
Acaba de recibir 6 bocoyes de Sidra 
de los más afamados cosecheros de Villa-
viciosa y en el vapor "Castaño," se esperan 
otros ü más para dar cumplimiento á los 
distintos pedidos que se reciben del inte-
rior, detallándola en barriles de 32 litros 
á {̂• 50, de 50 litros $14 y de 100 á 535. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Alqui lamos y vendemos m á q u i -
nas <le uso, de todas marcas . 
Se c-ompouon m á q u i n a s . 
La nueva mi- p * y A T PRFCIO 
quina de escribir *wW JL ¿«JJ $ 83 
I M I H I E N T A Y P A P K L E K I A 
Obispo 3 » 
H O I T I t C A D i : . C I U O W S Y C a , 
O b r d p í a 9 0 
C 3309 alt. 5t-l üd-2 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para criada de manos, sabiendo algo 
de cocina: tiene referencias. Egido nú-
mero 18. bajos. 13678 4-1 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA. SE 
desea saber el paradero de Constantino Vá-
rela Cachafeiro. natural de Lugo, Espa-
ña. Se suplica al que pepa algo de él, 
avise á José Várela Cachafeiro. á Cár-
cel 5 y 7, fonda "La Pescadora," 
13677 8-1 
i i c a s y f i s l a i c í i e i t í 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nog y una raaneiadnra, ambas de color, 
^ue presenten referencias de las casas en 
#ne hayan trabajado, siendo requisito in-
dispensable dicha presentación, Jesús del 
Monte núm. 312. 13741 4-2 
DESÉA~COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una Joven peninsular: tiene quien ¡ 
responda por su conducta. Informan en 
Chacón núm, 12. 13736 4-2 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una Joven española que sabe bien 
•u obligación y tiene recomendaciones. In-
forman en Estrella núm. 24. 
18735 *•* 
~ í f Ñ A MORENA E N C E L E N T E LAVAN-
dera y planchadora, desea colocarse. Man-
rique núm. 65, cuarto núm. í>. Informarán. 
12734 4̂ 2 _ 
~~UNA PEÑÍÑSULAR'aCLIMATADA EN 
el país, desea colocarse de criandera á 
medi'j 6 leche entera, abundante y de cua-
tro meses: tiene quien responda por ella 
Informarán en Monte núm. 69, cuarto nú-
mero 4. 13733̂  4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
e-locarse do manejadora ó criada en casa 
de moralidad: gana S15.90. Informes, Ani-
mas 173B. altos. 13732 4-2 
UNA BtTBNA COCINERA PEN1NSU-
lar, con referencias, solicita colocación en 
casa de familia, durmiendo en el acomodo: 
ra(!ldn '•> centenes. Cárdenas núm. 9. 
13731 4-2 
S E SOLICITA UN BUEN CRIADO PA-
ra. la limpieza de la casa Prado 77A. altos. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Si no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 13676 4-1 
UNA COCINERA PENINSULAR So-
licita colocarse en casa de familia 6 de 
comercio, dando buenas referencias. Indus-
tria núm, 73, altos. 
13675 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, está aclimatada en el país y tiene 
referencias. Informan en Salud núm. 44. 
13674 4-1 
CÜNTRQ DE rOTOCAOIONES 
A iliaverde y Ca.. O'Reilly 13, Teléfono 
^-?34R. FFta acreditada casa facilita cua-
drillas de trabajadores para el campo, á 
los hoteles, fondas, cafés,, panaderías, etc., 
1 kJ« '. ¡a?e de dependencia; á las casas par-
ticulares criados de ambos sexos, lo mismo 
en e.cta ciudad que para el campo. 
Í372S 4-2 
CXA fOTINERA DE L A RAZA DE 
color uue sabe su oficio á la española, crlo-
l\a y francesa y es repostera: tiene quien 
tú raranticé. Salud núm. 56. 
13724 4-2 
pOCl ÑERA P E R F E C T A . CRIADA O 
manejadora que cose bien y una criande-
rá Át 3 meses, desean colocarse. Informan 
vn O Rcilly 15, altos, izquierda. 
__13720 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSÚ-
lar para coser y limpiar habitaciones, no 
para manejadora: tiene quien la recomien-
de. Informarán, Industria núm. 101, Cuar-
tú núm- 7. 13716 4-2 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar de criado, enfermero ó camarero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias de buenas casas. Curazao nú-
mero 16, á una cuadra de Eeido. 
13570 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JO V E N PB-
ninsular de criada de manos, en una casa 
de moralidad: tiene casas de comercio que 
responden por ella. Dirigirse á Suspira 
núm. 16. altos. 13C68 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos en Monte 230, entresuelos. 
13700 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
suiares de criadas de manos: una sabe 
coser á mano y en máquina y tienen bue-
nas referencias. Misión 33, 
13699 4-1 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
que sepa su obligación y servir la mesa, 
«s necesario traiga buena recomendación. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Des-
pués de la una del día. Víbora 582, Villa 
San José. 13698 4-1 
E N BERNAZA 46, ALTOS. S E SOLI-
clta una criada de manos. Sueldo, doce 
pesos y ropa limpia. 
13695 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N CA^ 
talana, para el servicio de un matrimonio 
solo: sabe cumplir con su obligación y en-
tiende algo la cocina española Sueldo, 4 
luises y ropa limpia y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Jnforman en Egi-
do 2A, altos. 13643 5-30 
VENDO 
una casa en Cieufuegos, en $4,000, en E s -
cobar $4.000, en Lagunas en $4,500, en Flo-
rida, nueva, en $6.500; en Aguila en $2,000, 
en Ac.osta en $6,500. Empedrado 10, de 
12 á 3, J , M, Valdés Bordas, 
13830 6-4 
VENTA D E S O L A R E S : 2 E N E L V E -
dado, calle 17, esquina: 2 en el Reparto 
Rlvero (á la Calzada;) 1 en Vista Ale-
gre, á 30 metros de la Calzada de Jesús 
del Monte; 7 en el Reparto Betancourt, 3 
forman esquina. Prado 94, cuarto núm. 12. 
__13808 4-4 
S E VEND'e UNA CASA DE HUESPeT 
des. San Ignacio 92. informan. 
13824 4-4 
3092 Nbre.-l 
S E "V E X D E 
Una buena casa en la calle de San José 
núm. 15. en Jeaús del Monte, de mampos-
tería, nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa-
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de mosáicos y 
cemento y de 5 de frente por 22 de fondo. 
Informan en Aguila núm. 14. 
13694 8-1 
VEDADO, C A L L E 17 
Vendo una gran casa moderna, cercada 
de jardín, el terreno mide más de 1,000 me-
tros, con verja al frente, libre de grava-
men. Precio $20,000 oro español. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
13590 8-29 
VENDO 
un establecimiento bien montado de café, 
fonda y vidriera de tabacos. Informan en 
Colón núm. 3. altos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
13598 8-29 
L(\ Z I L I f l , S u á r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a ca 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o ¡¡J 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a <'sta« iónUt 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g r o s p a r a s e í l >ras, c a b a l w * 
ñ o s — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S Ü A R E Z 46. T E L E F O N O 
3064 
S E VENDE 
Un Dog-cart, chico, muy lijero. ¡sunchos 
de soma nuevo, para paseo ó el campo, 
dos v cuatro asientos. Egido 20. á todas 
hora¿. 13780 8-0 .. 
• ~~ S E V E N D E 
un milord de uso en buen estado, y un 
familiar grande con todos sus anexos. Rei-
na núm. S5 y Paseo núm. 16. A edado 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mvlords, Faetones, Traps. Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te '•Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hav de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina 
llfitl 26-4 Nbre. 
FINQÜ TA EN E l COTORRO 
Se vende la acción de ésta, con sus 
siembras, crías de aves, aperos de labran-
za y animales; sólo paga media onza men-
sual, tiene aguada fértil, palmar, guayabal 
y arboleda de frutales, está á quince mi-
nutos del eléctrico. Informes, Marqués 
González 12. 13500 8-26 
OE mm 
S E VENDEN, E N COLUMPIA, CINCO 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó industria. In-
formarán en Empedrado 75, A. Garl, de 
11 á 1, 13816 8-4 
VENDO UNA CASA E N BARRIO DE 
Colón, con S,, C , 3¡4 bajos, 2!4 altos, azotea, 
pisos finos, etc, $5,800; en Neptuno 1 es-
quina, con establecimiento, azotea; en Pe-
ñalver otra con S., C„ 3|4, azotea, $1,900, 
Figarola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
13837 4-4 
~ C E R C A D E B E L E N VENDO 1 "GRAN 
casa, de zaguán, 2 ventanas, 9% x 26; en 
Belascoaln otra, con establecimiento, mo-
derna, de alto y bajo; barrio de Guadalupe 
(céntrica) otra, antigua, 11 x 33 vras. F i -
garola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
13836 4-4 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des con 40 habitaciones amuebladas, en 
buen punto y acreditada, ó se admite un 
socio. Informarán en el kiosco del café 
Animas y Monserrate. 
13815 4-4 
SE V E N D E BARATA, 
nn $1,800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Su dueña, Manrique 191, de 12 en adelante 
informa. 13792 8-3 
HERMOSA CASA VENDO, C A L L E Co-
rrales, nueva, alto y bajo, Independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, co-
medor y buenos mosáicos, 2 rejas, 4 hue-
cos de balcón, escalera de mármol y azo-
tea. Gana 20 centenes, $12,300. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 13804 4-3 
BUENA OCASION: TODA PERSONA 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y f<;nda y vidriera de tabaco 
y billar; tiene contrato. Aguila esquina á 
Diaria. 13482 8-26 
S E V E N D E UNA PRECIOSA YEGUA 
dorada, un magnífico mllord. arreos y ropa 
I de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para más informes en Cuba 
núm, 62, de ocho á once y de dos á cinco, 
13756 8-2 
BUEN NEGOCIO: E N $2,500 V E N D E -
mos un establecimiento de víveres, licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, próxima á Cienfucgos. la única en su 
giro, por estar su dueño enfermo. Para 
informes, Martínez v Sardá, Monte 1EB, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12441 10-26 
U N G A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm, 38, 18466 16-25 N, 
I O U I L O X I l X l - O g ^ O C l O 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camisería 
y sastrería, está muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico, dejando una utili-
dad líquida anual de $2.250; también ven-
demos, para un principiante, un café can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte lóB. de 9 á 11 y de 1 á 4, Martí-
nez y Sardá, 13339 15-23 N. 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
I víveres y licores, con una venta efectiva 
. de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
| te d© cantina en uno de los mejores ba-
¡ rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N, 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
< olocarae do criada de manos 6 maneja-
(lor$: sabe cumplir con su obligación y es 
muy cariñosa con los niños y tiene quien la 
garantice. Informan en San Francisco nú-
moro 15, á todas horas, bodoga, 
4-2 
DESEA f O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha paninsulai' de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene referencias de donde ha 
astado colocada. Informan en Gloria 129, 
cuarto núm. 23. 13746 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
«•arse de criada de manos ó cocinera; sien-
do para poca familia no tiene inconvenien-
te en hacer las dos cosas. En Apodaca 15, 
informarán. 13744 4-2 
UNA~CRIADA DE MANOS, DE MEDÍA~ 
na edad, para dos personas, se solicita en 
Tejadillo 36, bajos. 13743 4-2 
^ r l T ñ d b r a INMEJORABLE, JOV E N 
y sin familia en Cuba, desea colocarse: 
bien recomendada. Informan en Villegas 
núm. 71, altos. 13767 4-2 
U N TÓVEÑ PEÑIN SU LAR D E S E A 
colocarse de portero ó criado de manos: 
sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
marán en Cuba núm. 121, altos. 
_13765_ _ _ _ _ _ 4-2 
d o s ^ e í ^ ñ s ü x í a í r e s DESEAÑ^COLO-
carse, una de cocinera y la otra de crian-
dera, á leche entera: tienen quien respon-
da por ellas. Villegas núm. 103. 
13764 4-2 
UÑA BUEÑA COCINERA F R A N C E S A 
repostera y que sabe guisar á la criolla, 
solicita colocarse en buena casa: tiene re-
ferencias. Calle del Paseo esquina á Ter-
cera, tercera casa empezando por el mar. 
Vedado, 13763 4-2 
c r i a ñ d e p a T ÜÑaT^EÑTÑST^ I.ArT CA^ 
nada, de inmeiorables condiciones, desea 
colocarse á leche entera en casi de morali-
dad: tiene personas resnetables que ga-
ranticen BU conducta. Para más porme-
nores. Calzada del Monte 431, altos. 
13762 4-2 
S E O F R E C E UN OFICIAL CONFITeI 
ro y pastelero, bien entendido en el ramo, 
pues ha trabaiado en las mejores casas 
de Madrid y Barcelona: no tiene inconve-
niente en salir al camo. Dirección, M, Ca-
ro. Pan Miguel 58. 
13761 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras: tienen quien las garantice. Estrella 
núm. 94. 13703 4.1 
"PARA LIMPYEZA D E HABITACIONES 
desea colocarse una peninsular que cum-
ple bien y tiene quien la garantice. Lagu-
nas núm. 86. 13704 4.1 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A ^ E L 
país que tenga referencias. Se paga buen 
sueldo. Línea 93, esquina á 8, Vedado 
13705 4.'! 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
que sepa manejar, que sea formal y trai-
ga buenas recomendaciones. Se le "da un 
espléndido sueldo, al es buena. San Lá-
zaro 54, altos, derecha 
C 3305 4^ 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSIÑ 
lar para acompañar señorita 6 limpieza de 
cuartos: tiene quien la garantice. Ange-
les núm. 47. 13714 4.1 
ROQUE G A L L E G O . AGUIAR 72. Tele-
fono A-2404. En 15 minutos facilito de-
pendientes, camareros, criados, cocheros, 
-orineros. aprendices, crianderas, cocine-
ros, criadas en general y grande* «uadri-
Um <U tr.a¿a¿&¿or«a. 3̂ 713 4.1 
TENEDOR DE LIBROS: J O V E N P E -
ninsular, serlo, competente en "Partida do-
ble," 8 años de práctica y conocimiento del 
Inglés, se ofrece, de 1 á 6 P. M.. para lle-
var la contabilidad de cualquier casa. In-
formes: Compostela 139, tienda "San José." 
13642 8-30 
LA r DE AGUIAR 
AGENCIA.—La única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular 0 
campo. A guiar 71, Teléfono A-3090. J . 
Alonso. 13657 8-30 
VENDO, E N MANRIQUE, UNA CASA 
nueva, alto y bajo, independientes y en 
cada uno sala, comedor y 4 cuartos; 2 
rejas, patio, etc.; buenos pisos de mo-
sáicos, escalera de mármol y de azotea. 
Gana 17 centenes. $9,000, Espejo, O'Reilly 
47, d« 3 á 5, 13803 4-3 
UN BUEN COCINERO BLANCO, QUE 
sabe su oficio á la española, criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de familia, 
de huéspedes ó de comercio, pudiendo ir 
al campo: tiene referencias. O'Reilly nú-
mero 82, bodega. 13633 5-30 
JARDINERO HORTICULTOR Y AR-
boricultor, solicita colocación para finca ó 
irtgenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13565 8-29 
~JjWA SEÑORITA AMERICANA Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H., Prado 16, entresuelos. 
13529 13-27 
EN LA MEJOR CUADRA D E V I R T U -
dcs vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran zaguán, sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos y uno en la azotea, cuartos é ino-
doro para criados, gran comedor. 2 patios 
y azotea; agua redimida, $14,000, Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 6, 13802 4-3 
CASAS E N "VENTA 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339,20. $50,000; 
Lamparilla, con 17 habitaciones y tres plan-
tas de cantería, rentando 29 centenes, 
$20,000; San Lázaro, de altos, rentando 
$116,60. $14,000; Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
357 metros, $21,500; Neptuno, de dos plan-
tas, rentando $37,10, $4,000 y otras muchas 
de distintos precios y lugareK, También 
tengo dinero al 7 por 100, J , A, Ruís, 
Amargura 21. 13750 S-2 
S E V E N D E UNA HERMOSA CASA E N 
Manrique, sala, comedor y 5 cuartos. Be-
lascoaln 19, de 9 á 11 y de 1 á 4, Trato 
directo. 13761 4-2_ 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, 
de esquina, con vida propia. Muralla 8», 
darán razón, vidriera de cigarros. 
13742 4-2 
UNA JOVEN QUE R E S I D E E N M E -
jico, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Gelo, de nacionalidad turca, que 
iiegó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
sepa de él, que lo notifique al señor Lula 
Campiña, San Lázaro núm, 140, 
13492 8-26 
B U E N NEGOCIO: CON $1.500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjase á Monte ISB. esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
S e c o m p r a n c r é d i t o s 
contra el Ayuntamiento de la Habana. In-
formarán Y núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p, m, 
13689 g-l 
Dinero é Hipotecas 
DINERO PARA HIPOTECAS 
$95,000 al 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de $300; para barrios y Vedado, eon-
vencional. Casas en venta desde $2.000 
hasta $60,000. Espejo, O'Reillv 47, de 3 á 5. 
13805 8-3 
M. ORBON, Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía 
13153 26-17 Nbre. 
S E V E N D E E L HERMOSO C H A L E T 
situado en el Vedado, calle F esquina á 
tercera, compuesto de siete cuartos altos 
con tres baños y abajo, sala .saleta, come-
dor, baño, etc. Tiene un gran patio y caba-
lleriza; tiene 2,157 metros. Informa su due-
ño, G. del Monte, Paseo esquina á 15. 
13728 4-2 
F I J E S E E N E S T O : SE V E N D E UNA 
gran bodega, su diario es de setenta ú 
ochenta pesos, la tercera parte de cantina, 
deja de utilidad en año y medio su im-
porte. Café "La Lonja," Oficios y Lam-
parilla, informan. Io709 4-1 
PARA 0 N A INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de .'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm, 52, altos, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde, 
13168 26-18 Nbre, 
S E V E N D E N 
4 caballos criollos, maestros de tiro. Rei-
na núm. 86. Paseo núm. 16, Vedado. 
13717 *r-8... . 
S E V E N D E UN BUEN CABALLO ame-
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, Marqués González 12. 
114Í9 S-26 
DE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
saa, barras, pistones, etc, de bronce, para 
pozos, tios y todos servicios. Calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc, tubería fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios, fias-
terrechea Hermanos, Teléfono 154, Apar-
tado 321, Telégrafo Tramboste." Lampa-
rilla núm. i . 
719» 16$ JL 
SOLAR EN VENTA 
De esquiua y de centro, libres de 
^ r a p á m e n e s , situados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. Informa W. 
H . Red'ding en Aguiar 101, 
13003 2 6 - N l ó 
D E M I E L E S Y P E E N M S . 
SE V E N D E N MAMPARAS DE PERSTA 
y vidrieras nuevas, herramientas de car-
pintero y albañil y otras frioleras. Calle 
de Egido núm, 9, segundo patio, 
13739 4-2 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E K N ' A Z A 16 
Gran Almacén de Muebles, Lámparas, 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas Fils en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E MAESTRE. Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
S E TRASPASA UN MAGNIFICO LO-
cal. acreditado en la venta de billetes, con 
sus carpetas, rejas, mostradores y caja do 
caudales. Puede verse á todas horas. Mu-
ralla núm. 8^- 13710 5-1 
LAS ULTIMAS NOVEDADES E N JO-
yería, relojes, mimbres, camas Nuevo Si-
glo, lámparas, cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Ruisán-
chez," Precios sin competencia, al por 
mayor y al detall. Angeles 13 y Estre-
lla 29. Teléfono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
MAillIMR 
D E V E N T 1 
» m i s mam 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
2 Backoc y Wilcox de 104 caballos ca-
da una. 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x 5% diámetro, chapa 1|4" 
por 3.16, armazón de tornillos. 1 Reci-
piente de vapor. 130 parrillas dobles de 
43" largo. 150 Alquibis de hierro fundido 
para hornos. 2 Puertas fornalla de hie-
rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos, 4 Centrífugas de 30" x 40" 
con su mezclador y accesorios. 1 Máquina 
horizontal, diámetro del cilindro, 19% x 36". 
1 Maza nueva de 5̂ 4 x 11 de collarín. 3 
Serpentines de cobre de 3^" x 7'. diámetro 
doble. 12 Platillos de hierro fundido de 
16". Trampas do vapor. 4 Tes de hierro 
fundido de 12" x 4-8. I Máquina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros mecá-
nicos, uno tamaño grande. 1 Evaporador 
para agua salada slsté.má moderno. 1 Sie-
rra circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas de 60", dientes postizos, una de 60 
dientes fijos. 1 Máquina horizontal, válvu-
las "Corlinss" de 36 caballos. 2 Guinches 
de cigüeñas muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para levantar 20 toneladas. 1 
Elevador "Hidráulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20', para carritos 
de assflcar. 1 Molino de piedras francesas 
para moler rnafz. 1 Torno chico de pie, 
2 Máquinas horizontales, una de 35 y otra 
de 30 caballos. 1 Báscula "FairbaiU" de 
dos columnas, propia para un almacén 
6 embaaadero de azúcar, 2 Bombas de In-
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirar de tubería 6 
hacerle agua en el mismo carro, en per-
fecto estado, propias para un pueblo ru-
ral. 1 Juego de coronas de acero, nuevas, 
diámetro 34", ancho 21", cara del diente 
18", alto del mismo 4", grueso 8", diámetro 
para el guijo de la maza mayor 19%", 
Id, cañera y vagacera Ifi. Un cuadrado y 
soporte de acero fundido nuevo, para un 
trapiche del fabricante "Roys," do 7¿' , 
Buen surtido de poleas, trasmisiones y pe-
destales. José Seoane, Mercaderes núm. 40. 
13530 13-27 Nbre. 
SE CEDE 
el contrato de una casa par.: estableoi-
miento en la calle del Obispo. Informan 
en el núm. 86. 13690 4-1 
BUENA COCINERA: S E SOLICITA 
para matrimonio solo, tiene que ayudar 
á los quehaceres de una pequeña casa, 
y Suárez, café. 13632 7-30 
B U E N NEGOCIO; POR NO PODERLO 
atender se vende en $400 Í400 pesos) un 
café sin cantina. Informarán en Misión 
y Suárez, café. 13632 6-30 
DINERO PARA HIPOTECAS: D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 v al 8 
por 100 11,200. $2,000, $4,000. $5,000* y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez v Sardá. 
13393 13m-Í4 13t-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca eu la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y re&dp Hncas urbanas. Évelio 
Martínez, Rabana número 70. 
1264 4 26-5 Nbre. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA CA-
lle de San Nicoíás entre Monte y Corra-
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A. M. 13627 8-30 ^ 
V E D A D O . — C A L L E 23 E N T R E 2 Y i, 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á. la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que más es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábrica de bloques. 
13664 8-30 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselut, de Marsella, 
y Lenoir Freres. se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á IB y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automátl'-o. Aguacate 63. 
13311 26-22 Nbre. 
MAQUINA DE IMPRIMIR 
Gordon núm. 4, se vende una en Obispo 
86, librería. También se vende una im-
prenta completa. 13691 4.1 
M A Q U I N A R I A DE USO 
S E V E N D E N : 
1 Bomba WORTHINGTON Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x 10 «4 .T 10 con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba WORTHINGTON Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5 x 4". 
^ 1̂  Bomba NIAGARA con voladora de 
1 Centrífuga con su base v polea 
, --1, u1Iador ae 100 P«If*dM eapaz para 
18*1» erse en Amargura 31. 
16-20 N. 
B 1 L L A K K S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. C hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S, 
CASAS E N VENTA 
En Virtudes, Concordia. Manrique. Rei-
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael. Cárdenas. Cienfuegos. Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pé-
rez. 13592 16-29 N. 
AUTOMOVIL.—SE V E N D E UNO MAG-
nífleo, con sólo 6 meses de uso, "40 H. P." 
gomas nue\-as, 2 Juegos de repuesto y A-a-
rios accesorios útiles y elegantes. Puede 
verse á cualquier hora en Jesús del Mon-
te núm. 230. 13827 3 5-4 D. 
C A L L E 17, VEDADO 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
! jardín, portal, sala. 4:4. comedor, doble 
servicio, con entrada indepenciente al CLI\O. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30. de 1 
á 4, Juan Pérez. 13591 8-29 
B U E N T E R R E N O Y NEGOCIO 
Vendo do 4 á 5,000 metros de terreno en 
el Cerro, á una cuadra de la Calzada, aates 
de la qutnta "Covadonga." propio para 
dividir en solares, se vende barato. Saa 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pére». 
13589 S-29 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte núm. 412, Botica. 
13825 4-4 
— S E " V E N D E UN MILORD CON SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de 8 cuartas. Informan en el chalet. Ca-
Uv 11 núm. 43,,i. entre 10 y 12. 
13785 8.3 
C A L D E R E R I A 
B K A X D O R F F y S A N R O M A 
•r--?aract08 Para tcda clis« d« indus-tr.a-. se empatan fluses de pailas ue vapor y calandria* 
Tallapiedra antro Factor!, y Re. 
viüagigedo.—Habana. 
MOTORES ElECTfi 
M A N B S 
P R E C I O S D E 
] H . P. 
Los motores de dns fases }Us 
mismo precio (\w los de tres f 
Francisco Arrefl 
Agniar 122, bajos, 
e. 3220 
Af-opladas dirppfampnte ai 
Precios de bomba con su motor 
350 galanes de agua por ho 
300 „ „ 
600 ., „ ., I 4 
1200 ., ,. " ,> | 
2400 ., " ^ 
Fravrisro Arro ,^ 
A guiar 122, bajos. 
^ 3177 25-10i 
JACINTO PIUETO T -MT'V.vT^i 
co cerrajero. Se h.-u-on tanques dT 
medidaj:, hierro íínrhanizado y CfJ. 
precio.s sin ¡frual. CaUo cjp ]a" jja' 
mero 7, y anticuo del VedadoJflH 
Habana. 13S39 
SEÑORAS: S E VEXDVLV P U j S l 
sombreros en verdadera ,?anfía y t|8 
y reforman los mismos. Villf-gas $ 
ro 126, cerca de Luz. 
_13841 al 
SE VENDEN STEtT:~;AbXu¡BÍ 
y dos corrales de hierro, de ]o mein 
su clase, juntas ó en detalles, nuevMj 
rios juegos de perchas para arreo2 
formes en Prado S8. 
13779 
ARENA á $1,60 METRO C 
PIEDRAS PARA ílORMIGGNA 
M. C. PALMER 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
13702 26-1 m 
O t o j o x o c i ó A irte 
V a l e 300 p e s o s 
Se dá en menos de la mita! 
H a b a u a n ü a t . 81 
13476 
& pan los Anuncies franceses sen Ist 
fB Bu 
"V 
J 18, ru9 de 'a Gran^e-Bat^H"^ Pili 
i 3 I ¡m 
BrDEB/UOÁD̂  
lüeoTüMeío^^FyEFiA^ 
curadas radicalmente por tí 
IIÍII htvMtz j !30, r. LafaystU,. 
Pnris- — Foleto jtratis.^ 
S E V E N D E 
Un milord. zunchos de goma, franc-én. 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á- todas horas. 13779 g.^ 
PAKA PERSONA DE GUSTO 
Se vende un elegante ô.-he. de pap«o sin 
haberse ue»do. Puede vtrse en Linea 54, 
Vedado. 1362: 15.30 N. 
M A N f i A M Í I 
n,, ,„,rM para iJrucL v n7,',, 
cosa. ' 4 6 >a no emplean otra 
t Í ^ J S ^ ? * ? 0 " tWabién MANgwf^t 
v k J F í 3uPta-- de Poca '"^ortancia l , 
GAnSc^810'1' 8610 ^ - • ^ m o ^ í V N : 
A N D R E S P E T I T 
l ^ n a ^ U ^ 1 ^ ^ r \ l r r i s ~ H a ' Me: ANPETIT A-lolS.—Ca-12793 
— _JS-9 .Nbre 
P o ^ y ^ ^ L a ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ü i2?aballT344n,orm- W G « S ? 
S-26 
OPRESION] 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n lo s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S T 0\ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y AT6»T 
UBOiiAT(mio9 " E S C O " , BAISXEUX 
"V ea Todas Bnenzs Vurt» 
A c t i v o , A g r a d a d * 
ta m^orcura tí^sTR ^ ' 
v del HIGADO» < ^ 
PARIS - J- KCE3t>Y 
180, aue at-Maur 
Raquitismo. Tubercul0^^ 
F o s f a t u r i a . Diabetes. ^ 
ion curados por l" 
O W - I E C I T H I H E B I I J ? , ! 
Mediradón tusforea W0"0^ fle*?1', \ Celebridades Médicas y «n ¿ a 
X © ES LA ÜNICA 
^ entre todas las LEClTin>A^ becSv 
^ha sid.. objeto de «,"llinl,cT: ^ ¿ ^ r 
k laAcadeiíiia de C¡cii'^'a l̂0(íjade^p 
Medicina va la Sociedad ^ ' ^ ^"'Á 
F . BILLON - ^ ¿ 
«el D J A l : i O 
